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á L S O S . L . V U I . Viérnes 21 de Enero de 1887.—Santa Inés y san Públio. 
r 
DIARIO 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
T B L E S R A M Á 3 P O R E L C A B L B . 
SEKVIUIO PARTICÜLAB 
D I A K 1 0 D E L A M A R I N A . 
T E L B O U t A M A S D B A í T O C S S . 
Nueva York, 19 de ewero, á l a s t 
7 de la noche, s 
E n l a junta ce lebrada el martes 
por l a C á m a r a e s p a ñ o l a de Comer-
cio, so lamente se t r a t ó de l a mane-
r a c ó m o d e b í a n s er dis tr ibuidos los 
trabajos. 
M a ñ a n a s e r á n elegidos los em-
pleados de l a m i s m a . 
T P t - E a R A M A S TDB H O T 
Lóndres, 20 de enero, á l a s ) 
7 dé l a mañana. $ 
L a s v í c t i m a s de l a c a t á s t r o f e o-
curr ida e n e l teatro de Spitalfield 
e s t á n terriblemente desfiguradas: 
M u c b o s n i ñ o s , que s u s m a d r e s lle-
v a b a n en brazos, sucumbieron. 
Bruselas, 20 de enero, á las) 
8 y 15 ms. de la mañana. S 
E n u n a r e u n i ó n de generales , ce-
lebrada e n es ta capital , se e m i t i ó l a 
o p i n i ó n , acogida u n á n i m e m e n t e , de 
que l a g u e r r a en l a frontera s e r í a 
inevitable; h i c i ó r o n s e indicac iones 
respecto de los grandes preparati-
vos del e j é r c i t o f r a n c é s . 
París, 20 de enero, á las ) 
9 dé la mañana. S 
Dos e s p í a s a l emanes h a n sido a-
rrestados e n L y o n . 
S iguen h a c i é n d o s e grandes apres-
tos mi l i tares . 
Berlín, 20 de enero, á las t 
10 y 5 ms. de la mañana. S 
L a Dieta de P r u s i a h a dado segu-
r idades a l E m p e r a d o r G u i l l e r m o de 
la b u e n a vo luntad que a n i m a á los 
prus ianos , o f r e c i é n d o l e votar todos 
los medios na tura le s de defensa pa-
r a e l I m p e r i o . 
L a futura c a m p a ñ a electoral para 
l a e l e c c i ó n del R e i c h s t a g s e r á m u y 
v i v a ; todos los partidos trabajan ac-
t i v a m e n t e p a r a conseguir el triunfo 
de s u s parc ia les . 
Par ís , 20 de enero, á las 
11 de la mañana. 
L a c é l e b r e d iva C r i s t i n a N i l s s o n 
c o n t r a e r á matrimonio e n febrero 
con e l Conde de C a s a M i r a n d a . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , enero 19 , d las 5% 
de l a tarde. 
Onzas espaSoIos, & $15*70. 
Deacaonto papel comercial, «0 div.. « & 
« por 100. 
Cambios sobre Ltfmh es, «0 div. (banqueros) 
6 94.88^ cts. 
Tfiem sobre París, 60 <Uv. (banqueros) A 5 
Trancos 23?á cts. 
Idem sobro Hambargo, «0 div. (banqueros) 
á 05^. 
Bonos registrados de los Estados •Unidos, 4 
por 100, & 128 ex-lnterés. 
Contrífngas n. 10, pol. 96, 6 8il6. 
Contrífligas, costo y fleto, ñ 2 18il(J. 
Regular á bnen roflno, 45á & i9<¡-
Anúcar de miel, 4 ^ íí 4}ú' 
G T Tendidos: 8,200 sacos de aztfcar. 
E l mercado pesado-y los precios nominales. 
Mieles nuevas, de 20 & 20)4, 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, fi 7.10. 
I j ó n d r e s , enero Ií>. 
Azúcar de remolacha, 1113. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, d 13. 
Idem regular refino, l l i 6 & 12. 
Consolidados, & 1007^ ox-interés. 
Cuatro por ciento español, 65 ex-cupon. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 6 por 
100. 
JParis, enero JÍK 
Kenta, 8 por 100, 81 fr . 6 2 c t s . ex-lnterés. 
/ Queda, p r o h i b i d a l a r^tpro'fiticcion de 
es telegramas que anteceden., con a r r e ' 
¡ílo a l a r t í c u l o h l de la, Leu de r r o p i e -
'tfK'i fnt,(i><f.rí.ua.l.) 
Cotizaciones de la Bolsa Ohcial 
el dia 20 de enero de 1887. 
O R O i Abritf á 228^ por 100 y 
T>BL < cierra de 229 6 229^ 




Jtenta 8 por 100 interóa y 
uno de amortización 
anual ex-enpon 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Is la de C u -
Iba 




A C C I O N E S . 
Banoo Esp&Col de la laia 
de Cuba e i -d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Kegla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de Santa 
Catalina 
Ctvl a de Ahorros, D es cuen-
tos y Depósitos de la 
Habana >, . . . 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla do 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Viimera Compañía de V a -
pores de la Bahía , 
Compañía de Almacene? 
i e Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado do Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenos y 
J á c a r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaoiara 
Compañía de Caminoa do 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Saoctl-Spíritufl 
Compañía ael Ferrocarril 
delOeuíe 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas , . 
Compañía del Ferrocarril 
ü r o a c o , 
Ferrocarril del Cobre 
Serrocarril de Cuba eflnería de Cárdenas 
Ingenio "Central Reden-








O B L I G A C I O N E S . 
I>ol Crédito Territorial H l -
potocario de Ja Is la de 
(Juba . . . . . . . . . . . . . . . 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual . . . 
ídem de los AJmaceuea de 





3 4 i D 
22^ 
4 P 
S e ñ o r e s Corredores ITotaarloa 
DB LX BOLSA OFIClÁli. 
D . Roberto ReinleiE. 
Juan Saavedra, 
. . José Manuel Ainz, 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado.-
. . Darío González del Valle. 
. . Castor Llama y Aguirre. 
. . Bemardino Ramos. 
. . Andrés López Muñoz. 
Emilio López Mazon. 
. . Pedro Malilla. 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrado. 
. . Federico Crespo y Renda. 
. . Rafael Antuña. 
. . Benigno del Llano lucían. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D . Eloy Bellini y Pino.—D. Salvador Fernández.— 
D . José Vidal Esteve.—D. Antonio Medina y Núfiez. 
— D . Antouino Andrade.—D. Baltasar Gelabert 
NOTA.—Los demás señores Corredores Notario* 
que trabajan en frutos y cambios, están también autori-
zados para operar en la supradiona Bolsa 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G U O D E C O R R E D O R E S 
Cambios . 
;3i á f t i p g P - oroespa-
E S P A Ñ A , fiol, según plaza, fe-
cha y cantidad 
r u a r ATFRRA í 19i á 20i p g P-, oro 
I N G L A T E K K A i español, á 60 div. 
i á 5i p 2 P. , oro es-
pañol, á60 div. 
51 á 6 pg P. , oro es-
pañol, á_5 djv. 
FRANCIA. 
ALEMANIA. 
^ 3i á 4i pg P. oro es-
pañol, a ( 
K S T A D O S T U N I P O S . 
á 9 p 
pañol, 
10 á l O i 
60 djv. 





M K K C A N - 1 
español 
pg á 3 meses, y 8 
pg do 3 á 6 meses. 
Mercado nacional. 
IZUOAKES. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, baio á regular.. . . 
Idem, Idem, idera. Idem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, ídem, i d , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
námero 8 á 9 (T. H . ) . . . . . . . N()nünal. 
Idem bueno á superior, nume-
ro 10 á 11. idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 4 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . 
Id«m floroM. n0 19 A 20 W 
Mercado extranjero. 
0ENTHIFDQAS DE OÜABAPO. 
Polai izaclon 94 á 96. Sacos: de 4 SrlO á 413il6 rs. 
oro arroba: bocoyes de 4 3il6 á 4 7il6 reales oro 
arroba, H«;'i7i número. 





8 (• oi>er:ioionB« 
S e ñ o r a s Corredores de semana. 
O E C A M B I O S . — D . Felipe Bohigas. 
I)W F R U T O S . — O . Juan Antonio Barinaga y don 
Calixto Rodríguez Navarrete, auxiliar de corredor. 
E i copia.—Habana, 19 de enero de 1887.—El Sin 
dico interino, José J f? de Montalvan. 
NOTICIAS DE VALORES 
O R O iAbritf á228HPor lOOj ] cerráde 229 á 2 2 9 ^ del cufio espafiol. ^ p0r JQQ̂  
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Pnerto-Ri 
Bonos del Ayuntamiento.... 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almucenes de De -
pósito de Santa Catalina . 
Caja de Ahorros.Descaentos y 
Depósitoi de la Habana. . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana... 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas de Matanzas.. 
Compradores Vend? 
32 á 33f valor. 
44¡ á 4¿j valor. 
85 á 30 valor. 
i i í á tai 
60 á 66 
10i á 11 
794 
97 á 95 
80 á 74 
80 
404 
69 á eei 
63 á 61 




Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro du Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminoa de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuegos y Vil laclara. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarnl del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas. 
Compañía del FerroGarril U r -
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención".. 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de C u b a . . . . 
Cédulas Hipotecarías al 6 pg 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 
Catalina con el 6 pg interés 
anual . . . 
69 
63^ á 624 
30i á 29í 
19;- á IDJ 
3&i á 351 
7 á 6 
7 á 3 
86 á 84í 
98J á 92i 
26 á 23i 
03 
f»3 ido 











17i á 23 valor 
Habana, 20 de enero de 1887. 
DE OFICIO. 
lYÍAVORÍA G E N E R A L D E L APOSTAIÍERO D E 
L A HAPANA Y l - S C U A D R A D E L A S 
A N T I L L A S , 
Negociado de cuerpos subalternos. 
Los njiidintca de máquinas excedentes que á ,c.Qn-
tinuacíon se expresan, se fervírán presentarse á la 
mavor brevedad posible y en hora hábil de oficina en 
la Alayoría general del Apostadero, provistos de los 
certificados expedidos por los Comandantes respecti-
vos y referentes al número de días de navegación de 
vapor que tengan verificado hasta la fecha. 
D. Manuel Rodilla y Leite Vidal. 
Manuel Mangresa y Valdivia. 
. . Nicanor León y García. 
Manuel Loyo y Gourriec 
.losé Morales Pérez. 
. . Regino Pérez Ólofeo. 
. . José Antonio Vila y Vía. 
. . Aurelio Martin y Pérez. 
Celestino Canosa y López. 
. . Emilio Vílaseca y Flaquer. 
. . Pablo Catá y Bernasi. 
3-18 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E H A C I E N D A P U B L I C A D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A . 
Vef/ociad.o de Centtog. 
Extendidos los recibos de Censos del Vedado co-
rrespondientes al mes de Diciembre próximo pasado, 
so avisa á los Sres. Censatarios pueden pasar á reco-
gerlos á la Sección de Recaudación de esta Principal, 
sin recargos de ninguna clase hasta el dia 20 do F e -
brero próximo. Trascurrido dicho plato se procederá 
á su cobro por la vía de apremio. 
Habana, 16 de Enero de 1887.—El Administrador, 
L u i s Guarnesio. 3-19 
T E S O R E R Í A C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
A V I S O . 
151 Excmo. Sr. Intendente General de Hacienda ha 
dispuesto se proceda al pago de la mensualidad de no-
viembre de 1880 4 las clases pasivas residentes en la 
Península, en oro. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E . , esta Tesorería 
verificará el expresado pago de once de la mañana á 
dos de la tarde, en los días y forma que á continuación 
se expresan, previa la correspondiente nominilla. 
Retirados de Guerra y Marina, días 20 y 21 del co-
rriente. 
Montepío Civil, Militar y Pensiones de Gracia, 22 y 
24 de idem. 
Cesantes y Jubilados de todos los Ministerios, 22 y 
24 idem. 
Habana 19 de enero de 1887.—El Tesorero Central, 
J o t é Sedaño. 
J U N T A D E L A D E U D A P U B L I C A D E L A I S L A 
D E C U B A . 
Secretaría-Contaduría. 
E n Iloál Orden núm. 1,894, comunicada por el M i -
nisterio de Ultramar de 27 de diciembre ultimo, se 
previene que el plazo señalado por el artículo 8? del 
Real Decreto de 19 de noviembre anterior inmediato, 
para solicitar la conversión de las deudas creadas en 
1882 en Billetes Hipotecarios con la bonificación esta-
blecida en dicho artículo, se termine á las 12 de la no-
che del 18 del corriente mes. 
L o que se publica á los efectos consiguientes. 
Habana, 15 de enero de 1887,—Ricardo Sánchez. 
S-18 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
Ignorándose el paradero del voluntario quinto de la 
1? Compañía de este Batallón, D . Manuel Rodríguez 
Rodríguez, se le cira por medio del presente anuncio, 
á fin de que en el término de 8 días, eontados desde su 
Íiublicacíon, comparezca en esta oficina, Egído 2. en a InteligencU que. »i no lo verifica, se consultará su 
baja á la. snperkiridad. 
Habana 17 de Enero de 1887.—El Coronel T . Coro-
nel 3? Jefe, franei ieo ¿ u t r i n . ST20 
T 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Sabana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIEEKEZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta carta de edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo en es>a Fiscalía por el término de 15 días, á la 
persona ó personas que se consideren oon derecho á la 
propiedad de una cachucha marcada con el fólio 789 
conlas siguientes dimensiones: 
Edora i . - - 5'55 metros. 
Manga l'SO . . 
Puntal 0'48 . . 
la cual fué encontrada al garete en las cercanías del 
cañonero '•Concha" en 30 de octubre de 1886: debien-
do significar que la referida cachucha era de la pro-
piedad de D. Félix Ponce en 21 do noviembre de 1859 
y en 20 de junio de 1862, pasó á la de D. José H u r -
tado. 
Habana, 13 de enero del887.—El Fiscal, Manuel 
González. 3-18 
DON ALEJANDRO LAUREL Y RODRÍGUEZ, Juez de 
primera instancia del distrito de Monserrate de 
esta ciudad. 
Por el presente edicto hago saber: que el día diez y 
seis de febrero próximo, á la una de la tarde, tendrá 
lugar en los Estrados de este Juzgado, sito en la calle 
de Teniente-Rey número cuatro, el remate del ingenio 
San Miguel del Rosario (a) Várela, situado en el tér-
mino municipal de Cabanas, partido judicial de Gua-
najay, provincia de Pinar del Río, compuesto de cin-
cuenta y una y media caballerías de tierra, tasado con 
todas sus pertenencias en ciento treinta y seis mil seis-
cientos cmcuenta y cinco pesos treinta centavos en 
oro, de cuja suma se rebaja el veinte y cinco por 
ciento; advirtiendo que no habiendo presentado los 
títulos de propiedad, habrán de suplirse conforme pre-
viene el Reglamento para la ejecución de la Ley H i -
potecaria, y que no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del avaluó- el cual con los 
demás antecedentes de la subasta, se pondrán de ma-
nifiesto en la Escribanía del actuario para los que 
quieran interesarse en el remate, haciendo presente 
además que para tomar parte en el mismo deberán los 
licítadores consignar previamente en la mesa del Juz -
gado ó en depósito en Arcas Reales el diez por ciento 
en efectivo del tipo de la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; pues así lo he dispuesto en e' juicio 
tyecutivo seguido por la sucesión de D* Belén Várela 
contra el Sr. Conde de Palatino y D. Luís de Alda, 
continuado contra los Sres Usabiaga Iñigo y C?, como 
terceros poseedores del referido ingenio. Y para su 
inserción en tres números del periódico DIARIO DE LA 
MARINA, expido el presente en la Habana á quince de 
enero de mil ochocientos ochenta y siete.—Alejandro 
Laurel.—Ante mí, Manuel B a ñ o s . 
738 3-19 
DON CARLOS QUINTÍN DE LA. TOREE Y COBIAN, 
Juez de primera instancia del distrito de Belén de 
esta ciudad. 
Por el presente edicto se saca á pública subasta la 
casa calle del Aguila número ochenta y nueve, que 
mide cinco, cuarenta y seis metros de frente por tiece 
cuarenta y un metro de fondo y cinco, treinta y ocho 
metros de frente de fondo, tasada en la suma de mil 
setecientos ochenta y seis pesos veinte centavos en 
oro, para cuyo remate se ha señalado el día catorce 
de febrero próximo, á las doce, en los Estrados de este 
Juzgado, advirtiéndose que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del avaluó, pues 
los títulos de propiedad están de manifiesto en la E s -
cribanía, en donde pueden ser examinados por los l í -
oitadores, á los que se advierte que deberán confor-
marse con ellos, teniendo la obligación de consignar 
en la mesa del Juzgado, el que tome parte en la su-
basta, una cantidad igual al diez por ciento del valor 
de la casa indicada. Que así lo he dispuesto en provi-
dencia de trece del corrtente. en los ejecutivos segui-
dos por el Pbro. D. Miguel Bolívar y Sierra como 
capellán-administrador del hospital de San Francisco 
de Paula contra D f Emilia Pereira. Habana, enero 
diez y siete de mil ochocientos ochenta y siete.— C a r -
io* Q. de la Torre.—Ante mí, WaWo A . Insita, 
755 3-19 
Pleno fie is Bate 
BNTBAÉ>A8 
!V, 20 
De Nueva Orleans y escalas en 4i días vap. amer, 
Morgan, cap. Staples, tríp. 33, tons, 5S7: con car-
ga general, á Lawton y H?—A las 7 de la ma-
ñana. 
Nueva York en 4i días vap. amer. Niágara, cap. 
Bennis, trip. 55, tons. 1,667: con carga general, á 
Hidalgo y Cp.—A las7i de la mañana. 
Tampa y Cayo Hueso en 1̂  dias vapor americano 
Whitney, cap. Morgan> trip- 39, tons. 707: en las-
tre, á Lawtony H9—A las Sii de la mañana. 
Nueva York en 11 dias bca. amer. Habana, cap. 
Rice, tríp. 11, toes. 617: con carga general, á L . 
V. Place.—A las I I J de la mañana. 
Nueva York en 16 dias, bca. amer. Dorís Eckhoff, 
cap. Todd, trip. 10. tons. 529: con carga general 
á la Compañía de Gas.—A las 12i de la mañana. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Alcatena, 
trip. 66. tons. 1,347, con carga general, á M. Cal-
yo y C ? — A las 5 tardo. 
S A L I D A S 
Dia 190: 
Para Cayo Hueso viv. amer. Champion, cap. Rivero-
Nueva York vapor amer. State of Texas, capitón 
Williams. 
Tampa y Cayo Hueso vap. amer. Whitney, ca-
pitán Morgan. 
M o T l m i e n t o d © p * Í M t } o r o « 
E N T R A R O N 
De T A M P A y C A Y O H U E S O en el vapor ame-
ricano Whitney: 
Sres. D . José R. Benitez—Miguel Valdés—Romual 
do Pérez—Miguel Salas, señora y 2 niños—Genaro 
Spto—Sotero Alonso—H. B . Beck—José González— 
O. Block—M- J - Sánchez—H. Strauss—H. Deforeit 
y señora—C. D . Owens y señora—W. G. Roul y se 
ñora—Srtta. Flously—Srita. Coijsly—C. F . Fuster-
H . L . Coebel—J. Pqntereut y señora—C. A. Hubbard 
yseñora-J. Vandergutcht, señora é liija-C. E . Brown 
— G . M. Stare—J. Juesniaun—A. Kíngnjan y señora 
— J . A. Douglar—M. Stackloberg. 
De N U E V A Y O R K en el vap. amer. Ifiágara: 
Sres. D . H . B . Crouse—Isabel Giralt—Matilde 6 í -
ralt—H. Wliite—Catalina de Varona—Sra. Freed 
E . R. Comstock—J. Merfeld— A. Betancourt— J . A. 
David—H. Reide é hijo—M. Bromi—G. W . Brown 
N. Williams—J. Bínns—S. A. Boothrovd—J. A. 
Monlcj.o—W. Tukrer—G. Ultz—J. H . Walker—A. 
Lezama—J. Palo—J. B. Converse—E. C. Wheelcr-
T. J . Molínñ—Sra. L . Morse—R. Caballeiro—R. Gas 
tow—M. Tejada—M. Canitz. 
De N U E V A O R L E A N S y escalas en el vap. ame-
ricano Morgan; 
Sres. D . Ramón Ascawaga—Michael Welby—José 
F . Labra—C. Maris—Adrián Carricaburu—Paulo J 
Jerez—Bernardo L . Castro—Martín M. Rodríguez— 
A. M. Castülo—Laureano C. Píns. 
De N U E V A Y O R K en el vap. español P a n a m á 
Sres. D . Juan de Usía—Ignacio Vázquez—Serafin 
Sarastegui—Luís de Montemar—Además, 4 de trán-
sito. 
S A L I E R O N . 
Para T A M P A y C A Y O H U E S O en el vap. ameri-
oano Whitney: 
Sres. D . Celestino Palacios—F. Opp—Haíry W 
Fescher—José E . de la Cuesta—Andrés Macía—Al-
fredo Pérez—Antonio Cabrera—Antonio Alvarez— 
Josefa Castellanos—Evaristo Valdés y familia—Froi-
lan Baldomcro—Charles L . Fílton y señora—H. B . 
Ranson—Steven V. White—E. H . Galo—Sigo Me 
yers—C. P. Willíamson, señora é hijos—J. V . Bann-
Pablo Conde—Pablo Figuerola—Aniceto Caore— 
Juan Mestre—Francisco D . Brú—José Rodríguez 
Petrona Rodríguez—Cárlos Betancourt. 
PW^. íjrUEVA-YORK en el vapor amer. Slate/o 
Texas: 
Sr. D . Bruno Menendez Orbe^uí). 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 20: 
De Cuba y escalas vap. Moriera, cap. Albóuiga; con 
l,5í91 sacos azúcar y efectos. 
Nnevitas y Puerto Padre vap. Avilés, cap. Zal 
vide: con 1,145 sacos y 155 bocoyes azúcar y efec-
tos. 
• 
Sal idas de cabotaje. 
Dias 19 y 20: 
Para Morrillo gol. Rosario, pat. Hernández. 
Baños gol. Josefa, pat. Gil . 
—E-San Cayetano gol. Jóven Tcrcsíta, pat. Núíiez. 
-Calañas gol. Amable Rosita, pat. Bernaza. 
Bañes gol. Dos Hermanas, pat. Matas. 
Cabafias gol. Nuestra Señora fifii Cárnjen, patrón 
Deulofeu. 
Cayos de Barlovento gol. Fernandíto, pat. Pérez. 
Buques con registro abierto. 
Para Canarias (vía Nueva-York) berg. esp. San Anto-
nio (a) Posible, cap. Roco: por Martínez, Méndez 
Rosario (R. A.) berg. íng. Olivia Camgow, capi-
tán Lanary: por José G. González. 
Filadelfia gol. amer. Wallace J . Boyd, capitán 
Bates: por H . B . Hamel y Cp. 
Nueva York bca. esp. J . M. B. , cap. Novo: por 
José G . González. 
Del Breakwater gol. íng. Uuespected, capitán 
Bartpux: por Hidalgo y Cp. 
8t. Thomas,' Puerto-Rico y escalas vap. español 
Manuela, cap. Ventura: por R. de Herrera. 
Nueva York vap. amer. State of Texas, capitán 
Williams: por Hidalgo y Cp. 
Puerto-Rico. Barcelona y escalas vap. esp. Mi-
guel M. Piníllos, cap. Gorordo: por Claudio, G. 
Saenz y Cp. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Pasajes, capitán 
Gardon: por M. Calvo y ,Cp-
Del Breakwater berg. íng. Louise Coipel, capitán 
Parker: por Hidalgo y Cp. 
Canarias bca. esp. Triunfo, cap. Soa.villa: porMar-
tínea, Méndez y Cp. 
Nueva Orleans bca. esp. Teresa Figueras, cap. 
Juan: por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s que se b a n despachado. 
Para Colon y escalas vap. esp. M. L . Víllaverde, ca-
pitán Perales: por M. Calvo y Cp.: con 21,000 
tabacos torcidos; 205,377 cajetillas cigarros; 3,000 
kilos picadura; 12[4 pipas aguardiente caña y 
efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Whitney, capí-
tan Morgan: por Lawton y Hnos.: con 369 tercios 
tabaco; í cajas aguardiente y efectos. 
Progreso y v eracruz vapor correo esp. Ciudad 
de Santander, cap, Cimiano: por M. Calvo y Cp. 
con 2,000 tabacos torcidos; 49,097 csgetillas ciga-
rros; 96 kilos picadura; $800 ei) plata y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto registro boy 
Para Del Breakwater berg. amer. Charles Purés, 
capitán Small: por R. Truffiny Cp. 
—^-Del Breakwater ber. amer. Soretmer, cap. Sln-
nett: por R . Truffin y Cp. 
r-Canarias bca. esp. María Luisa, cap. Ortega: por 
A. Serpa. 
-Ni^sva Orleans y escalas vap. amer. Morgan, ca-
pitán Staples: por Lawton y Hnos. 
Del Breakwater bca. esp. Antonia, cap. Castro, 
por Franckp, b^Q y ty. 
Extracto de l a carga de buques 
despachados. 
Tabaco tercios 369 
Tabacos torcidos 23.000 
Cigarros cajetillas 251.474 
Picadura kilos 3.096 
Aguardiente pipas ^ 12 
Idem cajas 4 
Metálico $ 800 
















LONJA D E VIVERES. 
Ventas efeditadas el 20 de enero de 1887. 
275 sacos harina americana $11 s. 
850 sacos harina española $9is. 
150 sacos arroz canillas 10 rs. arr. 
30 cajas chorizos Asturias 13 rs. lata. 
20 cajas tabaco breva $27 qtl. 
75 tabales bacalao Halífax ? Rdo. 
90 tabales pescada S 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Enr? 22 Ciudad Condal: Veracrnz y escalos. 
22 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
24 City of Washington: Nueva York. 
24 Baldomero Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
24 Dee: Veracrnz. 
26 Hutchínson: Nueva Orleans. 
26 Saratoga: Nueva York. 
26 Cataluña: P. Rico, Cádiz y escalas. 
28 Carolina: Liverpool. 
28 Manhattan: Veracruz y escalas. 
29 México: Nueva York. 
Fbro. 2 San Márcos: Nueva York 
5 Ramón de Herrera: St. Thomas y esoalas. 
13 M. L . Víllaverde: Colon y esoalas. 
15 Manuela St. Thomas v escalas. 
SALDRAN. 
Enr? 21 Morgan: N . Orleans. 
22 City of Alexandria: Nueva York. 
22 Whitney: Tampa, vía Cayo Hueso. 
21 Miguel M. de Piníllos: Barcelona y escalas. 
25 Ciudad de Condal: Cádiz y escalas. 
25 Dee: Jamaica y escalas. 
27 Niágara: Nueva York. 
28 Hutchínson: N. Orleans y escalas. 
29 Manhattan: Nueva Y o r ¿ 
30 Baldomero Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
Fbro. 10 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas. 
CALDERON, LAHMA Y 
1 3 , Mercaderes 1 3 
Giran letras á corla y larga vista 
S O B R E N K W - V O R K , NEW-ORL.EAN8, L O N -
DREM, PARÍH, B A Y O K N E , B O R D E A Ü X , C K T -
T E , H E N D A V E , l i Y O N , M A R S E I I X B , S A I N T 
J E A N P I E D Í>E P O R T , O l i O R O N , O R T H E Z , 
OI-ASGO W, B E t t t i I N , F R A N C F O R T , H A M B I T R -
GO¡ V I E N A , L I S B O A Y P O R T O , M E J I C O , V E -
R A C R U Z . SAN J U A N DE P U E R T O R I C O , M A -
Y A O U E Z , P O N C E Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
ESPASA, ISLAS BALEARES, CANARIAS 
V P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
1 0 8 , i & C & X T I A R 1 0 8 
ESQUINA A AMARGURA 
Hacen pagos por el Cable. 
Facilitan eartap de crédito 
y giran letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz, Mélico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, G é -
novaJíarsel la. Havre, Lille, Nántes, St. Quintín, Die-
ppe. Toulose, Venocia, Florencia, Palermo Turin. Me-
8<na, SÍ, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA i I S L A S G A N A R I A S . 
N. Oblata y Cp. 
J . A , B A M C E S 
BANQUERO 
OBISPO 21, H A B A N A . 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O -








Los E . Unidos. 
2 1 , O B I S P O 2 1 . 
I n. 12 IñO-lE 
Para Cienfiiegos, Trinidad y Manzanillo' 
saldrá á la mayor brevedad el bergantín Teresa; ad-
mite carga por el muelle de Paula: demás pormenores 
informarán á bordo. 805 5-20 
P a r a C A l T A H I i L S 
Saldrá del 5 al 10 de febrero próximo la velera barca 
española M A R I A L U I S A , capitán D. Juan Ortega; 
admite carga á flete y pasajeros. Informarán dícbo ca-
pitán á bordo y en la calle de San Ignacio 84, su con-
signatario 
Antonio Serpa. 
Cn 34 25-6K 
PA R A C A N A R I A S : S A L D R A D I R E C T A M E N -te el dia 7 de Febrero próximo la bwca española 
'"Triunfo" al mando de su capitán D . Simón Sosvilla: 
admite carga, á fióle y pasajeros: informará su capi-
tán abordo y sus consignatarios Obrapía n 11.—Mar-
tilles Menees y Cj). 95 26-5E 
LÍNEA DE VAF0RE8 
- DE 
Piníllos, Saenz y Comp. 
D E 
Para 





Saldrá sobre el 22 del corriente á las 5 
de la tarde el magnífico vapor 
Miguel M. PiniJlos, 
capitán B . Juan Bta. Gorordo. 
Admite pasajeros y carga, incluso taba-
co, para todos los puertos mencionados. 
Consignatarios, Claudio G. Saens y G*, 
Lamparilla 4. 
6" 18 riia - S E J«rl- 4E 
V A P O H E S - C O B R E O R 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
E L VAPOR-CORREO 
CIUDAD CONDAL, 
c a p i t á n D. Cterardo Cebada. 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 25 de 
enero llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga, para 
Cádiz, Barcelona y Cónova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 22. 
De más pormenores impondrán sus couBlenatariofl, 
M. CALVO y c?, oficiosas. 




A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
I j i n e a d e U e w - l T o r k 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracrnz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
los vaporea de este puerto y del de New-
York los diaa 4,14 y 24 de oada mes. 
E L VAPOR^CORREO 
capitán D. Luciano Alcatena. 
Saldrá para 
Nueva York 
el día 24 de enero á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do on sus diferentes líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad délos car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe on la Administra-
ción do Correos. 
Eeta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, 17 de enero de 1887. 
M O A L V O v Op;—OFIOIOHÍH. 




Plaxit Steamship T-iine. 
Short S e a Itaute. 
F A 3 S A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos vapores de esta línea «aldrán de esto 
puerto en elórden siguiente: 
M A 8 C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves Enr? 20 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado • . . 22 
M A 8 C O T T E . cap. M a c K a y , Lúnes 24 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Juéves . . 27 
W H I T N E Y . . cap. Morgan. Sábado . . 29 
M A S C O T T E . cap. Mac Kay, Láncs . . 81 
E n Tampa liacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S R N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A R N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonvillo y puntos intermedios. 
Se don boletas de viaje por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, NorddeutscUe, Lloyd, S. S. C ? , Hamburg-
American, Packet C ? , Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
L a corresdondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 33. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Esto, 21)1 Broadivay, 
Nueva York. 
f;i02 ISElf i 
New-York H a v a n a a n d M e x i c a n 
m a í i s t e a m s h i p l i n e . 
P a s a M e w - l T o r k 
Saldrá directamente el 
sábado 22 de enero & las 4 de la tarde 
el vapor-correo americano 
City^of Alexandria, 
c a p i t á n Kettig. 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores impondrán RUS consignatarios, 
25, H lDAT^OO T C» OBBAJ'IA : I n . 11 18 E 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA MALA R E A L INGLESA. 
K l vapor-correo inglés 
c a p i t á n J . H . Buck ler . 
CHERBURGO (FRANCIA) Y 
SOUTHAMPTON, 
Vía Port-au-Prince, (Haití) 
y Jamáica. 
E L D I A 25 D E L C O R R I E N T E , A L A S O C H O 
D E L A M A Ñ A N A . 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 2i9. 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pací-
fico, tiene que ser entregada con dps dias de apticipa-
cíon, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en ki^ps. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, ni de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA.—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rió de la Plata hasta nuevo aviso. 
L a carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida do este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los niiércolcs. 
L a carga del Pacífico y Colon se recibo en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho días, todos los lúnes, 
dt»l líltimo puertr (¡16 
NBW-YORK AMD CÜBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A y N E W - T G R K : . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
capitán T . S. C U R T I S . 
capitán B E N N I S . 
S J L Ü T MAHCOB, 
capitán B U N O U G H S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N B W - ' S ' O R K 
los s á b a d o s á l a s tres do l a tarde: 
Sábado STATE OF TEXAS... 
N I A G A R A . . . . . . : . . . . . . 
SARATOGA 





S A L E N D E L A H A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro de la tarde 
N I A G A R A Juéves E n e r o . . . . 6 
S A R A T O G A 13 
S T A T E O F T E X A S 20 
N I A G A R A . . . 27 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del día déla salida y se admite carga para I n -
f laterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, [avre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Carroso. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton-Har-
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, Wliite 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. ' 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfiiegos, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
C I K K T F U ' E a O S , 
capitán F . M, F A I R C L O T H . 
SANTZ.AaO, 
capitán L . C O L T O N . 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
como sigue: 
C I E N P U E G O S Juéves Enero 6 
S A N T I A G O . . 2 0 
De Cienfiiegos. De S. de Cuba. 
C I E N F U E G O S . . . E n e r o . . . . 18 Enero 22 
S A N T I A G O Febrero. . 19 Febrero. . 5 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
jnBícmaiarloi 
H10ALGO & O P . 
I n. u l e e - i s 
De más pormenores impondrán sus 
O B R A P I A 35. 
V A P O H 
capitán D , B O M B I . 
Saldrá los juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los martes por la maüana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 S 0-20 
Mercancías , 0-40 „ 0-40 „ 0-35 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la de lo* demás puntos 
hasta las dos de la tarde del mismo dia, 
Se despacha á bordo é informarán O-Beilly 50. 
«in 73 14-E 
V A P O R 
B A H Í A H O N D A 
capitán D . A N T O N I O D E Ü N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A I i E S D E L A H A B A N A A B A -
H I A HONDA, R I O B L A N C O , SAN C A Y E T A N O 
Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los viérnes á las diez do la noche 
y llegará hasta San Cayetano los sábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los mártes á las 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los miér-
coles, juóyes y viérnes, al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
C O S M E D E T O C A , 
N O T A . — L a carga de Rio Blanco y San Cayetano; 6 
25 centavos caballo v tercio de tabaco. 
Vn. 7 812-1B 
EMPKESA DE Y AFORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
E a m o n d e H e r r e r a . 
VAPOR 
A V I L É S , 
c a p i t á n D. M a n u e l Zalvidea. 
Esto rápido vapor saldrá de este puerto el dia 22 de 
enero, á las 5 de l a tarte, para los de 
Nuevitas, 
Puerto-Padre, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Se despacha por R A M O N D S H E R R E R A , San 
Pedro 26, Plaza de Lxut. 
In 6 312-1E 
VAPOR 
H O R T E R A , 
capitán B. Fausto Álhóniga. 
Esto rápido vapor saldrá de este puerto el dta 26 de 







C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y C ? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C * 
Cuba.—Sres. L . Ros y C * 
Se despacha por R A N O M D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
16 ÍW-^E 
V A P O R 
C L A R A , 
capitán U R R Ü T I B E A S C O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á 
Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos j á Cai -
barien tos lúnes al amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del t?en de 
Placetas. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
Sasaje y carga general, se llama la atención de los gana-eres á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Viveras y ferretería, 
Mercancías 
$0-20 |0k-36 $0-20 
„(MQ ,,0-40 ,,0-86 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sa^ua: Sres. García y Cp, 
Caibarien: Monéndez, Sborlno v Cp, 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . SAN 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z , 
In 8 l - E 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada por Hacendados. 
Seeretaría. 
Se haeo saber á los señores accianistas, que con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamen-
to, desde esta fecha y por el termino de 30 dírs, esta-
rán á su disposición on la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 36, los libros, documentos y comprobantes 
de las operaciones sociales del último año, para que 
loa que así lo deseen puedan acudir á examinarlos. 
Habana y Enero 21 de 1887.—El Secretario, Cárlos 
de Zaldo. In 1199 8-21 
COMPACTA. 
ANONIMA DE FERROCARRILES 
DE 
Caibarien á Santi Spíritus. 
Debidamente autorizado por la Junta Directiva de 
15 del actual, el Sr. Presidente en decreto de esta fe-
cha ha resuelto: 
19 Que se rebaje, por ahora, un quince por ciento 
dé los fletes de la tarifa geneval, á los azúcares de la 
presente zafra 4e 1886 á 87, haciéndose extensiva esa 
reducción á ios frutos trasportados desde 19 de Enero 
de esto año. 
29 Se dejan subsistentes por el mismo periodo los 
fletes reducidos, que con el carácter de transitorios, 
lian regido para las míeles en la pasada zafra de 1885 
á86 . 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana 20.de Enero de 1887.—El Secretario, M a -
nuel Antonio Jdomero, 
C n l l O 10-21E 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
D E M A T A N Z A S . 
SECRETAKÍA. 
L a Junta Directiva, taniendo presente que la pu-
blicación en los periódicos, de las convocatorias para 
la General ordinaria de accionistas, que debía tener 
lugar el 31 del corriente, sí bien fué bocha oportuna-
mente en los de *)sta ciudad, 58 demoré en los de la 
Habana, y no pudieron aquellas anunciarse con los 
quince días do anterioridad al de la reunión, que se-
ñala el artículo 43 del Reglamente de la Compañía; 
ha acordado diferir la celebración de la misma Junta 
General para el dia 5 do Febrero próximo. 
E n dicha Junta, que se reunirá á las doce de lu, ma-
ñana en uno de los salones de la estación de García, 
se presentará el Balance del año social vencido en 31 
de Octubre último y el, Informe de la Directiva reía-
tivo al misino, añ.o.; se procederá á la elección de dos 
Vocales p^ía reemjplázár á los que han cumplido el 
tiempo que señala el Reglamento para el ejercicio de 
ese cargo, y se tratarán los demás particulares que se 
considere concerniente someter á la consideración de 
la Junta. 
Todo lo que pongo eu conocimiento de los señores 
accionistas, por disposición del Exoino. Sr^ Presidente, 
de conformidad con lo resuelto por la Junta Directiva; 
debiendo hacerles presente que impreso ya el Informe 
á que ántes se hace referencia, pueden pasar á las Ofi-
cinas de la Compañía á recojer el número de ejempla-
res quedeséen.—Matanzas, enero 19 de 1887.—Alvaro 
Lavastida, Secretario. 827 14-21E 
Compañía de Almacenes de Regla y Bancg 
del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los 
Sres. accionistas para la primera sesión de la Junta 
General ordinaria que tendrá lugar el dia 31 del co-
rriente, á las doce de la mañana, en la casa del Banco, 
calle de Mercaderes n. 36. Se presentará el Balance 
do 31 de diciembre de 1886 y el informe sobre las ope-
raciones del mismo año, procediéndosc al nombra-
miento de la Comisión de exámen de cuentas y demás 
particulares que correspondan. Y se advierte que se-
gún el articulo 5 del Reglamento, son válidos los 
acuerdos cualquiera que sea el número de sócíos con-
currentes. 
Habana, 20 enero de 1887,—Arturo Amblard. 
C n l 0 8 l-20a 10-21d _ 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
E n sesión extraordinaria de 15 del actual, la Direc-
tiva ha acordado la rebaja de 15 por lOU en los fletes 
do tarifa general, sobre los azúcares y mieles de la 
presente zafra de 86 á87, haciéndose extensiva esa re-
ducolon á los frutos ya trasportados. 
Habana 19 enero de 1887.—El Secretario, Oniller-
mo Fernandez de Casiro. 
CnlOS l(k20 
COMPAÑIA A M E R I C A N A 
DE SEGUROS DE EXPLOSION 
de calderas de vapor. 
45, William Street. New-York. 
Capital y Reservas, $700,000. 
Se aseguran maquinaria, edificios, frutos 
y efectos, de los daños causados por expió-
sion de calderas de vapor on Ancas do campo 
y en poblado, á, prima lija. 
Agente General para toda la Isla: 
AQUILINO ORDOÑEZ. 
L a m p a r i l l a 22 , H A B A N A . 
Se solicitan buenos Agentes para trabajar 
esta nueva clase de seguros. 
Cn81 26-15E 
SOCIEDAD ANONIMA I N D U S T R I A L 
M I N A S D E C O B R E 
San Fernando y Santa Rosa. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de la misma se 
ha'díspuesto que el dia 30 del corriente, á las doce del 
mismo, tenga lugar en el local que ocupan las oficinas 
calle de Príncipe Alfonso 323, la junta general ordina-
ria que previenen los Estatutos. 
Lo que se hace público por este medio para conoci-
miento y asistencia de los accionistas á la referida 
junta, recordando á los que no pudiesen asistir lo que 
se dispone en el artículo veinte y nueve del Reglamen-
to, respecto á los poderes ó cartas de representación 
que están autorizados para conferir. 
Habana, 13 de enero de 1887,—El Presidente, B . 
A h a r e i . 537 15-14 
C O M P A Í Í I A 
del ferrocarril de Sagua la Grande. 
Secretaria. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se con-
voca á los Sres. Accionistas para la Junta general or-
dinaria que debe celebrarse á las doce de la mañana 
del dia 31 del corriente, en la calle de Egído n. 2, con 
objeto de dar cuenta del estado de la Compañía hasta 
el 30 de Setiembre último, en que termino el año so-
cial, nombrar la comisión do tros accionistas que ha 
de glosar las cuentas de dicho año y elegir cuatro 
miembros de la Junta Directiva en reemplazo de otros 
tantos que han cumplido su término. Y se recuerda 
que, según lo dispuesto en el Reglamento de la Com-
pañía, no podrán concurrir á la junta los accionistas 
que no lo sean con tres meses por lo ménos do antici-
pación al dia señalado y que la sesión tendrá lugar 
con los sócíos que concurran, sea cual fuere su núme-
ro y el capital que representen. 
Habana 5 de Enero de 1887.—El Secretario, B e -
nigno B e l Monte. Cn 48 19-9E 
C I R C U L O D E HACENDADOS 
DE LA 
Isla de Cuba. 
Secretaria. 
E n cumplimiento del artículo 24 del Reglamento de 
esta Asociación y por disposición del Excmo. señor 
Vice Presidente, Presidente interino, se convoca á 
los señores sócíos á la Junta general ordinaria que ha 
de celebrarse el dia 20 del corríento á las 2 de la tarde, 
en la oficina de la Corporación; Mercaderes núm. 22. 
E l Excmo. Sr. Presidente ha dispuesto igualmente, 
que se convoque á los señores sócíos á Junta general 
extraordinaria para la reforma'dol Reglamento, cuya 
Junta tendrá erecto en el mismo día y local, tan pron-
to como termine la ordinaria para quo se cita ante-
riormente. 
Habana, Enero 4 de 1887.—El Secretario, iV. P . de 
Adán. Cn 33 15-5E 
E M P R E S A 
DEL 
Ferrocarril Urbano y Omnibus 
D E L A H A B A N A . 
L a _Junta Directiva de esta Empresa, en vista da 
las utilidades obtenidas en el año anterior, ha desig-
nado el dia 25 del actual, para que empiece á repartú -
so el dividendo número 19 de un ocho por ciento en 
billetes del Banco Español sobre el capital social. 
Los señores accionistas se servirán ocurrir á la 
Contaduría de la Empresa, Empedrado 34, á percibir 
sus respectivas cuotas. 
Habana, 13 do enero de 1887.—El Secretario, F r a n ~ 
cisco 8. Manías. Cn. 7(1 10-14 
Primera Compañía 
de Vapores de la Bahía de la Habana. 
No habiendo tenido efecto por falta de concurrenci* 
la Junta general ordinaria citada para el día 15 del 
corriente, el Sr. Presidente de esta Compaiííi ha dis-
puesto que se cite nuevamente para el día '¿6 del a c -
tual, á la una de la tarde, en los bajos do la ca-<;i í4;ulu 
de Cuba n. 84, esquina á Lamparilla, con la adverten-
cia de que se celebrará el acto, cualquiera que sea el 
número de los Sres. accionistas que concurra, al tenor 
de lo que preceptúa el artículo 11 del Reglamento. 
Habana enero 17 de 1887.—El Secretario, Miguel 
Jacobsen. Cn 97 6-18 
CONVERSION D E TITULOS 
D E L A 
D E U D A D E C U B A . 
Las personas que deseen convertir sus títulos de 1A 
Deuda Amortizable al 3 p g y la de Anualidades, pue-
den acudir á este Centro Comercial L A C O O P E R A -
T I V A , C A L L E D E M E R C A D E R E S N. 16, el cual 
se hace cargo por un pequeño estipendio practicar 
los t rabajos y gestión concernientes on las oficines da 
Ilncíenda. 
En el mismo Centro se compra en grandes y peque-
ñas cantidades, títulos de las referidas Deudas de 
Amortizable al 3 p g y do Anualidades á precios co-
rrientes. "LaCooperativa", Mercaderes n. 16. bajos, 
entre Obispo y Obrapía. 219 15-8E 
BATALLON D E INGENIEROS. 
Teniendo que adquirir cate Batallón las prendas que 
se expresan: 
1,000 Guerreras dril mezclilla. 
1,0^0 Pantalones id. id. • 
2,000 Blusas de Tierra. 
2,000 Pantalones idem, 
1,000 Botonaduras compuestas de 13 gwmdea 
y 4 chicas. 
2,000 Camisas sin cuello. 
2,000 Calzoncillos. 
1,000 Forros de catre. 
200 Morrales. 
1,000 Fundas de cabezal. 
500 Mantas. 
500 Bolsas de aseo. 
2,000 Camisetas interiores. 
Por el presente se convoca á los SS. contratistas que 
deseen tomar parte en esta licitación concurran á e«ta 
oficina del Detall, sita en el Cuartel de Maderas, á las 
8 de la mañana del día 22 del actual, á cuya hora se 
hallará reunida la Junta Económica. 
Los tipos y pliegos de condiciones se encontrarán 
todos los dias hábiles en dicha oficina, y las proposi-
ciones se entregarán en pliego cerrado en el mismo 
local el día anterior, entendiéndose que será por cuen-
ta del que se le adjudique la subasta el importe del 
presente anuncio. 
Habana 17 de Enero do 1887.—El Jefe del Detall, 
l í i i i s Chinchilla. Cn 103 " 3-19 
11 SALON DE LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las familíaa 
y muy ouortuno por ser el más barato que se publica. 
Sus condiciones especíales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio es 
altivo en resultados, Contiene figurines iluminadoa 
(de exclusiva propiedad), patrones, intorosunto y v a -
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y todos los acontecimientos más 
notables dignos do figurar en un periódico que se dedica, 
al bello sexo. Durante su publicación se repartirá un. 
suplemento extraordinario que acompañará á cada n ú -
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochet, Precios de sus-
crícion para el año de 1887: Por un año $5-30; $3-50 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticipa-
do. Agencia general en 
N E P T U M O N . S 
Cn «4 19 E . 
Empresa de Almacenes de Depósito por Hacendados. 




Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 





Fondo de reserva. 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
GANANCIAS Y PERDIDAS.—Utilidades líquidas. 
Saldo anterior. 
Utilidades líquidas del semestre. 
MENOS: 
Dividendo número 23 
Fondo de Reserva . . . . . . , : 



















$ 1.178 18 












53.1$ 1.35ll 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 135 ctyas, 8,120 sacos y 212 bocoyes azú-
car y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $4,586-20 cts. eu oro.—Habana y diciem-
bre 31 de 1886.—El Contador, Joaquin Arisa.—Xlo. Bno.: E l Presidente, A . Bachiller. 
11199 3-21 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba. 




Hasta 3 meses • 1$ 1.089.878if(4| 10'.470:35 
A más tiempo.. | 726.704|£H$ 39.0081.. 
Billetes hipotecarios de 1880 
Excmo, Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 




Sucursales cuenta Efectos timbrados... 
Tesoro, cuenta amortización y pago interés de la Deuda de Cuba '. . 
Recibos de contribuciones 1 
Recaudadores de contribuciones I 
Recaudación de contribuciones 1 
Efectos timbrados, 1886-87 •. 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación •$ 16.9051581$ 1.950187 
Generales , . „ , | l.292|08! 177I-. 























$ 44.498.962 36 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación f 
Saneamientos de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos , 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta de la Hácionda 
Empréstito de $25.000,000 , , 
Cuentas varías 
Corresponsales 
Hacienda pública, cuenta do recibos de contribución 
Idem efectos timbrados , 
Intereses por vencer 

















B I L L K T K f t . 









Habana, 15 do ciieni de 1887. -ElContador,'J; K. CARVAI.IIO.—Vto. Bnó. 
I a. 18 
! 20.520.030 75 $ 44.498.962 36 
Kl Sub-Gobcniador. MOY.VXO. 
156-1IC 
COMPAÑIA CUBANA D E ALUMBRADO DE GAS. 
B a l a n c e general en 31 de diciembre de 1 8 8 6 . 
ACTIVO. 
Caja 
E n el Banco Industrial. 
Vice-Adminístracíones. 
Valores en cartera. 
Varios deudores 
Cuentas de gas 
Municipios 
Cuenta por liquidar 
Muebles y herramientas 
Fábrica de Cienf uegos 
Almacén de idem 
Carbón de idem 
Fábrica de Trinidad 
Almacén de idem 
Carbón de idem 
Fábrica de Regla y Guanabacoa. 
Almacén de idem 
Carbón de idem 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Depósitos de consumidores. 
Dividendos activos 






























































Habana, 17 do onoro da 1887.—Bl Coutedor, Jt. Cámnra. 798 
630.534 72$ 67.177 |57 
S~\9 
ÍS 20 D E E N E R O D E 1887. 
A los autonomistas, 
i. 
kTenemos pendiente una promesa con E l 
para deipues de las elecciones parcia-
no« proponemos cumplirla con la bue-
[y alnoerldad que segalan todos nues-
rtos, atln cuando el tono y la actitud 
Asi «olega en estos días con motivo de esas 
Ritmas elecciones casi podía dispensamos 
ti» ra «nmpllmiento. Ls, cumplirémos sin 
«dljargoyaBí rerá el citado periódico que no 
Mfeba en lo cierto cuando indicaba, & pro-
Irislto de un suelto nuestro, que pensábamos 
Ithulr la contestación á las preguntas que 
jan» hlao en su artículo del 13 del presente 
mes, titulado "A los conservadores." Por lo 
mismo, encabezamos la respuesta con el epí-
grafe de "A los autonomistas." 
Pero ántes de entrar en materia, es con-
veniente desbaratar esos fantasmas con que 
se ha propuesto E l P a í s entretener al pú-
blico respecto de los que llama conservado-
res y tienen su verdadero nombre de partido 
de Union Constititucional, presentando á 
éste divido en tendoncias opuestas, reaccio-
nario y reformista, próximo á disolverse ó á 
tomar una nueva denominación, débil y 
desacreditado entre sus adeptos por haber 
Tiste fracasar todos sus planes y ser sus di-
rectores la verdadera oausa de la situación 
«n que se encuentra esta Isla. Todas estas 
sMnisaaiones han sido rebatidas reciente-
mente en varios artículos del DULRIO, y no 
obstante las reproduce incidentalmente «n 
«n citado artículo & "Á los conservadores," 
verdadero canto de sirena, y que como las 
sirenas, ofrece diversa estructura entre la 
cabeza y la cola. 
Dirigiéndose el colega al DIAUTO en su 
calidad de órgano constante y consecuente 
de la Union Constitucional, al defendernos 
de las acusaciones que nos dirige, defende-
rémos al propio tiempo á dicho partido, cu-
yas doctrinas y tendencias hemos sostenido 
sin tregua ni^descanso en la arena periodísti-
ca. Pretende E l Pais que de reaccionarios 
que éramos ántes, nos hemos trocado en 
seformlstas, y de aquí sus aspavientos y sus 
temerarias suposiciones acerca de la versa-
tilidad del DIARIO, suposiciones que pu-
dieran tener algún fundamento si no hubié-
ramos defendido ántes lo mismo que defen-
demos ahora. No es culpa nuestra si E l 
P a í s adolece de falta de memoria: nos ha-
llamos, según lo hemos afirmado hace pocos 
días, en el mismo sitio que ocupábamos en 
el afiO-de 1878, y defendemos hoy lo mismo 
quo defendíamos sustanoialmente ayer: la 
interpretación genuina y lógica del progra-
ma de la Union Constitucional, cuyas cláusu-
las, en extremo comprensivas y de carácter 
general, como son todas las que se contie 
nen en esta clase do documentos, han ido 
alcanzando su natural y progresivo desarro-
llo, según lo han exigido las circunstancias 
y los tiempos. 
No diga, pues. E l P a í s que el DIAUIO se 
lia convertido en reformista, puesto que el 
D i A m o jamás ha merecido la nota de an 
tí-reformista en la acepción absoluti de la 
palabra. Ni tampoco tenía para qué apelli-
darse reformista, al igual de sus adversa-
rios políticos, porque nunca ha aspirado á 
áas reformas indefinidas, en todo y por todo, 
sólo porque se llaman reformas, progreso y 
adelanto en el vocabulario del nuevo y del 
viejo liberalismo. Las que ha defendido y 
aconsejado siempre son aquellas reformas 
•exigidas por la marcha de los tiempos y de 
l a opinión, los progresos racionales, los ade-
lantos prácticos, todo loque reclamábanlas 
verdaderas necesidades de estas provincias, 
sin .arrebatos irreflexivos ni experimentos 
peligrosoa. 
E n cuanto al partido de Union Constitu-
cional, jamás ha podido tlldái-sele de reac-
cionario ni de pertinaz y sistemático ene-
migo de toda reforma, que es qomo lo re-
presentan los hombres de E l P a í s . Asenta-
dos sus cimientos sobre ancha base de ex-
pansión, de concordia y de olvido, coincidió 
an formación con el establecimiento aquí del 
régimen representativo, lo aceptó de buena 
íe, y. ai hacerlo así tuvo que aceptar todas 
sus consecuencias. E s decir, que al crearse 
el partido de Union Constitucional, aceptó 
desde luego las más grandes, las más trans-
cendentales reformas introducidas en esta 
Ksla desde su descubrimiento, Pero como 
frente á frente de él se formaba otro parti-
do en cuyo seno aé encerraba la levadura 
<áe todas las perturbaciones posibles y do 
iodos los radicalismos; el prurito de reformas 
y más reformas sin límite conocido; y como 
á la postre, después de cautelosas vacilacio-
nes, proclamó abiertamente la autonomía, 
sistema que desde luego y sin m/;s ayuda 
que «1 instinto, infundió los más justos re-
oelos ea cuantos suelen anteponer á toda 
otra consideración la unidad y la gloria de 
la noble nación española, la Union Constl-
?uolonal tuvo que combatir un día y otro en 
la prensa, en los comicios, en la tribuna, A 
ese otro partido, con tanto más motivo, 
reuanto que por sus exageraciones y exclusi-
vismos no se hallaba en condiciones para 
contribuir al progreso y mejoramiento de 
esta sociedad. 
Pues bien: porque tuvo que combatir 
enérgicamente con sus adversarios, oponien-
do á la bandera indefinida de la autonomía 
la afirmación clara, concreta y definida de 
la unidad nacional; porque supo contener el 
inmoderado y estemporáneo afán de refor-
mas irreflexivas y de dudosa utilidad en la 
práctica; porque ha negado su asentimiento 
á proyectos quiméricos y no se ha dejado 
seducir por engañosas teorías; porque ha 
preferido constantemente á las novedades 
peligrosas y á las transformaciones rápidas, 
el progreso lento, pero seguro, merced á re-
formas maduradas en la opinión y acoseja-
das por las circunstancias, que son las que 
suelen determinar la marcha de la política, 
por todo esto y por la conducta que ha ob-
servado en consonancia con su propia natu-
raleza y signifleacion y los principios de su 
bre).—Para que de un golpe de vista se pue-
dan apreciar mejor los. hechos, resumimos 
en un cuadro las observaciones relativas al 
calor y á la humedad. 
Primer per íodo 
(abril-mayo). 
Segundo p e r í o -
do, (Tuaio-ja-
11o) 
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programa, sus contrarios lo han' motejado 
de continuo con el dictado de reaccionario y 
enemigo jurado de toda cías» de reformas. 
Pero ahí está en su defensa, ya que el 
constante ejemplo de ocho años nada sirve 
en la opinión de los que lo censuran, ahí es-
tá, decimos, un documento fehaciente, que 
resume con notable exactitud la doctrina y 
las reglas de conducta de un partido, al que 
con tanta sin razón se maltrata y calumnia. 
Nos referimos (no se impaciente E l P a í s por 
que repitamos la cita) á la circular que en 
16 de marzo del año pasado y ántes de efec-
tuarse las elecciones generales, publicó la 
Directiva de Union Constitucional. Veamos 
l lo que establece la primera cláusula de di-
| cho documento, que es como sigue: 
'No desconoce la Junta Directiva cuáles 
son las circunstancias de la situación crea-
da por la nunca bastante sentida muerte 
de nuestro malogrado Rey D. Alfonso X I I 
(Q. S. G. H. ) , suceso que tanpoderosamen 
ÍO ha de influir en la vida de la Nación 
entera. Léjos de ésto, y precisamente por-
que observa atenta la marcha de las insti 
tuciones y el movimiento de los grandes 
partidos de gobierno, se congratula hoy 
una vez más de que el programa de Union 
Constitucional, cimentado sobre la base de 
la asimilación racional y posible, resulte 
tanto en lo político como en lo económico, 
en perfecta armonía con las circunstancias 
presentes. Jamás ha rechazado el partido 
de Union Constitucional reformas de nin-
guna especie, cuando el progreso natural 
de esta sociedad las ha exigido é inspira'lo 
el patriotismo y la prudencia; y en tal con 
cepto, confiando por completo en el actual 
Gobierno de S. M. la Reina Regente, como 
ayer confiara en los que le precedieron 
porque á todos es común el amor á la pa 
tria, declara que nuestros representantes 
en Córtes interpretarán rectamente las as-
piraciones de sus electores, reclamando ó 
admitiendo las reformas que su conciencia 
les muestre como beneficiosas al país, con-
forme al criterio del Partido." 
No sin razón hemos indicado más arriba 
quo el período de la circular de 16 de mar-
zo que acabamos de transcribir, resume 
exactamente la significación y tendencias 
del partido de Union Constitucional, al cual 
en ningún tiempo ha podido señalársele 
con la nota de enemigo sistemático de las 
reformas, ni ménos reaccionario. Muchas 
reflexiones podríamos añadir á la sencilla 
enunciación que acabamos de hacer; pero 
retardaríamos las respuestas que estamos 
comprometido? á dar á M Pais, y cuyo co 
mieuzo aplazamos para un inmediato ar 
üículo. 
No es eso. 
Herido en lo más vivo nuestro colega E l 
Pais con los irrefutables argumentos conte-
nidos en nuestro artículo de ayer, "No hay 
motivo para tanto", dirigidos á demostrar 
por medio de los números que no era exac 
ta su afirmación respecto al progresivo au 
mentó de los electores autonomistas, se ee 
capa hoy, como suelo decirse, por la tangen 
te, y se desentiende del priocipal'objeto de 
la discusión. L a cuestión, tal como la plan 
teamos nosotros, es la siguiente: que si se 
comparan los 2.780 votos dados al Sr. Cor-
tina en 1881, cuando la elección parcial, con 
los 2,468 (ya quedan reducidos á 2,435, se-
gún una rectificación que se verá en otro 
lugar) que obtuvo el domingo último el se-
ñor Terry, se demuestra do una manera in-
dudable qué es de todo punto incierta la 
afirmación de .#7 /̂ ÍÍ.1? respecto ÍÚ progresi-
vo aumento de los electores autonomistas. 
Siendo éstos los términos precisos del pun-
to que se discute, no tiene más remedio E l 
P a í s que darse por convencido ó guardar 
silencio. Está de más, por consiguiente, la 
repetida fábula del avestruz que esconde su 
cabeza b¿ijo el ula. 
Excelenoia de la eaña yespecto de la 
remolacha. 
i n . 
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—También lo »ó, porque mi hjja me 10 
ha referido todo. Me ha dicho que desde 
te escena del laberinto no habéis vuelto á 
dirigirle la palabra. Hasta cierto punto os 
tengo que agradecer el que no la hayáis 
comprometido en la calle; pero vuestros 
Ireonentos paseos por delante de nuestro 
jardín no pueden mónoa de llamar la aten-
oion de nneslros vecinos, y no comprendo 
qué objeto os proponéis oon eso. ¿Esperáis 
«ntrar en relaciones con mi hija á espaldas 
mías y contra mi voluntad? Si fuera así.... 
—Os juro que jamás he tenido semejante 
pensamiento. Aunque he obedecido á un 
impulso más fuerte que mi voluntad, me 
proponía preguntarme aquí abiertamente en 
seguida que vuestra hija me hubiese auto-
rizado para dar este paso. Ignoraba quien 
era, lo ignoro todavía, pero contaba con a-
veriguarlo, y entóneos 
—voy á decíroslo yo misma. Me llamo 
Mad. Valdieu; soy viuda, y estoy empleada 
en una casa de comercio. E s un empleo que 
pienso dejar pronto para instalarme en el 
campo con Teresa, mi hija única, y made-
molsclle Brabant, parienta mi a, á quien ha-
béis visto en el Jardín de Plantas. Nuestra 
ífortuna es bien corta, y no pertenecemos á 
l a sociedad en que habéis nacido, y en que, 
filn duda, vivís x a estáis informado do 
todo, caballero; ahora me toca á mí pregun-
taros 
-^-Madama—dijo e l j o v e n después de un, 
¿instante de sileneio.—si os respondiese qu© 
L a remolacha tiene que desarrollarse por 
completo y llegar á su apogeo de madurez 
on un tiempo fijo (183 d^s) y durante él es 
preciso que en la medida oportuna á cada 
trámite de crecimiento, goce del oaior, luz y 
humedad convenientes, supuestas siempre 
la selecta semilla, la mejor preparación me-
cánica y química del suelo y las más esme-
radas labores d© cultivo, Briem {Journal 
des/abricants de sucre, 9 noviembre 1SS1, 
G febrero 1884. O. D u r e a u — T r a i t é de la cul-
ture de la betterave á sucre .—Par í s , 1886 
p. 172, 352), que ha estudiado la acción de 
las circunstancias atmosféricas, teniendo á 
la vista gran número de observaciones, di-
vide la duración del tiempo del desarrollo 
i e la remolacha en tres períodos; 1? Siem-
bras y nacimiento (.abril—mayo).—2? De-
sarrollo propiamente dicho (junio—jiilio).— 
3o Tiempo de la madurez (agosto—^etiem-
E l peso de la raíz aumenta de 0gr,4 por 
día en mayo y junio: en julio de 4gr,61; en 
agosto 11 gramos: en setiembre de 7iír,43. 
Respecto á las relaciones entre el peso de 
las hojas y raices, Briem divide el tiempo 
de la vegetación de la remolacha en cuatro 
principales períodos.—En el primer período 
el peso de la raíz es al de las hojas como 
9:91; á fines do junio como 25:75; á fines de 
agosto como 50:50; 'á fines de setiembre 
como 75:25. 
Además de calor y humedad, la remola-
cha debe gozar durante su desarrollo de la 
iluminación indispensable para que las fun-
ciones de las hojas se realicen con la con-
veniente amplitud. 
De los hechos que acabamos de manifes-
tar, se deduce que el cultivo de la remola-
cha con el fin de extraer de ella azúcar, es 
en extremo arriesgado, á causa del corto 
tiempo, seis meses, en que fatalmente tiene 
que desarrollarse y de la variabilidad de los 
requisitos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones.—En efecto, la alteración 
de las condiciones atmosféricas que acaecen 
fuera de la voluntad del hombre, ejerce 
una influencia perturbadora, desconcertan-
do la realización de los designios mejor 
proporcionados. Dispuestos de la manera 
más cumplida los requisitos sobre los cua-
les es dado al hombre obrar, siendo juicio-
so esperar un próspero resultado, es posible 
que sobrevengan accidentes en las circuns-
tancias atmosféricas que alteren el órden en 
que debe ejecutarse el continuo y normal 
desarrollo de l a ' remolacha.—En tal des-
concierto, la cosecha que el agricultor es-
peraba de superior calidad y en arreglada 
cantidad, posible es que sea mayor en ésta 
ó inferior on aquella ó viceversa, pudiendo 
superar la calidad y recogerse menor canti-
dad de lo quo es conveniente, aconteciendo 
también que el esquilmo sea pésimo en ám-
bos conceptos. 
E n Cuba tiene á su disposición la caña do 
una manera tan extremada como continua, 
todo el calor y la luz que requiere el ejer-
cicio de sus funciones, realizándose en su 
mayor grado de amplitud. L o único que 
puede faltarle es la humedad, la cual po-
demos suministrarle, puesto que tenemos 
caudales de aguas para regar todas las ca-
ballerías de tierra que necesitemos cultivar 
para producir las mayores cosechas. Esta 
blecíendo el regadío es evidente que á cien-
cia cierta quedan nuestras cosechas asegu-
radas y nunca, á ménos de accidentes, por 
fortuna poco frecuentes, dejarán de reco-
gerse tan ópimas en cantidad como en ca 
lidad, admitiendo que se haya dispuesto el 
terreno del modo más propicio y que luego 
se cultive con algún cuidado. 
Pero suponiendo que se cultive sin regar 
el mal producido por una prolongada se 
quía no es tan desastroso para la cosecha 
de caña como lo es para la de remolacha 
Los perjudiciales efectos quedan limita 
dos á los cañutos formados durante ese aso 
lador período.—En efecto, toda la parte de 
la caña que se desarrolla durante las se-
quías, .está compuesta do cañutos cortos 
pero tan luego como sobrevienen lluvias, la 
caña recobra su rápido impulso decreci-
miento y los cañutos constituidos entóneos 
son largos on la medida de las condiciones 
de vida, variedad de caña, etc. Con grandí 
sima frecuencia no se desarrollan las cañas 
de primavera 'ú grado conveniente para 
ser cortadas año y en esos casos, se de 
jan para quo sigan procippdo, cortándose 
á más dó 20 meses de haber sido planta-
das.—Entónces sus rendimientos son en ex-
tremo considerables.—La cosecha recogida 
por los Sros. Carrillo de Albornoz ascen-
dente á 240,000 arrobas ( U , k 5) por caba-
llería (13,H42)se hallaba precisamente en 
esas circunstancias.—Infinidad de veces l̂ e-.-
mos deseado probar la necesidad de pro-
pender al desarrollo continuo y armónico 
do la caña, evitando trastornos en sus nor-
males evoluciones; pero es indudable que, 
aunque perjudiciales, semejantes variacio-
nes no hacen por completo perder la cose-
cha. No Buced.e lo mismo con la remola-
cha. Teniendo que desarrollarse en el pre-
ciso espacio de seis mosfis, es indispensable 
que todo concurra en el tiempo y medida 
oportunos y llegado el término no puede 
dejársela en el campo para que se resta-
blezca y recupere lo perdido. E n cual-
quier estado en que se encuentre, es preciso 
recogerla. 
Una de las condiciones m^s ^ayojrables 
que en nuestro oüma encuentra la natura-
leza especial de la caña par-a su más es-
pléndido desarrollo, es la intensidad del 
enfriamiento de sus hojas y tallos, á causa 
do la irradiación nocturna, lo cual produce 
el rocío, es decir, Ja coujlensacion de la 
humedad atmosférica sobre las hojas y ta-
llos, que se hallan á una temperatura más 
baja que la ambiente. Los órganos foliá-
ceos se enfrian á tal grado, que sus dos pá-
ginas se cubren de gotas de agua. E l tallo 
también, á pesar de su posición, se enfria y 
se humedece.—Para mayor claridad debe-
mos hacer notar quo en este fenómeno se 
deben considerar dos factores: la naturale-
za especial de los órganos de la caña dis-
puestos á irradiar calórico hácia el espacio 
y el clima, pop sus despejadas y serenas no-
ches y la constitución de Ip- atmósfera.—Si 
por la mañana, volviendo la espalda al sol, 
se examina el envés de las hojas ilumina-
das, se diría que son diamantes engastados 
en un fondo de esmeralda.—El fenómeno es 
aún muchísimo mas bello, cuando se miran 
hojas de la caña negra medicinal ó las de 
los débiles retoños do la Cavengerie, las 
cuales suelen ostentar los más caprichosos 
colores.—Ni el más hábil artista sería ca-
paz de reproducir tan maravillosa joya na-
tural.—La tierra bien preparada también 
forma rocío. 
E l rocío es tan copioso, que no so puede 
penetrar en los cañaverales ántes de las 
once de la mañana sin mojarse por com-
pleto. Cuando á lo léjos se contemplan los 
campos de caña, se vé sobre ellos una nube 
de vapor de agua.—La humedad atmosfé-
rica al condensarse arrastra cuanto contie-
ne el aire, de manera que en el rocío se en-
cuentran ázoe, en forma nítrica y amonia-
cal, sales, polvos, materias orgánicas y or-
ganizadas, etc. Y nótese que el aire que 
viene á ponerse en contacto con las hojas y 
tallos enfriados para formar el rocío, llega 
enriquecido conteniendo gran parte de lo 
encerrado en las regiones superiores de la 
atmósfera. (1) 
L a constitución de nuestra atmósfera, 
gracias á la forma de la isla larga y estre 
cha, la cual permite que los vientos del mar 
la bañen y por otra parte, su estado eléc 
trico, propenden señaladisimamente á la 
fertilidad del país. Esos vientos marinos 
traen nuevo airo húmedo, conteniendo áci 
do carbónico, combinaciones ázoadas en 
forma nítrica y amoniacal, sales etc., que 
presentan á las plantas para que los absor 
han, reemplazando el aire que ha sido ex 
plotado por ellas (2). L a electricidad at 
mosfórica determina la combinación del 
oxígeno con el ázoe, como se demuestra en 
los laboratorios. 
También sobre las hojas de la remolacha 
se forma rocío; pero en las regiones en que 
se cultiva, ese fenómeno no es tan frecuen 
te ni tan intenso como en Cuba, y sobre to-
do, relativamente á la caña. Además, las 
otras condiciones atmosféricas son asimis-
mo más favorables aquí. 
Como nuestro actual propósito es resu 
mir las excelencias de la caña respecto de 
la remolacha y poner de manifiesto lo apro-
piado que es el clima cubano para el más 
excelso desarrollo de la gramínea sacarige-
na, hemos juzgado inoportuno extendernos 
al exponer las materias que acabamos de 
tratar, las cuales requieren, dada su im-
portancia, un detenido y lato estudio. Una 
mediana ampliación no habría ilustrado 
bastante el asunto y hubiera sido un incon-
veniente para la claridad de nuestro fin. 
L a remolacha tiene que ser sombrada to-
dos los años. 
L a caña plantada una vez proporciona 
varios cortes, de producción variable según 
la naturaleza del terreno, cuidados del cul-
tivo y circunstancias atmosféricas. Esas 
sucesivas cosechas, sin ser las máximas, 
son beneficiosas, dados los menores gastos 
de cultivo. 
E s preciso cosechar las remolachas luego 
que maduran, guardándolas en silos para 
ir sucesivamente empleándolas. Esa cose-
cha realizada en un determinado número 
de dias, tras de ocasionar mayor salario de 
los obreros, puede efectuarse en condicio-
nes atmosféricas desfavorables para la 
conservación de las raices. E n los silos, 
aún en las mejores circunstancias, siempre 
pierde algo de azúcar la remolacha. L a 
caña en Cuba permanece en el campo 
mióntras que dura la molienda y se va cor 
tando á medida que se la emplea. 
he venido á pedir la mano de vuestra hija, 
no me creeríais. Sé muy bien que no se 
hacen así estas cosas. Pero confío en que 
no os mortificará el que solicite vuestro 
permiso para volver, comenzando por de-
clararos que sólo tengo intenciones lícitas 
y propias de un hombro de honor Si tengo 
la fortuna de agradar á vuestra hija, no as-
piraré más que á ser su esposo, porque la 
amo 
• - ¡La amáis! ¡Con tres veces que 
la habéis visto! ¡Vos, que sois viz-
conde y sin duda mucho más rico que ella, 
tomaríais por esposa á la hija de una cual-
quiera!,,, Pienso que no habláis seria-
mente. 
No tengo preocupaciones de ningún 
género en esta materia. Por lo que se re-
fiere á mí fortuna, toda ella se compone de 
tres alquerías en el Morbihán y un castillo 
ruinoso, donde vivo á la fuerna, porque 
mis rentas no me permiten residir en Pa-
rís. Y a veis que acaso soy el más pobre de 
los dos. 
Sin saberlo, había tocado el vizconde 
la cuerda sensible de Mad. de Lorris. Un 
provinciano que careciese de relaciones pa-
risienses ora cabalmente el yerno soñado 
por ella. 
Hablando así, y andando al mismo tiem-
po, habían llegado delante de la casa, en 
la cual acababan de entrar Teresa y Gú-
dula. 
Las ventanas del entresuelo estaban a-
bíertas, y la luz de dos lámparas alumbra-
ba la alameda en que Juana paseaba con 
Mr. de EUen. Detuviéronse un poco, y 
Juana procuró colocarse de modo que el 
vizconde pudiera verla perfectamente. 
E l resultado do osea prueba debió ser fa-
vorable, porque Mr. de E l ven no hizo el me-
nor gesto ni movimiento, áun cuando la mi-
raba con mucha atención. E r a evidente que 
no la conocía. 
Mad. de Lorris pensó enténoe» que con-
venía adoptar con el pretendiente de Tere-
sa un tono más conciliador, y se preparaba 
ya á esta transición, cuando el ruido de la 
verja, abierta y cerrada con violencia, vino 
á sobresaltarla. 
¿Quién podía llegar á semejante hora? 
Se separó sin cumplimientos del viz-
conde para salir al encuentro del impor-
tuno. 
—Soy yo—exclamó una voz muy conoci-
da de Juana. 
Había olvidado que Gontrán debía traer-
le aquella misma noche, si la recibía á tiem-
po, una noticia esperada con gran impa-
ciencia. 
E l comandante estaba allí, pues no era 
otro, y esto creaba una situación algo em-
barazosa. 
Para salir do ella, corrió Mad. de Lorris 
hácia Gontrán, y ántes de que éste hubiese 
podido pronunciar una palabra, le dijo con 
viveza: 
—No me tutees en presencia de la per-
sona que está aquí. Ven, porque conviene 
que la veas. Y a te lo expücaré todo cuando 
nos quedemos solos. 
—No tengas cuidado — respondió Gon-
trán aturdido por el recibimiento.—No soy 
tan torpe que te vaya á tutear delante de 
tu hija. 
—Lo sé—dijo Juana;—pero ho se trata 
de mi hija, sino de un jóven que está ene-
morado de ella, y que se anuncia como pre-
tendiente á su mano. Cuando le veas, me 
dirás lo que te parece . . . . Pero no olvides 
la historia que hemos convenido en con-
tar Acuérdate de que eres mi parien-
t e . . . . . . un primo que no me ve hace quin-
ce liños, y que acaba de llegar de París. 
—Sé de memoria la lección, y me encuen-
tro dispuesto á darla de corrido. Todo sal-
drá bien. ¿Pero de dónde viene ése futuro 
marido de Teresa? ¿Cómo no me has ha-
blado de él? 
—Mal podía hablarte, puesto que ignora-
Gírcnlo de Abogados. 
Brillante aspecto ofrecían anoche los sa-
lones que posée el Círculo de Abogados en 
la casa número 2 do la calle dej&ercadores. 
Celebrábase el octavo aniversario de la 
inauguración del Círculo, y la Junta Direc-
tiva se propuso que la fiesta quedase con 
mayor esplendor que en años anteriores. 
A las sioto y media de la noche veían 
se ocupados los sitios do preferencia por 
elegantes señoras y señoritas de nuestra so-
ciedad, entre las que figuraban las Excmas 
Sras. D i Dolores Martínez de Calleja y D" 
Matilde León de Marín, distinguidas espo-
sas de los Sres. Gobernador Gcnei'al y Ge-
neral 2? Cabo: todas las señoras y señoritas 
fueron galantemente obsequiadas con ramos 
de flores con lazo blanco y la dedicatoria de 
color gr^ua-
E n los sitiales reservados se veían Magis 
trados do la Audiencia; Rector y Catedráti-
cos do la Universidad; Jueces de primera 
instancia y municipales; Promotores Fisca 
les y Abogados, ostentando los socios del 
Círculo la medalla distintiva de la Socie-
dad. E n los pasillos se veían gran número 
de estudiantes de todas las facultades. 
A las ocho oímpó la Presidencia elExce 
lentí&imo Sr. Gobernador General, quien te-
nía á su derecha é izquierda, á los señores 
Comandante General del Apostadero, Ge-
neral 2o Cabo, Presidente y Fiscal de la 
Audiencia, Gobernador civil de la Provin-
cia, Decano del Colegio de Abogados y Pre-
sidente y Secretario del Círculo. 
Comenzó la sesión con la lectura por el 
Sr. Mesa y Domínguez (D. Antonio) de la 
memoria que contene los trabajos realiza-
dos por el Círculo durante el año anterior, 
en el quo se han discutido temas importan-
tes de la ciencia del Derecho, en cuyas dis-
cusiones han tomado parte principal los que 
hace poco ocupaban aún las aulas universi-
tarias. 
E l Sr. Dr . D . Federico Mora, encargado 
por la Junta Directiva del discurso científi-
co de reglamento, usó de la palabra, leyen-
do un bonito trabajo sobre la reforma pe-
nitenciaria; tema que despierta hoy gran 
interés en todas las naciones y que reciente-
mente ha sido objeto de animados debates 
en el Congreso penitenciario de Roma, en el 
que estaba representada nuestra patria por 
el notable jurisconsulto, hijo de este país, 
nuestro amigo el Sr, D. Francisco Lastres. 
E l Sr. Mora fué muy aplaudido en algunos 
períodos de su discurso, especialmente cuan-
do, deduciendo de ejemplos que nos presen-
ta la historia, hizo resaltar la influencia que 
tiene la mujer en la reforma penitenciaria. 
Terminado el discurso, se procedió á la 
distribución de los premios obtenidos en el 
certámen de 1886. Sólo se habían presenta-
do dos memorias: una quo desarrollaba el te-
ma "Caractéres de la Literatura durante los 
últimos cincuenta años", con el lema L u z . . . 
m á s luz.—Goethe; y otra que respondía al 
,tema "Exposición razonada de las refor-
mas que deben introducirse en'el título X V , 
libro I I I de la Ley de Enjuiciamiento Civil , 
para que pueda aplicarse al deslinde y amo-
jonamiento de nuestras haciendas comune-
ras", cuyo lema no recordamos. E l Jurado 
declaró que esta memoria no era acreedora 
á premio, y quo la primera merecía el pri-
mero de los que se habían señalado, consis-
tente en medalla de oro. También se había 
presentado al Certámen promovido por la 
Sección de Derecho Civil, Penal y Canóni-
co, una memoria sobre el tema "Exposición 
histérico-crítica del derecho patrio, sobre 
las obligaciones simplemente mancomuna-
das y solidarias" quo llevaba por lema E t 
stipulandi et promittendi dúo pluresve re i 
fieri possunt, á l a que se le discernió igual-
mente el primer premio, ó sea una medalla 
de oro. 
Abiertos los sobres que guardaban los 
nombres de los autores, resultó serlo de la 
primera memoria premiada el jóven letrado 
D. Aurelio Mitjans, y do la última el tam-
bién jóven alumno del quinto grupo de la 
facultad de Derecho, D. Felipe González 
Saenz: ámbos recibieron de manos del señor 
General Calleja las respectivas medallas de 
oro, siendo calurosamente aplaudidos por la 
concurrencia. E l sobre que encerraba el 
nombre del autor de la memoria no premia-
da, fué quemado á la vista del público. 
Nuestro distinguido amigo el ilustrado ju -
risconsulto D. Pedro González Llórente, se 
levantó en nombro do la Junta Directiva á 
pronunciar el discurso de gracias, siendo sa-
ludado con los aplausos de los asistentes. 
Goza el Sr. Llórente fama de elocuente ora-
dor, y anoche acreditó una voz más que es 
merecida. De su imaginación brotaban be-
llísimas imágenes y do sus labios delicados 
y brillantes períodos, Dió las gracias al nu-
meroso público por haber aceptado la invi-
tación que hiciera el Círculo para la velada; 
pintó la influencia que tiene la mujer en to-
das las obras del trabajo humano, esforzan • 
do sus argumentos con ejemplos que hacían 
palpable su idea; se lamentó del poco nú 
mero de contendientes que habían acudido 
al Certámen, felicitando á los que en él ha 
bían obtenido lauro, y terminó excitando á 
los que se dedican á trabajos intelectuales 
á que no desmayen en su tarea y que ^cu-
dan al próximo certámen. Cada período do 
la improvisación Sr. |jlorente $ra, inte-
rrumpido por io? entusiastas aplausos del 
auditorio. 
Los concurrentes fueron obsequiados á la 
terminación de la velada con exquisitos dul 
ees, helados y licores, retirándose todos á 
las once y media de la noche, muy satisfe-
chos del brillante acto con que el Círculo 
de Abogados conmemoró su octavo aniver-
sario. 
(1) E n los artículos intitulados: "Advenimiento 
del cultivo intensivo" expoudrémos do nna manera 
detallada cuanto se refiere á la absorción del ázoe por 
las plantas; pero, para claridad de Jo que acabamos de 
mUniiestar, ímeíjo será decir quo el ázoe en forma ní-
trica y amoniacal'contenido en el aife, Jo absorben las 
plantas: 1? Continuamente por el existente en el esta-
do normal en el aire.—2'.' Por el que se condensa j u n -
to con el agua en el rocío .—3? Por las proporciones 
disuoltas por las lluvias. 
(2) Según una teoría general desenvuelta por 
Scliloesing, apoyada en infinidad do hechos, ol m a -
nantial más importante de amoniaco es el mar. P r e s -
cindiendo del amoniaco que pueda incorporarse á la 
atmósfera en virtud de la descompos i c ión de los res-
tos de'los séres organizados, el mar recibe por los rios 
una gran cantidad de nitratos', les cuales agregados á 
los que suministran las lluvias sirven parar alimenta-
ción de los vegetales destinados á la nutrición de los 
animales marinos. Tanto la materia ázoada de Jos ve-
getales como la do los animales, en un inedio poco 
oxigenado produce amoniaoo, el cual en virtud de las 
leyes d é l o s cambios, pasa á la atmósfera para ser do 
nuevo suministrado, ¿ l a s plantas que habitan los con-
tinentes. L a circulación del amoniaco, por la superfi-
cie del (Jlobo, merced á los movimientos de la a t m ó s -
fera puede considerarse del siguiente modo: difusión 
del álcal i contenido én el mar, en el aire, transmisión 
del aire á los continentes cóh el fiía de alimentar al 
ménos parcialmente los vegetales; p r o d u c c i ó n en los 
continentes de nitratos, que raelven al mar, trans-
formación en el mar de los nitratos en amoniaco y 
luego vuelta al aire. A c o n t e c e r í a respecto al amo-
niaco, lo que sucede con el agua, sólo que su c i rcu-
lac ión iría acompañada de reacciones químicas . 
K n Enjjia, el mar sería el recipiente c o m ú n de tres 
alimentos de las plantas, agna, ác i j lo -carbónico y 
amoniaco. Debemos para mayor aclaración indicar 
que el amoniaco se halJa en el aire combinado con 
los ác idos -carbón ico , nitroso y nítrico. Relat ivamen-
te á la formación del nitrito do amoniaco por la 
r e a c c i ó n entre el ázoe y los elementos del agua á i n -
flujo de la electricidad atmosférica, es un heclio que 
no está probado por Ja experiencia. 
ha su existencia. E s una novela ó más 
propiamente una aventura, que sabrás lue-
go, porque ahora no hay tiempo. E l jóven 
está á veinte pasos do aquí, y so ha queda-
do esperándome. 
—¿Y feresa* 
— E n el sialon, con Gúdula. Iremos á bus-
carlas cuando despida á ese caballero, pues 
me propongo despedirle.... á menos que 
tú aconsejes lo contrario., , . Quiero oir tu 
parecer. 
—Lo oirás y redondo, te lo pro-
meto. 
E l vizconde no podía coger nada de es-
te coloquio en voz baja, porque no se ha-
bía movido de su sitio. Además, tenia con-
centrada su atención en las ventanas, por 
donde, esperaba entrever la silueta de la 
jóven. 
Pero Teresa se había sentado al piano, y 
de cuando en cuando esíállaba su risa ar-
gentina entre las notas de una sonata quo 
ejecutaba oon e l traño brío. 
Aunque Gontrán no esperaba la proposi-
ción de Juana, conservaba por entero su 
tranquilidad. L a guerra de Africa le había 
acostumbrado á las sorpresas. 
Sin embargo, agradábale poco en el fon-
do ser tomado por árbítro para la elección 
de un yerno, y ménos aún el que se le pre-
sentara como un primo de provincias ó un 
pariente cualquiera. 
Dispuesto á desempeñar este papel res-
pecto de una muchachuela, no lo estaba 
tanto á engañar á un desconocido, el cual 
podía ser muy bien un hombre de distin-
ción. 
Cedió para no contrariar á Juana, pero 
reservándose el ño jr demasiado léjos en 
esta escabrosa comedia. 
Al vor al pretendiente conoció por su fi-
gura que iba á encontrarse con tócjn un ca-
ballero, y aumentaron sus eácrúpulos. 
Mucho peor fué la cosa cuando el jóven, 





La TJnion Constitucional de Colon, 
rrespoudiente al día de ayer, miércoles, 
cuenta en los siguientes términos de la 
tancia on aquella villa de los Sres. D. Fer-
mín Cal veten. Diputado 4 Córtes por la 
provincia de Matanzas y D. José Francisco 
Vérgez, que lo es por lado Santa Clara: 
'Ayer, mártes, en el tren general proce-
dente de las Villas, llegaron á Colon los 
señores Calveton y Vérgez, Diputados de la 
provincia do Matanzas, el primero, y de la 
do Santa Clara el segundo y pue como di-
jimos en el número anterior, recorren ens 
respectivas circunscripciones, con el fin do 
enterarse personalmente de las necesidades 
en general, que aquejan al país y dé las 
particulares de cada pueblo. 
Avisado con antelación el Comité de 
nuestro partido, una comisión del mismo 
esperaba á los ilustres viajeros on la esta-
ción; llegado el tren, apeados los Diputados, 
cambiados saludos y efectuadas algunas 
presentaciones de amigos que allí se halla-
ron, eiguieron todos á casa del Sr. D. Pela-
yo Villanueva, apreciable presidénté de 
este ya citado Comité. 
Después do un breve descanso, se sirvió 
espléndido almuerzo en el que hicieron loa 
honores de iá mesa con la distinción que 
las es peculiar, la amanto esposa del Sr, V i -
Uanueva y ens bellas y elegantes hijas. Por 
la tarde, después de un paseo y visita al Ca-
nino Español, familia de nuestro amigo Sr. 
Oyarzábal, querido y estimado Alcalde Mu-
nicipal, fué la hora de comer, durante cuyo 
momento llegaron muchos amigos ansiosos 
do saludar á los Diputados, cambiar impre-
siones y conocer do autorizados lábios los 
proyectos que para la próxima legislatura 
se acarician. 
Terminada la comida, y tomado el cafó, 
se constituyeron todos los amigos allí pre-
sentes sin ruido ni bombo, al contrario, con 
la seriedad propia de un partido formal y 
gubernamental, en tertulia do confianza en 
jó descubierto su rostro alumbrado por las 
lámparas del salón. 
Cualquier dinero habría dado Gontrán 
por no estar a]li; Peró ya'no era posible re-
troceder, pues el vizconde, que al momento 
le había reconocido, se dirigió hácia él, di-
eiéndole: 
—¡Qué dicha, capitán! No esperaba en-
contraros aquí pn pasa de Mad- Val-
dieu—anadió, reparando qije la palabra 
a q u í no era muy política en presencia de la 
madre de Teresa. 
—Ni yo tampoco—replicó Gontrán de 
Arbois. 
—¿Os acordáis pop lo visto de mí? 
—Claro está; he cazado veinte veces con 
vuestro padre y con vos durante los peis 
meses que pasé en Pontivy hará diez 
años. Salíais del colegio por aquella época, 
y estáis algo cambiado; pero vuestra figura 
no es de las que se echan en olvido. 
E r a cierto.1 E l vigcobde tenía una cabejsa 
fina y aristocrática, con ojos azules de ex-
traordinaria dulzura, la boca un poco des-
deñosa, y la barba cuadrada, señal de ca-
rácter resoluto. 
—¿Cómo está vuestro padre?—añadió 
Gontrán, que deseaba'mantener la conver-
sación en el terreno de las trivialidades. 
—He tenido la desgracia de verle morir 
haco un año, mi querido capitán 
—Llamadme comandante. Tengo un gra-
do más, y bastantes canas que no tenía 
cuando era húsar Pero acabáis de 
darme una mala noticia. Vuestro padre era 
un hombre excelente, y yo lo quería mu-
cho ¿No habitáis en elMorbihan, aque-
lla antigua Bretaña donde todavía se en-
cuoní rau perdices rojas? 
—Paso en París parte del invierno y á 
veces la primavera, pero mi for(;una no iné 
permite instalarme aquí definitivamente. 
Eso mismo tenía el honor de decir á mada-
ma Valdieu cuando habéis llegado, mi que-
rido comandante, 
la que el Sr. Calveton con elocuentes y sin-
ceras frases, hizo ver sus perseverantes tra-
bajos efectuados en el Congreso Nacional, 
por él y compañeros do Diputación en pró 
del bienestar del pais en general y de la 
provincia de que es un digno representan-
te, en particular. 
Siguió después desarrollando tal número 
de proyectos para la próxima legislatura, 
que constituyen un verdadero plan de go-
bierno y todos de alcance tal y tan realiza-
bles, que no dudamos sean algunos de ellos 
convertidos en leyes si, como es de esperar, 
obtienen el apoyo de sus compañeros; que 
sí le tendrá pues hoy todos manchan unidos 
y con una sola dirección. Expl icó un pro-
yecto de ley para la amortización del bi-
llete, que es el más breve, previa la liqui-
dación .de los que circulan. 
También el Sr. Vérgez, á quien Colon 
tiene mucho que agradecer, hizo uso de la 
palabra para manifestar su completa con-
formidad con lo expuesto por el señor Ca l -
veton; y que era lo mismo que había dicho 
á sus electores de Cienfuegos. 
Contestó á los Sres, Vérgez y Calveton 
un querido amigo nuestro que hizo ligeras 
objeciones aunque do forma, pronto desva-
necidas par la elocuente persuasión de ám-
bos Diputados, á quienes detenidamente se 
enteró de la imprescindible necesidad de 
aumentar el radio del término municipal, 
si es quo ha do continuar existiendo. 
E l Sr. Oyarzbbal dió las gracias á los Di 
putados presentes, manifestando su entera 
conformidad con lo por ellos expuesto, y el 
Sr. Presidente D. Pelayo Villanueva pro-
puso un voto de gracias que por unanimi-
dad fué acordado y consignado. 
Las once eran cuando terminó la tertulia, 
hora en que se retiraron los concurrentes, 
quedando el Sr. Calveton en casa del Sr. 
Villanueva, yendo el Sr. Vérgez á la del 
Sr. Oyarzábal, donde tenía confortable alo-
jamiento: allí se reunieron varios amigos 
esta mañana á saborear el rico cafó, pro-
ducto del jardín de su casa, en la que con 
delicada finura hizo los honores la Sra. Df 
Micaela Quesada de Oyarzábal, á quien nos 
complacemos en tributar este recuerdo co-
mo muestra de agradecimiento. 
Hoy á las diez y media partieron para 
Cárdenas, siendo despedidos por numero-
sos amigos: de Cárdenas pasarán á Matán-
zas y el 5 del próximo febrero partirán con 
dirección á Madrid, á fin de tomar asiento 
en el Congreso que se reunió el 17; feliz 
viaje deseamos á los ilustres Diputados y 
próspera campaña parlamentaria." 
Respecto á la excursión que dichos seño-
res Diputados están girando á las provin-
cias que representan en las Córtes, encon-
tramos las siguientes noticias en el D i a r i o 
de Cárdenas, de ayer, miércoles: 
"Procedentes de Colon han llegado á es-
ta ciudad, en el tren de las doce de hoy, los 
respetables señores D. Fermín Calveton y 
D. José F . Vérgez, repreeentamtes de esta 
isla en el Parlamento español, por el parti-
do de Union Constitucional, hospedándose 
en la espléndida morada de nuestro buen 
amigo y correligionario el Sr. D. José Be-
launzarán. 
Una respetable Comisión del Comité de 
esta ciudad, recibió á nuestros distinguidos 
amigos políticos en la estación de Jovella-
nos, y otra, mucho más numerosa en la de 
esta ciudad, donde también eran esperados 
por numerosos amigos particulares y admi-
radores, deseosos de saludar á los que, por 
sus merecimientos y vaha, llevan la voz de 
esto país en el seno de la Representación 
nacional. 
Repetimos nuestra más cordial bienveni-
da á los dignísimos Diputados por esta cir-
cunscripción y la de Santa Clara, deseando 
les sea grata su permanencia en Cárde-
nas." 
"Como ya saben los lectores de este iWa-
r io, la excursión de los Sres. Calveton y 
Vérgez tiene por objeto dar cuenta, al cuer-
po electoral, de sus trabajos en las Córtes 
y cerca del Gobierno de la Nación, á la vez 
que el de cambiar impresiones oon todos 
para conocer á fondo las necesidades del 
pais, las aspiraciones de sus correligiona-
rios y las medidas que cada localidad re-
clama para el desarrollo de su bienestar 
moral y material. 
Proceder tan levantado y digno, es por 
extremo laudable, y á él se debe que el Co-
mité de Union Constitucional de Cárdenas 
convoque á todos sus correligionarios para 
la Junta general que debe celebrarse esta 
noche, á las 8, en el local que ocupan las 
oficinas del Partido, altos de 1$ callo de 
Princesa núm. 76. 
Con motivos sobradamente fundados 
creómos que á tan importaifite reunión acu-
dirá la mayor p,arte do nuestros correligio-
narios de Cárdenas. Trátase de conocer lo 
que han hecho y se proponen llevar á cabo 
nuestros representantes, á la vez que de 
exponerles las generales aspiraciones do los 
quo, con el programa de Union Constitu-
cional en la mano, trabajamos por la felici-
dad de esta tierra bajo el manto de la na-
ción española." 
Industria azucarera. 
Extracción del jugo de la c a ñ a . — E l fa j / idw 
de Thopipson y Iftaek. 
LosSres. ^hompsou y SlacH, mecánicos 
ingleses, l̂ an instalado en un ingenio situa-
do en Campos (Brasil), un trapiche provis-
to de un rajador, el cua l ha funcionado en 
las tres últimas zafras, extrayendo de 75 á 
80 por 100 de jugo de la caña. E n ese in-
genio el rajador está manido por !a uúeuua 
máquina de vapor qiiH ^ace trabajar el tra-
piche.—El nuevo instrumento tiene por ob-
jeto preparar la caña de tal modo quo la 
acción del trapicho sea más eficaz.—Según 
tenemos entendido, oste aparato funcionará 
en Cuba en la próxima zafra.—Entónces 
háreujós coaocer á nuostros lectores loa re-
sultados que aquí se obtengan. 
Contribuciones atrasadas. 
Por la Intendencia Qeneral de Hacienda 
se publica hoy en la Gaceta la siguiente re-
solución, que confirma la noticia que nos 
adelantó el mismo día 17 del actual, en quo 
se publicó en !a Gaceta de Madrid , nuestro 
corresponsal telegráfico en la corte. 
" E l Exorno Sr. Ministro do Ultrajar , en 
telegrama de 17 del corriente dice al Exorno. 
Sr. (Gobernador General lo que sigue: 
"Real decreto ayer concede nuevo plazo 
hasta 30 de junio próximo para pago atra-
sos con benoficio.-i otorgados Reales decre-
tos 31 de julio y 30 de agosto do 1884." 
Lo que F.O publica en la Gawta paira geno-
ral conocimiento-
Habana, 18 de enero de 18§7,-—4^a<?ro 
González OjlivQrc.s-'' 
La 17a Sección electoral 
Hemos recibido una carta de Bainoa, á l a 
que acompaña un certificado de los Sres. 
Presidente é Interventor^ d? la 17* sec-
ción de osta provincia, compuesta fie los 
términos de Bainoa y Aguacate, en la cual 
se rectifican las cifras que en el estado que 
se publicó el mártes 18, se dan al candidato 
autonomista. Consígnanse en él 47 votos al 
Esta frase de transición (ieb>,a trasr la 
conversación al'tpr'yeiio de la actualidad, y 
llegaba muy oportunamente para todos loa 
interlocutores. 
E l . vizconde deseaba saber on qué con-
cepto estaba allí Mr. de Arbois; Juana, tur-
bada por aquel imprevisto reconocimiento 
de sus dos visitantes, quería volver al asun-
to que la interesaba más particularmente; 
y Gontrán comprendía la necesidad de po-
ner pronto término á una situación algo 
equívoca. 
—Madama es mi amiga desde hace mu-
cho tiempo—dijo este último,—y me com-
place mucho, mi querido Andrés, ver que 
también lo ea vuestra. 
Decir m i amiga era desbaratar el pro-
yecto de Mad. de Lorris. 
Con esta frase renegaba (Jontoa^ del pa-
rentesco que ella pretendía atribuirle. De-
lante de un individuo cualquiera, no se ha-
bría opuesto Mr. de Arbois á pasar por pri-
mo do Juana; pero en presencia del vizcon-
de de Elvon no quería ni podía representar 
aquella farsa. Ad emás, hubiera sido difícil 
explicar semejante parentesco entre una 
simple empleada de comercio y un oficial 
superior que pertenecía á una de las ir^ás 
ricas y más antiguas ciudades do. ííorgoha. 
Comprendiendo Juana ésto mismo, no 
llevó á mal que el comandante modificara 
un plan ya impracticable, por lo ménos en 
la forma que ella lo había concebido. Apro-
vechó la ocasión y abordó inmediatamente 
el asunto principal. 
—No tengo el honor de ser amiga del as-
ñor vizconde de E l v e n - dijo esforzándose 
por sonreír.—Esta es la primera vez que le 
veo; pero toda Vez qué le tratáis, puedo sin 
inconveniente ninguno confiaros lo que su-
cede. E l señor vizconde ha conocido á mi 
hija, á quien no habéis visto desde su ni-
ñez 
— T á la cual vais á presentarme—inte-
rrumpió el comandt^t©.—Ha hecho con 
Sr. Terry, cuando ese fué ol número total 
do votantes, y como nuestro amigo el Sr. 
Villanueva obtuvo 31 votos, - resulta que al 
Sr. Terry no le correspondieron on dicha 
sección más que 16, y en toda la circuns-
cripción 2,435. 
Sin embargo de que esta rectificación y tal 
vez alguna otra se harán el inmediato do-
mingo, por la junta general de escrutinio, 
debemos desde luego anticiparlas atendien-
do las justas indicaciones de los Sres. Pre-
sidente é Interventores de la Sección. 
Escrutinio. 
Por la Alcaldía Municipal de esta ciudad 
se nos remite ol siguiente aviso: 
Para que tenga debido cumplimiento lo 
preceptuado en el artículo 97 de la Ley E -
íectoral de 28 de diciembre de 1878, cito por 
este medio á todos los Interventores designa-
dos por cada una de las secciones de este 
segundo Distrito Electoral para que se sir-
van concurrir el domingo 23 del corriente 
á las diez en punto de la mañana, á la Sa-
la Capitular de esta ciudad donde se cons-
tituirá en sesión pública la Junta de Escru-
tinio General para verificar el de los votos 
dados en las elecciones parciales para Di -
putados á Córtes, celebradas el 16 del ac-
tual. 
Habana, 21 de enero de 1887.—P. S.— 
Pablo de Tapia. 
Procedente de Nueva-York, entró en 
puerto á las cinco de la tarde de hoy, el 
vapor nacional P a n a m á con carga general 
y 8 pasajeros, de estos 4 son de tránsito pa-
ra Veracruz y los cuales ee trasbordaron al 
vapor-correo Ciudad de Santander, que sal-
dré para dicho puerto en las primeras ho-
ras de mañana, viérnes. 
— E l Sr. Presidente de la Empresa del 
ferrocarril de Matánzas, ha solicitado auto-
rización del Gobierno civil de aquella pro-
vincia, para construir una ramal de via an-
cha que entroncando con la línea principal 
de dicha empresa cerca de la estación de 
Union de Reyes, termine en el batey del 
ingenio Conchita, para el servicio particular 
de osta finca y las limítrofes, atravesando 
el camino titulado Real de Alfonso X I I á 
Bolondron y otros que se encuentran en el 
trayecto. 
— E n la mañana de hoy, entraron on puer-
to los vapores americanos Morgan , N i á g a r a 
y Whitney, procedentes de Nueva-Orleans, 
Nueva-York yTampa, respectivamente. 
—Por error de caja se omitió ayer en el 
artículo del Dr. D . Antonio Caro'sobre el 
hospital Nuestra Señora de las Mercedes y 
al ocuparse este Doctor de la operación quí-
rúrquica practicada en aquel hospital por 
el Dr. D. José Pulido Pagos, el nombre del 
muy ilustrado jóven Dr. D . Gonzalo Arós-
tegui, el cual tomó parte en tan notable o-
peracion administrando el cloroformo al pa-
ciente Balbós. 
—Leémos en E l F a n a l de Puerto-Prin-
cipe: 
"Según noticias que tenemos, ha falleci-
do en Madrid el Sr. D. Ramón Torres y 
Mendiola, hijo del Ldo. D . Ignacio Torres 
Mojarrieta. 
Las circunstancias muy recomendables y 
honrosas que concurrían en el finado, que 
lo hicieron digno de la consideración y es-
timación general, hacen que su prematura 
muerte sea doblemente sentida." 
—Por noticias recibidas recientemente 
de la Península, hemos sabido la triste 
nueva del fallecimiento de la preciosa niña 
Cármen María, hija de nuestro amigo don 
Federico Bordallo, Presidente de Sala de 
la Audiencia de Isla de Cebú. 
Recíbanlos esposos Sres. Bordallo, nues-
tra más sincera expresión de sentimiento. 
—Dice E l Universo de Santa Clara: 
"Gracias á los esfuerzos de algunos pa-
tricios, el cuerpo de bomberos municipales 
ha sido reorganizado completamente. Todo 
el pueblo ha prestado su concurso á tan be-
neméritos señores, mereciendo particular 
mención Monseñor González, que se ha brin-
dado espontáneamente á servir de Capellán 
del cuerpo, igualmente los Sres. Martínez 
Ortiz y Silva, para desempeñar el primero 
la plaza de médico, y el segundo la de far-
macéutico, respectivamente, sin remunera-
ción do ninguna clase. 
Saben ya nuestros lectores que el señor 
Novoa ha tomado á su cargo la organiza-
ción de la banda, habiendo efectuado el do-
mingo el primer ensayo, los que continua-
rán hasta quo la banda pueda dar las retre-
ta» en nuestro Parque. 
Los trabajos del carro-tanque se llevan 
adelante con rapidez y no pasarán muchos 
dias sin que quede terminado. 
A todo esto realizado por la iniciativa do 
los señores Jefes y Oficiales, hay que agre-
gar que el I . Ayuntamiento subvenciona el 
cuerpo con 15 pesos mensuales y le da casa 
para cuartel, que es la que hoy ocupa la 
Inspección de Policía, 
Demostrado queda por este hecho que no 
hay nada que no se pueda realizar, cuando 
á todos animan buenos deseos como han 
animado á los que han llevado á cabo la 
reorganización del cuerpo de bomberos mu-
nicipales." 
—Según se había anunciado, en la maña-
na de ayer miércoles, se ha efectuado el con-
sejo de guerra de señores jefes- y Oficiales 
Generales, quo habían de fallar la cansa 
promovida por los trágicos lances ocurridos 
en uno de loa pabellones del Castillo de la 
Cabaña á finos de diciembre del año 1885. 
Un numeroso público acudió al acto de la 
vista, en que llevó la palabra del acusado 
el jóven y elocuente Ldo. D. Antonio Mon-
tero y Sánchez. 
— E n E l Fana l de Puerto-Príncipe del 
día 13 leémos lo siguiente: 
"Según noticias que tenemos, reunidos 
ayer en junta los señores Coronel, Jefes y 
oficiales de nuestro benoméritp. Batallón de 
Voluntarios, entre o^roa particulares so tra-
tó do cubrft !a vacante de Teniente Coro-
nel y con el mejor acierto, reglamentaria-
mente y por unánime asentimiento, se acor-
dó indicar á quien corresponde para cubrir 
la vacante al Comandante D. Bernardino 
González; para cubrir la vacante quo resul-
tará con el ascenso del Sr. Gonzále?, al Co-
mandante graduado capitán D. Higinio 
Agudo; y para ^eomplassar al Sr. Agudo, al 
teniente D. Adolfo Batista y on la vacante 
al alférez I). Antonio de la Mata é indicar 
también para el cargo do Comandante que 
ha de nombrarse á D. Isaac Rodríguez. 
Todos son amigos nuestros y muy dignos 
dol ascenso que recibirán. 
Les damos por adelantado, nv^esbro para-
bien." 
—Bajo v\ epígrafe "¿feí-ewaía", publica lo 
siguiente el í i i a r i o de Cmifuegos on su nú-
mero del mártes: 
"Anoche se loa dió la serenata de despe-
dida en el Hotel Union, donde se hallaban 
hospedados, á los diputados constituciona-
les ü . José F . Vérgez y D. P^rp^R Óalve-
ton. 
Con ect# motivo acudieron al acto buen 
número de nuestros correligionarios, ha-
ciendo uso de la palabra varios concurren-
tes. Los diputados manifestaron su agrade-
cimiento, extendiéndose sobre todo ol señor 
Calveton, cuya palabra rápida y preciosa 
vale mucho, en consideraciones acerca de la 
misión difícil que t^ ian á su cargo, de los 
propésitoa ^qo Has animaban y d é l o s pun-
^^j^gj^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ — m 
ose sólo objeto el viaje al bulevar de Ita-
lia. 
Juana le significó con una rápida ojeada 
su agradecimiento porlaayp.da que le pres-
taba. 
—í^a bu conocido en un paseo público— 
anadié Mad. de'Lorrifj—donde la libró muy 
valoroaamente do un miserable que la in-
sultaba. Pero no es eso todo la ha se-
guido, y viene á detenerse ante la verja de 
nuestro jardín más á menudo de lo que 
convendría. Habiéndole encontrado ahí 
hace un momento, le he rogado quo me ex-
plicase el objeto de sus venidas y me ha 
respondido como cumplo á un, caballero 
Las intenciones q^o acaba de manifestarme 
son trn̂ y halagüeñas para mi hija y para 
mí; las creo perfectamente sinceras, pero me 
parecen también algo irreflexivas. Cuando 
habéis llegado pensaba dar las gracias á 
Mr. de Elven y rogarle que so retirase. 
Ahora me guardaré de hacerlo, puesto que 
le conocéis desde hace tiempo, y eso basta 
para que me considere favorecida recibién-
dole en casa siempre q̂ ue quiera honrar-
ia P$r lo demás—añadió maliciosa-
mente J^uaua,—Mr. de Elven se explicará 
mejor con voa que conmigo. 
E l vizconde iba á responder, aunque la 
respuesta era algo embarazosa, pero Gon-
trán le sacó del compromiso. 
—¿Dónde paráis en Paris, mi querido. An-
drés?—le preguntó. 
— E n la calle y hotel de Helder. 
—Somos casi vecinos, porque yo estoy en 
el Gran, Hoteí. Os espero mañana á medio 
día; almorzaremos juntos. 
—Con muchísimo gusto. 
—Pues queda convenido. Durante el 
almuerzo podremos hablar de todo lo que 
nos interese. 
Juana no sabia si alegrarse ó dolorse de 
la intervención del comandante. 
tos principales en que debían basar sus ges-
tiones. 
L a despedida fué afectuosa, y nuestros 
representantes se dirigieron en la mañana 
de hoy á la provincia de Matánzas, donde 
se proponen comunicarse con aquellos elec-
tores, del mismo modo que lo han hecho 
con nosotros. 
Les deseamos feliz viaje y que en sus gra-
ves tareas obtengan el éxito que es de espe-
rar." 
—Por el Ministerio de Ultramar se ha 
encargado á las dependencias de Hacienda 
de las Antillas y Filipinas, que en lo sucesi-
vo consideren exentos de llenar el requisito 
del V? B0 de la autoridad local en el oficio 
de revista que previene la expresada regla 
2o de la órden suprema de 8 de junio de 
1870 á todos aquellos jefes y oficiales en 
quienes concurra la circunstancia de hallar-
se condecorados con la placa de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo, oon 
arreglo á lo preceptuado en ol .referido ar-
tículo 21 del reglamento de la misma órden, 
aprobado por Real Decreto de 16 de junio 
de 1879. 
—Parece que una dama de S. M. la Reina 
ha iniciado entre las señoras de la grandeza 
el pensamiento de bordar la bandera de 
combate del crucero Reina Cristina, recien-
temente botado al agua en el arsenal del 
Ferrol. 
—Según la nota publicada en la Gaceta 
de Madrid, la suscricion nacional con el ob-
jeto de atender á los males causados por los 
terremotos en las provincias de Granada y 
Málaga, asciende, hasta 6 de noviembre úl-
timo, á l a suma de 6.448,604'57 pesetas. 
—Se ha concedido el pase á situación de 
supernumerario al coronel de artillería dé la 
Armada D. Arístidos Fernández. 
E n su virtud ascenderán: á teniente co-
ronel, D. Cristóbal Fuertes; á comandante, 
D. Nicolás Pérez Marchante, y á capitán 
D. Antonio Sarmiento. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado 
el día 18 do enero, por derechos arance-
larios: 
E n oro $ 28,661-07 
E n plata 355-74 
E n billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 6,564-45 
C O R R E O K T A C I O N A L . 
Por el vapor americano Mascotte, recibi-
mos hoy periódicos de Madrid dos días más 
recientes en sus fechas que los que tenía-
mos por el último correo de La Península, ó 
sea hasta el 30 de diciembre. H é aquí sus 
principales noticias: 
Del 29. 
KjiEl círculo izquierdista celebrará mañane 
junta general para elección de cargos. 
Y a tenían noticia nuestros lectores de que 
pensaban en luchar los dos elementos que 
constituyen esa agrupación en que se cuen-
tan por los días que pasan las disidencias 
que aparecen. 
Pues bien; E l Mesúmen niega que sea 
cierto nada de lo que se ha dicho, y afirma, 
como quiep está seguro de lo que sostiene, 
que el círculo no se disuelve; que al partido 
no ha llegado, por actos ostensibles, el di-
sentimiento personal de los Sres. Becerra y 
Rojo Arias, y que la junta que ha de resul-
tar de l a elección de mañana será.una junta 
conforme enteramente con la opinión y ac-
titud del jefe del partido. 
No contento el colega con hacer tan arro-
gantes afirmaciones, aconseja á la nueva 
junta que si hubiera lucha no se acuerde 
después de quién votó contra ella y quién á 
su favor, sino que considere á los que disien-
tan tan dueños de aquella casa como á los 
que no han discrepado nunca. 
A pesar de lo que E l B e s ú m e n dice, con 
la autoridad que le da no ser el órgano del 
General López Domínguez, como algunos 
créen, sino que el General sea su órgano en 
la política, como nosotros pensamos, no es 
fácil que después de la elección de mañana, 
quo será muy reñida, ostensible ó solapa-
damente se resignen los Sres. Becerra y 
Rojo Arias, y los que como ellos piensen, é> 
vivir en una casa por la conmiseración de 
sus ocupantes, movidos á compasión por los 
consejos del periódico inspirador del jefe y 
los vencedores. 
— L a conversión de las deudas de Cuba, 
se está verificando de un modo satisfactorio, 
de lo cual nos alegramos, por lo que no con-
sidera conveniente el Gobierno conceder 
prórroga alguna en Madrid, como se creía 
tiecesario. 
E n cambio, parece que existo cierta razón 
que tal vez exija otorgar la prórroera de un 
mes en Paris, á contar desde el día en que 
so anunció allí la conversión. 
Respecto á la amenaza que se creyó ver 
en el artículo 9? del decreto, en cuanto so 
reserva el Gobierno resolver lo que crea 
conveniente acerca de los valorea no pre-
sentados á la conversión, según tenemos 
entendido, el Ministro de Ultramar se pro-
pone explicar satisfactoriamente ese con-
cepto, á fin de desvanecer la impresión qu© 
ha producido. " . 
— E l Gobierno tiene el propósito, como y a 
dijimos, de fortificar convenientemente al-
gunas plazas, como las de Mahon y Cádiz, 
para lo cual, si no dispone do crédito bas-
tante, pedirá á las Córtes el suplemento que 
necesite, á fin de satisfacer las nuevas obli-
gaciones quo las circunstancias imponen. 
—Parece quo ha fracasado ol proyecto de 
nueva división territorial militar. 
—Los periódicos publican ios nombres de 
los izquierdistas que so van con el Sr. Be-
cerra ó se quedan con el General López Do-
mínguez. 
Entro los primeros figuran los ex-diputa-
dos D. Luis Felipe Aguilera y Darriba, y 
entre los segundos el Sr. Marqués de Seoa-
ne y el Sr. Sastron. 
— E n Málaga se ha verificado una reu-
nión en ol Ayuntamiento, á la que han con-
currido los represen tantos de }a Cámara de 
Comercio, liga de contribuyentes. Diputa-
ción, prensa. Círculo Mercantil, Liceo, So-
ciedad de Amigos del País, provisor del 
obispado y otros elementos de dicha ciudad, 
á fin de pedir al Gobierno que permita el 
libre cultivo del tabaco y que lo decrete in-
mediatamente. 
—Ayer tarde estaba citada la junta di-
rectiva del partido republicano progresista, 
pero no pudo constituirse por falta de n ú -
mero. 
Los allí presentes acordaron reunirse e l 
día 8 doí próximo mes y celebrar sesión,, 
sea cual fuere el n ú m e r o ' d e los qüe asis-
tan. 
Algunos maliciosos sospechaa que esa 
falta de puntualidad on mticlíoG individuos 
do la jun ta obedece al deseo del Sr. Salme-
rón de quo ésta no so rouna, ó lo haga lo 
más tarde posible, pomo medio de hacer 
que se demoro la convocatoria de la asam-
blea-. 
—Ayer ee dijo que la comisión do acta» 
será reelegida en la legislatura próxima, 
como modio de darla una satisfacción por 
log ataques de que ha sido objeto en la pa-
sada. 
Esto puode ienor para los interesíidoe 
tanto de dulce como de amargo. 
—Alguno» periódicos hablan do una pró-
xima combinación de altos cargos militares 
á que dará lugar la provisión del mando 
superior do Puerto-Rico, vacante por dimi-
sión del dignísimo general Dabán. 
l u que Gontrán do Arbois no querría h a -
cerse responsable de una mentira. 
Pero en la situación á que habían llega-
do las cosas, lo mejor era ya dejar que el 
comandante hiciera lo que le pareciese más 
cónveniente. 
Andrés de Elven había comprendido que 
invítiindolo para ol otro día, Mr. de Arbois 
le daba á entender que la sesión debía ter-
minar. Disponíase á retirarse, cuando de 
pronto apareció Teresa en la escalinata que 
daba accesa á la casa. 
—Mamá, ol té está servido—gritó salien-
do hácia la a lameda.—Gúdula se ha ido á 
la cama; la he dormido con una sinfonía de 
Beethoven. ¿Vienes? 
— Y a ves que no estoy sola—düo mada-
ma de Lorris. 
— L o veo perfeetamentíé; pero me aburro 
ahí arriba. 
— E s a no es una razón para que te olvi-
des de saludar á estos señores. 
Deresa hizo una reverencia de colegiala. 
Andrés parecía mucho más cortado que 
ella, y Gontrán miraba atentamente á l a 
jóven. 
— E l vizconde de Elven no te es desco-
nocido—anadió Juana. 
—¡Oh! no; el señor me ha defendido con-
tra un miserable; lo recuerdo muy bien; lo 
recordaré siempre. 
—Aquí tienes además á uno de mis me^ 
jores amigos: ol señor comandante de A r -
bois, do quien no puedes hacer memoria 
porque partió para la guerra de Afrioa 
cuando todavía estabas en la lactancia. 
—Dispensadme, caballeao; mi memoria 
no se ha desarrollado hasta después de esa-
época—dijo riendo la jóven.—Pero no le 
perdono á mamá, oi que nurtca haya tenido 
á bien hablarme de vos. 
Mad. de Lorris se mordió los lábios. A*-
cababa de tropezar con uno de esos oba-
Desconfiaba de la solidaridad que une á j táculos de que están erizadM las situadle 
lo» lpmbr<?a de paisma cjaw, y sospecha* J nea falsas. 
• 
f i n 
MIéntraa unos insisten en que el designa-
do ea el general Sanz, otros indican al ge-
neral Morados de loa l ü o s , cuyo nombra-
miento nos parecería muy acertado. 
La dimisión del general Dabán obedece, 
como digimos hace tiempo, á motivos de 
salud, y si ha permanecido al frente de 
aquel importante mando hasta ahora, ha 
sido accediendo á las instancias del Gobier-
no, que so muestra muy satisfecho de la 
gestión administrativa del Sr. Dabán. 
—El Resúmen manifiesta anoche que el 
general Bermúdoz Reina ha aceptado el 
puesto de fiscal militar del Tribunal Su-
premo de Guerra y Marina. 
—Ayer sancionó S. M. la Reina Regente 
varios proyectos de ley que le fueron pre-
•entados por la mesa del Congreso: entre 
ellos se encuentran el que se refiere á la 
construcción de un palacio de Justicia en 
Barcelona, la concesión de una pensión al 
ilustre poeta, cantor de nuestras glorias 
nacionales, D. José Zorrilla, y otra pensión 
á la hija del general Zurbano. 
—Hasta ahora, según dice un diario de 
Córdoba, sólo se presenta la candidatura 
del señor conde de San Bernardo para ob-
tener la representación en Cortes del dis-
trito de Lacena, vacante por renuncia del 
señor marqués de la "Vega de Armijo. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpótuo á 66'25 al contado y fin de mes y 
D6'55 próximo. ró: 
Del 30. 
El Consejo do Estado en pleno Informó 
ayer el expediente relativo á la célebre 
cuestión del gas en Cádiz. 
Parece que de los 31 consejeros que asis-
tieron al pleno, 30 votaron en el sentido do 
que el ayuntamiento de dicha capital tiene 
atribuciones para hacer ó autorizar la ca-
nalización solicitada por la Sociedad coo-
perativa. 
—Los zorrillistas aparecían hasta ahora 
perfectamente unidos, sobre todo en lo que 
significaba protesta á la tendencia del Sr. 
Salmerón; pero on los últimos dias ha ha-
bido también algunas discrepancias entre 
ellos al apreciar algunas cuestiones. Deci-
mos esto porque uno de los comités de dis-
trito, en reunión reciente, análoga á las que 
vienen celebrando los demás de Madrid, 
después de acordar enviar un mensaje de 
incondicional adhesión al Sr. Ruiz Zorrilla, 
haciendo indicaciones, á modo de censura, 
sobre los tibios y vacilantes, discutió si co-
mo los otros comités debía felicitar á E l 
Progreso por su campaña, desistiéndoso de 
hacerlo por creer algún caracterizado zo-
rrllllsta, que si en parte podían aprobarla 
no debían, sin embargo, hacerla suya por 
completo, por creer que no son muy orto-
doxas algunas do las teorías que defiende 
como la de la república representativa. 
— E l Diario de Cádiz dice lo siguiente 
" E l crucero Navarra, que conducía á 
Fernando Poo al brigadier Villacampa, el 
teniente González y los sargentos indulta-
dos de la pena de muerte, llegó con felici 
dad á Santa Isabel, puerto principal de a-
qnella isla, en la tarde del dia 5 de no 
vlembre. 
La salud general á bordo, inmejorable. 
So esperan órdenes del gobierno para el 
regreso 
Estas noticias se saben por un despacho 
puesto en Santa Isabel el 14 de noviembre 
y que ha trasmitido á Cádiz la compañía 
del cable. 
E l telegrama llegó ayer; do suerte que ha 
invertido en su carrera cuarenta y tres 
días." 
— L 0 9 ministros se reunirán hoy en Con-
sejo, bajo la presidencia de S. M. la Reina. 
—Bajo la presidencia del Sr. Cánovas del 
ÍJastillo, so celebró ayer en el Círculo con 
aervador la anunciada junta general, con 
-objeto de elegir la directiva para el año 
próximo. 
Después de aprobada el acta de la ante 
rior y otros documentos referentes á la mar-
cha interior de la Sociedad, una comisión 
nominadora, compuesta de los Sres. Cos-
Gayon, Fernández Villaverdo, marqueses 
(de Aranda y de Casa-Laiglesia, y condes 
de Tejada de Valdosera y de Pinohermoso, 
propuso la siguiecte candidatura, que por 
aclamación fué aprobada: 
Presidente: Sr. D. Antonio Cánovas del 
Castillo. 
VIce-prosidentes: Señores conde de Pu-
ñonfí)8tro, conde do Toreno, D. Francisco 
Sil vela y D. Antonio María Fabió. 
Vocales: Señores marqués do Valdeigle-
sias, D. Federico Sánchez Bedoya, D. Ra-
món Fernández Hontoria, conde de Casa-
bedano, D. Jorge Loring, D. Joaquín de la 
Coocha Alcalde, marqués do Pidal, D. A-
áo\(a Bayo, conde de las Almonas, D. Ma-
nuel Dánvila, D. Jacinto Ceruelos y mar-
qués do Areneana. 
Contadon D. Martin Estóban Muñoz. 
Depositario: D. Cárlos Prast. 
Secretarios: D. Antonio Hernández y D. 
Antonio Aranda. 
Vice-secretarios: D. Guillermo Bancés y 
D- Antonio Comyn. 
íjañ secretarios de la nueva Junta son los 
de la anterior, excepción hecha del Sr. Ro-
mero Leal, quien, por sus muchas ocupa-
ciones, ha rogado que se le sustituya en el 
cargo que venía ejerciendo. 
De los vice-presidentes y vocales ha sido 
innovada la mitad. 
E l Sr. Cánovas despueade dar las gracias 
«n nO/nbre propio y on el de los demás ele-
gidos, ¿evantó la sesión. 
—Acerea del Consejo do Ministros que ha 
de colebraTS® hoy, pronostica La Union: 
"Sogmi uaostros informes, on este Conse 
jo se leerán dos propios: uno del ministro 
de la Guerra y otro del de Marina, sobre 
armamentos militares. Dentro de los recur-
sos existentes so artillarán en lo posible las 
^•lazas fuertes del litoral, y se hará algo pa 
ira ta defensa do las ciudades marítimas que 
ncareoen de fortalezas. 
Por itelógrafo se ha pedido á las autorida-
.fles militares de Mallorca, de Valencia, do 
Almería, de Málaga y Tarragona su dictá-
men acerca dol ,e«tado de las obras de de-
fensa marítima de aquellas poblaciones. Pa-
rejee ser que las contestaciones no han sido 
tarf ^atisfuctorias como se esperaba. Jín Ma-
llorca'«sélo existen seis cañones en el baluar-
te del Príncipe, en situación do hacer fuego, 
y los castiíííjs de Bellver y San Cárlos amo-
"nazan ruina. Sn casi la mayor parte de di-
•ohas poblaciones sucedo lo que en Mallor-
>oa. 
E n vista do esto se harán obras provisio-
nales en diebos puertos, hasta ponerlos en 
estado do defensa, y si laá Córtes -eouceden 
el crédito que se les pedirá, éstas obras pro-
visionales recibirán más extensión y se ha-
tÁn con más solidez y con carácter perma-
nécte. 
Por el ministerio de Harina se presenta-
ráueo el proyecto los medios adecuados 
para que en abril y mayo próximos estén 
rterminadns el mayor número posible de los 
baques de guerra que están en construc-1 
•cion." 
Bolsin.—En el de ayer ,se cotizó el 4 per-
•pótuo á 6G,40 al contado, á (56,05 fin de 
mes, y á GC,35 próximo 
TEATRO DE TACOK.—Todo lo que Ue-
«vados del mayor entusiasmo y de la más 
tfervieate admiración pudiéramos decir en 
loor de Sarah Bornhardt por el sorprenden-
te desempeño del papel dé la protagonista 
•en ol drama Adriana de Lecouvreur, repre-
sentado anoche en el gran teatro de Tacón, 
-sería pálido, muy pálido, ante lo que merece 
el mérito y el talento de la eminentísima 
•actriz francesa. Aquello era la sublimidad 
del arte, entre los vivísimos destellos del 
ájenio. 
Sarah estuvo á la altura de su fama en to-
da la obra; pero se distinguió sobremanera 
•en el cuadro de la soirée en el palacio de la 
Princesa de Bouillon, magnífica escena en 
la cual compartió con ella los laureles del 
triunfo Mlle. Malvau, y on el final de la 
ob r̂a cuando espira, envenenada, la infeliz 
A d í i a n a . Aquella muerte, como dice el 
poetáy dejaba miedo en el corazón, llanto 
<en los <!óos. 
Así como ol anciano Michonet, al ver á 
Adriana en escena desde el foyer de la Co-
media Francesa, exclamaba: u\divine\ \divi-
wel," nosotros desde las lunetas de Tacón 
•exclamábamos anoche, al ver á Sarah: ¡di-
vina! ¡divina! 
L a ooncurrencia le tributó una ovación 
grandiosa. Nunca, durante la actual tem-
porada, habíamos visto al público tan entu-
siasmado, aplaudiendo con verdadero fre-
nesí. 
Secundaron muy bíea á la incomparable 
artista, como hemos dicho, Mlle. Malvau y 
Mrs. Laeroix, Decori y Fraizier. 
Mañana, viérnes, no hay función; pero el 
sábado tendrá efecto la octava de abono, 
poniéndose en escena el magnífico drama de 
gran espectáculo denominado Theodora. 
TEATRO DE CERVANTES.—Para la noche 
•de mañana, viérnes, se anuncian las si-
guientes funciones de tandas; 
A las ocho.—Juanita Tenorio. 
,6. las nueve.—El club de los feos. 
A las diez.—La gran via. 
¿LA CRUDEZA DEL INVIERNO.—Leémos 
•«n an periódico madrileño de última fe-
cha: 
" E l invierno es-crudísimo en toda Euro-
pa. Tan terribles como las tempestades 
•que han causado tantos siniestros en los 
mares, son las tempestades de nieve, en 
queapiiíiHa envuelto todo el .cejitro del 
• jpfptiUiíote. 
Telegramas de Berlín dicen que ha, ha-
bido que interrumpir el servicio de trenes 
entre aquella capital, Dresde, Halle y Leip-
zig hasta la Alemania meridional, así como 
en la Silesia y el Oeste. A los soldados se 
les ha mandado ayudar á los operarios de 
los ferrocarriles, á fin de limpiar las líneas 
y hacer practicable el servicio. 
De Bélgica dicen lo mismo; los trenes 
marchan con suma dificultad entre Bruse-
las y el Luxemburgo. 
De Italia anuncian grandes siniestros 
marítimos, y un deshecho temporal de nie-
ves en Roma. 
En Marsella no se han salvado de los 
estragos dol mar ni aún algunos buques 
surtos al -abrigo de su puerto, los cuales 
han roto las amarras y^sufrido grandes a-
verías." 
CUENTO.—Llega á Madrid ol padre de 
un estudiante de Leyes, muy satisfecho de 
las noticias que tiene de la aplicación de su 
hijo. 
Este le acompaña á visitar lo más nota-
ble de la córte. En la calle Ancha, es-
quina á la de los Reyes, ven un gran edi-
ficio. 
—¿Qué edificio es este?—pregunta el pa-
dre. 
—No lo sé—respondió el estudiante,— 
pero preguntemos á esa guardia. 
—¿Nos hace usted el favor de decirnos 
qué edificio es este?—pregunta el hijo en 
presencia de su padre. 
— L a Universidad—contesta el de Orden 
público. 
PUBLICACIONES.—Hemos recibido últi-
mamente Las Dos Castillas, la Revista de 
Ciencias Médicas, E l Oriente de Asturias 
y el Bóletin de la Junta General del Comer-
cio. 
FUEGO EN LA LUNA.—Un astrónomo del 
Departamento de Ain, acaba de hacer un 
descubrimiento notable, ó al ménos origi-
nal: parece per que la luna es presa del 
fuego. 
Mr. Guillaume, miembro correspondien-
te de la Sociedad de Astronomía de París, 
acaba de hacer un descubrimiento muy sin-
gular: es el de una claridad rojiza adverti-
da por él corea de Aristarco, en la Luna y 
comunicada el mes último á Mr. Vinot, di-
rector del periódico Le Ciel, de París. 
Tan luego como Mr. Vinot recibió la no-
ticia se dirigió al director del Observatorio. 
Mr. Mouchez le llevó á Mr. Begourdan que 
tiene á su cargo el ecuatorial de la torre del 
Oeste. 
Dirigió el instrumento á la Luna y tan-
to Mr. Begourdan como Mr. Vinot pudie-
ron advertir desde luego en la cenicienta 
luz del satélite y en lugar del msnte Aris-
tarco, un resplandor rojizo en ol color gris 
aplomado de esta parte del astro, á la sa-
zón no alumbrado por el sol. 
Mr. Vinot no publicará sus observaciones 
personales hasta el próximo mes. 
EXTRAVÍO.—Don Eleuterio Vázquez, na-
tural de Santa Cruz do Tenerife, que acaba 
de cumplir su empeño de soldado, ha per-
dido su licencia absoluta, y suplica á la 
persona que la haya encontrado se sirva de-
volverla, á la calla del Obispo esquina á 
Villegas, sedería E l Correo de París. 
SIEMPRE INGENIOSO T GALANTE.—Cam-
poamor ha escrito á La Época de Santia-
go de Chile una ingeniosa carta que el pe-
riódico americano publica, acompañándo-
la de frases muy encomiásticas para nues-
tro agudísimo poeta. 
En su epístola habla éste de todo. Be-
firiendoso á la familia Real, escribe: 
" E l Palacio Real de Madrid está ocupa-
do por dos damas que ellas solas podrían 
purificar el mundo con su honradez y su 
gracia: la Reina Cristina y la Infanta Isa-
bel, la madre y la madrina de un Rey de 
cuatro ó cinco meses. ¡Y lo que puede el 
derecho! Aunque ha desaparecido el más 
grande de los representantes de la dinastía 
borbónica; el ejército español está más de-
cidido que nunca á defender á una mujer y 
á un niño, á la virtud y á la inocencia, con 
el entusiasmo y la fe que lo podría hacer el 
mismo Don Quijote do la Mancha. Deben 
ustedes tener á mucho honor el ser descen-
dientes de esta raza de caballeros". 
También tiene frases de exquisita galan-
tería para las damas chilenas. 
"Póngame Vd.—dice para terminar—á 
los blancos piés de esas chilenas que han 
solido venir á España á quitarnos el sueño. 
¡Sara! ¡Enriqueta! ¡Julia! ¡Qué tipos de 
andaluzas sublimadas! Yo no sé en lo que 
piensan los escultores de ese país, que no 
hacen la Venus chilena, que tendría las re-
dondeces de la griega y las flexibilidades 
de la normanda." 
No se podrán quejar las bellezas ameri-
canas de sus antiguos hermanos los españo-
les. 
LA POPULAR.—Hay nombres que encie-
rran un programa y son una oferta lisonje-
ra para ol público. Tal ocurre con el del 
nuevo taller de sastrería y camisería de D. 
Raimundo Fernández y Cf, establecido en 
el número 43 de la calle de la Muralla, es-
quina á Habana. La Popular apónas cuenta 
un mes de abierta al público, y ya ha sabi-
do adquirir una popularidad que sólo se 
consigue, ó en fuerza de tiempo y de servi-
cios, ó en virtud de unos precios excepcio-
nales y de unos géneros superiores. Esta úl-
tima condición es la que distingue á La Po-
pular: al abrirse la casa, sus dueños tuvie-
ron buen cuidado de abastecerBi de magní-
ficas telas de álta novedad, señalando á las 
ropas precios extremadamente módicos. A-
demás, han puesto alfrente del taller de sas-
trería á un hombre de los antecedentes de 
nuestro aniig^ e} celebro cortador D. Isido-
ro García Arias, y al do la camisería al gran 
cortador de camisas D. Paulino Martínez. 
E l nombre de estos artistas de la tijera es 
tan conocido como estimado, y puede ase-
gurarse, por lo mismo, que La Popular ha 
hecho una adquisición que ha contribuido 
como ninguna á la gran popularidad con-
quistada en brevífiimo tiempo. 
De otras circunstajjci^s muy atendibles 
respecto de dicha casa, se enteraran los lec-
tores del DIARIO por el anuncio que sp pu-
blica en el lugar correspondiente. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.—Se 
nos remite lo siguiente: 
"I)e órden del Sr. Presidente cito á V. S. 
para que se ñirva asistir á la sesión pública 
ordinaria que deberá tenor efecto ol día 21 
del corriente á las siete y media de la noche, 
en los salones de la Real Academia de Cien-
cias Médicas, Físicas y Naturales de la Ha-
bana. Habana y Enero 19 de 1887.—El Se-
cretario General, Joaquín L . Dueñas. 
Orden del día.—1? Talla hipogástrica. 
Curación; por el Dr. Ramón Echevarría 
3? Consideraciones etiológicas sobre la 
fiebre amarilla,; Lor el Dr. Ponciano Sari-
ñena. 
3? Sesión de gobierno." 
VACUNA.—Mañana, viérnes, de 12 á 1, 86 
administrará el virus vaccinal en la sacris-
tía de la iglesia parroquial de Jesús María, 
por D. Eduardo Plá. 
FERROCABRIL Í/E MARIANAO.—Publica-
mos con gusto la siguiente caria; 
Habana, 20 de enero de 1887. - Sr, Ga-
cetillero del DIARIO DE LA MARINA.—Muy 
Sr. mío: Sírvase usted insertar en la sección 
de su digno cargo el siguiente anuncio: 
Esta Empresa, atendiendo á las súplicas 
de varios residentes en Marianao y puntos 
intermedios, ha dispuesto que o! tren que 
hasta ahora ha salido de Concha para Ma 
rianao las noches de función de la compañía 
do Sarah Bornhardt á las doce en punto, 
demore su salida hasta la llegada del últi-
mo carrito del Urbano de la línea del Prín 
cipe, que parte de Tacón después de con 
cluida aquella. 
Anticipando á usted las gracias por este 
favor, quedo su atto. S. S. Q. B. S. M.— 
/ . Tv. Me Lean, Administrador." 
BARCAROLA.—Del almacén de música E l 
Olimpo, Cuba 47, hemos recibido un ejem 
piar perfectamente impreso, de una barca-
rola, compuesta para piano, por la bella ó 
ilustrada Srta. Cecilia Aristi. Agradecemos 
mucho tan delicado obsequio. 
HALLAZGO.—La persona que haya per-
dido en la vía pública unos documentos re-
ferentes á quejas de dueños de casas por 
fabricaciones hechas en perjuicioe de sus 
intereses y otros particulares, puede pasar 
á recogerlos á la Secretaria del Cuerpo de 
Orden Público, donde han sido entregados 
por una pareja del Cuerpo. 
POLICÍA.—Robo de una manta de burato 
á una vecina de la calle de Aguacate, por 
una morena que fué detenida poruña pare-
ja de Orden Público y quedó á disposición 
del Sr. Juez de primera instancia del dis-
trito de Belén. 
—A una vecina del Caperío del Cotorro 
le robaron de su residencia una sortija do 
brillantes, cuyo valores de cuatro onzas oro. 
L a autora de este hecho fué detenida por 
el celador de Santa María del Rosario y el 
Comandante del puesto de la Guardia Ci-
vil. 
— E l celador del barrio de la Punta, por 
órden del Sr. Juez dei distrito del Prado, 
capturó y remitió ante dicha autoridad, á 
un vecino de la calzada de San Lázaro, con-
tra quien se sigue una causa criminal. 
—Don Agapito Peña Sanz, organista de 
la iglesia de Monserrate, falleció en la ma-
ñana de ayer, en una habitación de dicho 
templo, donde aquel tenía su residencia. 
—Han sido detenidos en Regla dos indi-
viduos blancos, por robo de un paní&lon á 
un vecino da aquella localidad. i 
—Un guardia municipal presentó en la 
celaduría de San Francisco a un individuo 
blanco, o^ era ôusado como autor d«I ra» 
bo de varios sombreros eu un baratillo del 
mercado de Cristina. 
—Ha ingresado en lo cárcel un individuo 
blanco, que detuvo el celador del barrio de 
Colon, por hallarse reclamado por el Juz-
gado de primera instancia del distrito del 
Prado. 
LA EMULSIÓN DE SCOTT no es un reme-
dio nuevo, pues hace años que se está u-
sando en varios países y siempre ha dado y 
está dando los mejores resultados. A esto 
es debido que ha tomado casi 'generalmente 
el lugar del aceite de hígado de bacalao. Su 
gran poder curativo es maravilloso en casos 
de tisis en el primer período. Sus propie-
dades sanativas y vivificantes, unidas á sua 
calidades balsfimicas y calmantes cuando 
hay inflamación de la garganta y pulmones, 
so ven y se hacen sentir inmediatamente al 
principiar á tomar el medicamento. 6 
PRODIGIOSOS EFECTOS.—Cajamarca, fe-
brero 8 de 1879.—SS. Lanman y Kemp, 
Nueva-York.—Muy Sres. míos: En el año 
próximo pasado tuve ocasión de curar en la 
villa de la Asunción, limítrofe á esta capi-
tal, á un nombrado Nazario Miranda que 
podecía de una vómica en la región epática: 
practiqué una paracentisis al individuo, con 
la cual pude extraerle de doce á catorce li-
bras de líquido purulento. L a gravedad del 
enfermo no había desaparecido con la ope-
ración, y tuve á bien prescribirle tomara la 
Zarzaparrilla do Brístol, y de tiempo en 
tiempo también las Pildoras de Brístol, con 
cuyos remedios pudo restablecerse comple-
tamente en pocos meses, y á la fecha está 
completamente sano. También diré á V. que 
he tratado con el Pectoral de Anacahuita á 
una señorita Jesús Alvarez que padecía de 
una afección bronquial, y á la fecha, y con 
pocos frascos de este bálsamo, precioso con-
servador de la vida, se halla completamen-
te sana. Esto en obsequio de la verdad. 
t Sin más, soy de V. atto. S. S., 
Télémaco Batitstini. 66 
m i le Meri w w l 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
zoneŝ  liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
LA FASH10NABLE, Obispo n. 92. 
Cn 3 1 E 
Rongh on Corns. (Adiós caUosI) 
Pídase el "Wells'Rough on Coma." Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
yjuanetes. De venta en todas las boticas. José Sarrá, 
Habana, ín ico a(tent« para la Tula de Cnbd. 3 
L L 
Los clavos y peinetas de bolas do plata 
fina última moda SARAH BERNHARDT. 
Grandioso surtido de pulsos y prendedo-
res de plata y oro con nombres grabados y 
de relieve y otras mil formas caprichosí-
simas. 
En Joyería de oro y brillantes hay pre-
ciosidades de modelos nuevos de verdadero 
gusto artístico, á precios baratísimos en la 
JOYERÍA i ^ r A C A C I A , San Miguel 
esquina á Manrique. 
071 P a 3-17 d7-16 
L A P E R L A 
DE LOPEZ 
50, C0MP08TELA 50, 
E N T R E O B I S P P Y Q B E A P Í A . 
Esta casa, reformada, sirne prestapclo dinero con 
más equidad que ninguna de su clase, sobre joyas y 
valores; también sigue realizando infinidad de joyas, 
muebles y pianos, á precios nunca vistos. So compran 
muebles. Cn 28 P 15-6 
!N COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de flu^Sj última 
moda, á $82. 
] L A P A L M A . 
8e hacen trajes por 
medida desde $ 1 0 . 
LA PALMA 
53, MTJHALr.A 53, 
entrp í f a b a i i a y Compostela 
Cn 79 !? ' f U-IB -15E 
En varios periódicos de esta capital, 
ha aparecido un anuncio sobre una sas-
trería que se establece en esta ciudad y 
para nosotros hubiera pasado desaperci-
bido quizás, si dicho anuncio no dijera que 
el cortador que lia de figurar en esa nue-
va Sastrería, es el antiguo maestro de los 
Sres. Simón Adler y C" Esto dicho de esa 
manera hace creer al público que esta 
casa se verá privada en lo sucesivo de los 
servicios del maestro portador, y esto no 
es así; y como quiera que está, nuelstro in-
terés aclarar este asunto, y para que las 
cosas queden en su verdadero lugar, va-
mos á nacer la historia de lo sucedido. 
Nuestro Adler, al separarse de la casa 
de los Sres. Gelada y Éichard, por el año 
1871, .513 estableció en la calle de Cuba; no 
se valió de ott'GS íQj6dio3 ,para adquirir nu-
merosa clientela, que de sus trabajos, los 
que fueron apreciados por el público, que 
conocedor do lo bueno lo favoreció cons-
tantemente, haciendo que su crédito como 
cortador lo poiocara en el lugar de los me-
jores de su clase. Sus precios han 8i4o los 
más altos en ía Habana. 
Al ausenturso para Paria elSr. Adler 
en el año 1881, dejó el personal de su ca-
sa bajo la dirección del Sr. Stein; y este 
señor, creyendo sin duda, que esta ausen-
cia perjudicaría al crédito del estableci-
í mientoj y con objeto quizás de competir 
I con oírafi buenas sastrerías, ge hizo una 
reducción cbñsiderabie pn Jos precios es-
tablecidos, y más tarde otrá, dedicándose además al sistema do los reclamos en los 
períooióóá. , ^ . 
E l Sr. Adler, al repégB dfi París, se 
enteré d9 la marcha que llevaba la Cásá, 
y no siendo de su agrado, bia bníra? pn 
otros pormenores, ha vuelto a' dirigirla 
personalmente, siendo el maestro cortador 
que actualmente está ai frente del esta-
blecimiento, con lo cual volverá la casa á 
conseguir el crédito, que con tanta deci-
sión le habia otorgado el público. Los 
precios actuales continuarán sin alterar-
se, hasta mejores tiempos. 
Simón Adler y Comp. 
Cnfií) P 15-11E 
CRONICA RELIGIOSA. 
DIA 21 DE ENERO. 
Santa Inés, virgen y mártir, y san Públio, obispo. 
L a vida de santa Inés, alabada con letras y lenguas 
de todas las geütes,- especialmente en la» iglesias, la 
cual venció BU tiejoja euad', V'íil tirano, y consagró su 
castidad en el martjrip." y fi'an! Máximo en un ser-
món dice: "¡Oh virgen gloriosa, 'qujb' e|em)il£'de'vues-
tro amor habéis dejado á las vírgenes, pava que le 
imiten! ¡Oh cómo les enseíiásteis á responder, des-
preciando la riqueza del siglo, desechando los deleites 
del mundo, amando á sola la hermosura de Cristo! 
Allegáos, doncellas, y en los tiernos años de su niñez, 
aprended &. amar á Cristo con vivas llamas de amor. 
Dice Inés que quiepe serle leal á su esposo, y que de-
sea á Aquel sólo, que no rehusó mprirpor ella. Apren-
ded, vírgenes, de Inés, que asi está abrasada del amor 
divino, y tiene por basura todos los tesoros y delicias 
de la tierra." Esto dice san Máximo, obispo. 
L a verdadera sabiduría consiste en hacerse santo; 
cualquiera otra ciencia ó cualquiera otra habilidad, no 
merece el nombre de esta virtud. ¿No habla en este 
sentido el sabio, cuando dioc que el número de los ne-
cios es infinito, y que hay pocos que posean esta ver-
dadera sabiduría? Toda nuestra prudencia, todo nues-
tro ingenio se reduce á edificar sobre arena movediza 
obras que el menor movimiento, el más ligero soplo 
las reduce á nada. 
¿Será sabiduría, será prudencia el tener las lámpa-
ras encendidas; pero sin advertir que se va acabando 
el aceite? Las vírgenes necias no por eso dejaban de 
ser vírgenes; y si foerójj condenadas, no lo fueron por 
el desórden de su vida. Tampoco' fijeron negligentes 
en todas sus obligaciones; pensaban algúná'Vézqne el 
esposo había de venir. Figura vivísima de aquellas 
almas insensibles y perezosas, que nanea miran más 
que una parte de la Lev, y que no ignoran del todo »u 
religión. Los hyos del siglo son muy hábiles en pro-
porcionar los medios para conseguir sus fines, aun 
cuando el fin que se proponen los conduzca á su per-
d i c i O , ; . 
¡Ah, y qué pnidecie fué la tierna doncellita santa 
Inés! A la edad de trece ailos fiespíecig, generosamen 
te por amor de Jesucristo, hermosura, juventud, no-
bleza, tesoros, grandes fortunas, y la vida misma. 
Persuadida de las verdades de la religión, juzgó que 
no debía tomar otro partido. Fué prudeníe y fué sa-
bia; ¿Cuándo me moverá este bello ejemplo? no ol-
vidéis principalmente, doncella*; el heroísmo de ésta 
Virgen, nuestra protectora. 
SIIESTAS E L SABADO. 
Uisas Solemncf.^En la Cfl̂ ediraJ J» ¿» Tersí», i 
Parroquia de Guadalupe. 
E l 23 á las ocho y media de su mañana se celebra-
rán en esta iglesia solemnes cultos con misa y sermón 
en honor de la Santísima Virgen de las Mercedes, á 
expensas de una familia devotá y on cumplimiento do 
una promesa. Se suplica la asistencia á los fieles.—L. 
M. S. y F . 845 3-21 
1. H . S. 
IGLESIA DE BELEN. 
E l domingo 23 del corriente se celebra en esta igle-
(>ia una fiesta dedicada á Ntra. 8ra. la Virgen de B e -
lén. A las siete de la mañana se expondrá S. D . M.: 
á las ocho será la misa solemne á orquesta y predica-
rá un padre de la Compañía. Se terminara con la 
bendición del Santísimo 8*cramento,—A. M. D . Q. 
778 3-30 
C E D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 20 D E E N E R O D E 1887. 
8EKVICIO PARA EL 21. 
Jefe de dia.—El T . Coronel del 29 Batallón Lige-
ros Voluntarios, D . Jaime Nogueras. 
Visitado Hospital.—Rto. Caballería del Príncipe. 
Capitanía General y Parada.—3? Batallón L i -
geros Voluntarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Hjóroito. 
Batería de la Beina.—Artillería de Byército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 29 
de la Plaza, D . Graciliano Baez. 
Imaginaria en la i d . — E l 29 de la misma, D . Juan 
Duart. 
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Habana, 17 de enero de 1887. 
fítiíllerm-o de Jfrro 
- E l Administrador, 
Sra. Guadalupe G. de Pastoriuo 
Comadrona facultativa 
Tiene el honor de participará sus amistades y clien-
tela haber trasladado su domicilio do la callo del B a -
ratillo n. 4, á la de Colon n. 30, entre Industria y 
Crespo, donde ofrece sus servicios.—Habana, enero 
13 de 1887. 564 8-14 
J O S E TÜRBIANO Y S0T0L0NG0, 
Abogado: Consultas de 11 á 4 on su csimlio, O'Reilly 
61, entre Aguacate y Villegas, librería. 
495 9-13 
NEGOCIOS JUDICIALES. 
A B O G A D O . 
José Pedro Gay. 
P R O C U R A D O R E S . 
Inferior. Audiencia. 
Fernando Tariche. Ambrosio Pereira 
Ramón E de los Monteros Francisoo García. 
Emilio Martí. Fernando López. 
A G E N T E . 
Tomás Valdés Polo. 
San Rafael entre Amistad y Aguila. 
A V I S O . — S e suplen los gastos necesarios básta la 
terminación de los pleitos. 
503 14-13 
MEDICO 
especialista de las enfermedades del estómago.—Zu-
lueta 26, esquina á Animas, de 11 á 1 y de 5 á 7. Pro-
cedimiento especial. 502 16-13E 
Miguel A, García, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á Tejadillo 8.—Consultas 
de 12 á 3. 401 16-12 
Andrés Trujillo y Armas, 
A B O G A D O . 
Amargura 21, del2 á 4.—Correo: Apartado nám. 19. 
16017 27-29D 
DR. JOSE R . MONTALVO, 
Médico de la Maternidad. 
O C U L I S T A Y M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 11 á 2. Virtudes número 18. 
136 27-5E 
Ha trasladado su domicilio á Reina 37, frente á G a -
liano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 2 l _ E 
D R . ERASTUS WELSON. 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de los 
clientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estabaántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desdo 1866 á 1877, y para señas más completas, 
es el único dentista de este apellido que ha habido en la 
Habana. 
OTRA.—No es necesario abandonar la dentadura á 
la pérdida por falta de recursos para orificar las picadu-
ras. E l Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaciones en tales casos y se aplica á precios ínfimos 
en billetes. Cn 1695 31-18D 
I G r N A C I O R E M I R E Z 
A B O G A D O . 
ha trasladado sn estudio y domicilip á la caUe de 
Aguiar n. 61. entre Empedrado y O-Reilly. 
I»3ñ7 84-29 O 
EXPANSION V CARIDAD. 
Arturo Beaujard in 
Ciiiijano-Deniista. 
Se ha trasladado á Oaliano 43. Horas de consultas 
d e 7 á 4 . Precios módicos. 15867 27-34D 
O DEDICADO A L A E L E G A N T E JIT D E TODA L A I S L A . 
GRAN P i í l T I R M 
^ E f J J Z t ^ J L 0 * v ^ o r e s d® E ^ O P * y E s t a d o s U n i d o s rec ibe e s ta c a s a f a c t u r a s de ca lzado , por lo c 
% S í ^ Í % ? f Í ^ ^ l r ^ f C?Z>df ú l t i m a novedad, confeccionado con h o r m a s de l p a í s e z p r e s a m o n t e e i r 
VT j ^ r ^ ^ ^ ^ f T l ^ f P ^ y a m e r i c a n a s . L a s s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s h a l l a r á n c 
T r l n t i l n ^ r A i Z i ? ! ^ cuanto puedan desear referente á. ca laado. L o s c a b a l l e r o s y « 
dran s iempre á s u d i s p o s i c i ó n el elegrente calzado F R A N C E S y E S P A Ñ O L y e l t a n so l ic i tado A M E R I C A ^ 
W J L L l * ? ^ i í ^ l r e U n < f l a ^ f 1 1 ^ c o n d i c i ó n de C O M O D I D A D . L a e q u i d a d de l ? s prec ios da e S i a c 
s iempre elegante y m a g n í f i c o calzado, l a h a n hecho m e r e c e d o r a de l a g r a n p r o t e c c i ó n que e l p ú b l i c o h „ 
l l ^^S^STE^TA^T1?^^^/^^^/^^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ T r d ^ P ú b l i c o de l a I s l a , a l que ofrece l a m a y o r c o n s i d e r é la P E L E T E R I A ü F A L A C I O D E C I Í I S T A L , G-aliano e s q u i n a á S a n M i g u e l . 
s u r t i d o e n a r t í c u l o s d e v i a j e y o t r o s e f e c t o s 
2-20a a-19d 
M O T A . H a y g r a n 
p e r t e n e c i e n t e s a l r a m o . 
Cn 101 
EIS DE IMNAS. 
El Muevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozo» y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno do su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
L a Victoria callo de la Muralla, Monte y Revillagige-
d o, Luz y Kgido, Genios y Consulado, Virtudes y G a -
li ano, bodega esquina de Tejas y su d.uefio Aramburu 
y San José. 721 5-18 
S0LICIT1ES. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO blanca de mediana edad, que sepa coser á mano r á má-
quina, y que tenga buenas referencias, para el servicio 
de una corta familia sin niños. San Nicolás 86, entre 
San Miguel y San Rafael. 847 4-21 
SE D E S E A A C O M O D A R UNA P Á t t D A G E Í Í E ralísima larandera, planchadora y rizadora, tanto 
de ropa de señora como de caballero: tiene personas 
que la garanticen de su moralidad y demás circunstan-
cias: informarán do 8 de la maüana á 6 de la tarde on 
Campanario n 77. 818 4-21 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S D E color, una de criada de mano, activa é inteligente, 
y la otra de manejadora de niños, con los que es muy 
cariñosa: tiene personas que garanticen BU buena con-
ducta. San Nicolás n. 75 darán razón. 
m 4-21 
T T N 
VJ coi 
J O V E N S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E 
cochero para dentro 6 fuera de la población: sabe 
bien su oficio y tiene personas que lo garanticen. Ga^-
liano 123, fonda. 832 4-21 
PROFESOR 
Se solicita uno para un colegio, con título y referen-
cias. Oficios 22, altos, de 4 on adelante. 
846 4_2l 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad y de toda confianza desea colocarse con un 
señor solo 6 señora sola. Habana 24. 
824 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O U N pavdopara almacén ó casa particular, tiene quien 
responda de su buen comportamiento. Animas 114, 
821 4-21 
SE SOLICITA 
una jóven de 10 á 12 años para manejar á un niño, á 
sueldo ó haciéndose cargo de enseñarla y educarla. 
Virtudes 40. .823 4-21 
ZULÜETA esquina á NEPTÜN0. 
G R A N M A T I N £ E 
para el domingo 23 de enero d» 1887. 
PROGRAMA. 
Des la 1 hasta las 3 B A I L E I N F A N T I L , con 
premio para las dos parejas que mejor bailen la 
P O L K A . 
De las 3 basta las 4 menos cuarto, habrá varios y 
divertidos J U E G O S ; principiando á esta hora la co-
rrida de 
2 bravos toretes 
á cargo de una E S C O J I D I S I M A C U A D R I L L A , 
cuyos nombres BOU IOB siguientes: 
ESPADAS: 




B . R. Garata.—.José Trojo.—José Gutiérrez. 
BANDEEILLEEOS. 
Juan Fernandez—Ricardo Luna—Rafael Carballal 
—José Gorostiza—Miguel Lázaro—Manuel Alvarez. 
Entrada 50 centavos. 
Cn 106 3-20a 3 21(1 
D R . G A R G A N T A . 
Knuvo apai'ato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
ca^ O l I_E 
NICOLAS DE L A C0VA Y SANTOS 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á la calle de la Industria 
número 128, entre San Rafael y San José. 
U100 83-12 N 
El odor difemina de que habla Leporello 
viene á significar que las mujeres tienen un 
perfume que las es propio, y que con la mo-
da, varía de voz en cuandoj pero hay modas 
más estables de lo que se crée, y hallamos 
un ejemplo en la predilección que las damas 
elegantes de París tienen siempre por el 
EXTRACTO DE KANANGA DEL JAPOX, de 
Rigaud y Cía, ol perfume más dulce y re-
frescante, que tan saludables efectos pro-
duce en los climas cálidos, calmando el bo-
chorno de los bailes y teatros. 
CARROS PARA (!AM. 
Se venden en número de 200, de medio 
uso, de 2 y ruedas para carrilera de 30 
pulgadas, siistQma Bass. También hay de 
venta una ráUla de la mism'í̂  carrilera. 
Informarán Amézaga y C?, Matanzas. 
839 30-^21E 
Tim'RA INDIANA INSTANTANEA 
DEI. DR. J . GARDANO. 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso color negro la barba, bigotes y c^jas, sin 
dt-gencrar en rojo, no altera la constitución orgánica 
del cabello. 
Necesario á los bnrboros y peluqueros y á cuantos 
dseen teñiroc en dio». miuutM. Cada estuche dura me-
dio afio, precio ^3-50 billetas. 
De venta: JL>obé y Oí-^-J: Rarrá y 
Botica L A E S T R E L L Á , Industria 34. 
! 490 ' ' •'• - • " 16-13 E 
j u p a í T a m m 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
los de la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones de provincias serán in-
mediatamente trasferidas á sus correspon-
sales para ser atendidas. 
Pagos de contado.—Dirigirse á Jo^ó La-
cret Morlot.calle do la Habana íjúra. (,5.— 
Apartado Tfíl 
Cable y Telégraíb: Lacrot íiabana. 
BARATILLOS. 
Se cita á todos los señores dueños de Ba-
ratillos y puestos públicos para la junta 
extraordinaria que tendrá efecto el dia 21 
del corriente á las siete de la noche, en la 
calzada (]e la Beina número 11, (altos del 
cafó La Dianai) So 'recomienda la asisten-
cia á todos por tratarse de asuntos de gran 
interés para los mismos.—ios Síndicos. 
779 3 a - 1 9 3d—20 
DEPENDIENTES del COMERCIO 
Sección de Instrucción.—Secretaria. 
E l domingo 23 del mes actual, á )aa 7 de la uoohe, 
tendrá logar en los Salones de este Centro, una con-
ferencia pública por el Sr. Ldo. D . Emeterio Monte-
ii"gro, cobre el Derecho Mercantil: Comentarios al 
titulo 19 de la Ley; y en el Código Penal: "Naturale-
za del delito; circustancias que eximen de responsabi-
lidad criminal: consideraciones." 
Habana y enero 20 de 1887.—El Secretario, Felipe 
Batlle. C n l 0 9 2-20a 3-21d 
1G4 
C o n s u l t a s d e 11 á 1. 
15755 28-210 
FSLIPB AEáMO LAMAR, 
MKWICO CIUUJAÍiO. 
Consulado 126, morada del Dr. Lebredo. Consultas 
de 12 á 2. 1^4$? S1-15D 
D r . F e l i p » C a l v e z y € h i i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad v enferme-
dades yonéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E s -
peciales para señoras los sábados. Grátis para loe po-
bres los domingoB. Consulado 103. 
15680 S4-19D 
M I 
UNA P R O F E S O E A I N G L E S A Q U E E I Í -seBado á varias distinguidas familiaa de esta capi-
tal, desea dar classa á domicilio á precios módicos, 6 
vivir con una familia para enseñar idiomas, música, 
solfeo, instrucción y bordados. Si es en la ciudad ó cer-
canías una onza oro, ó sin sueldo si la ocupan poco 
tiempo: en el campo de 3 á 5 onzas oro: con su sistema 
adelantan mucho los discípulos: dejar las señas escri-
tas á Salud 27. 802 .1-30 
UNA S E Ñ O R I T A C O N T I T U L O D E P R O F E -sora, desea dar clases en colegio ó casa particu-
lar 'Á hora y precio convencionales: tatabipn en toda 
clase de laborea. Lagníi'aa 74. 
Cn ^04 • ^ « O 
p A U T I C I P O A LOS PADRES DE FAMI-
lia que desde esta fecha, queda abierta 
la Escuela Muuicip il do niñas del 2? distri-
to de esta capital. Paula, San Isidro, Santa 
Clara y San Francisco. Luz 42.—Efabanív, 
19 de Enero de ^887.—-La Directora, icaria 
del Rosario Gutiérrez. 
785 4-20 
MR. A L F R E D BOISSIÉ 
autor del Si»lema Itacional. Impresos distribuidos 
gratis. Amistad 80. E n la misma se reciben órdenes 
para leeoionos. 751 4-19 
T . C H R I S T I E , 
P R O F E S O R D E I N G L E S . Se ofrece á los colegios 
y público en general para la enseñanía de este idioma. 
Hotel do LUÍ, cuarto n. 8. 74(5 15-Í8E 
P R O F E S O R . 
Uno de |iniii ra ÉuseSanüi ofrece sus servicios para 
dar c ases á doraicilio, par i pasar á cualquier punto 
del campo: tam; bu«¡u» rcfvrcucias. Gervasio n. 74 
impondrán. 723 4-18 
i m i t o m m m 
De ln y 2a e n s e ñ a n z a . 
Consulado 122. 
Las clases comenzarán de nuevo el dia 10 del co-
rrlóntéi So admiten pupila*, medio-pupilas y externas. 
"LA GRAN ANTILLA" 
Colegio de 1" y'g': eijsfiñausa y tle V1. clase. 
Director? propietario; 
Ldo . E n r i q u e Q i l y Mart ines , 
yi AGUTAR ? ! 
Reanuda sus clases el dia 7 del oon-ieme. íío admi-
ten pupilos, medio pnpilia y externos. Se facilitan 
pi-nspectos. 
f 27 2fi-51C 
m m i m m 
de la InijuiMcicm de España, 2 tomos con muchas lá -
minas y pasta $0. E l Panteón ^Jniversal, diccionario 
bistónco de vidas interesantes,' aventuras amorosas, 
sucesos trágir.os, lances jocosos, acciones h'erólcas, 
crímenes célebres y empresas gloriosas, &.. do 
hombres y mujeres desde el principio del mundo has-
ta nuest ros dias, 4 tomos gruesos con 1'nimias $10. His-
toria <io ta Uevolucioii Francesa por TUiers, 6 tobaos 
$12. Historia do Méjico por 41«man, 3 tornos ' con lá^ 
minas $3. Ijistona general de Eapafta y de éns Indias, 
7 tomos raa'ypr gruesos con lámirias $21. Los precios 
son en billetes. He venta Salud p. 23, librería. 
836 4-21 
peluquero especial para señoras. 
Recibe órdene» en la sedería L a Villa de Paris, jup-
to al Bosque de Bolpni^. 
O b i s p o 176. 
780 4-30 
EL A C R E D I T A D O Los Antiguos Operarios de Mme. Domique, sitúa-
C U M A 
D E L A S 
Q U E B R A D U B A S 
L a ertrangnlaoion es la muerte. 
Con real privilegio los curativos para las hernias, 
f ío so conocen mejores en el mundo que los de 
J . GROS.~Sol 83. 
697 15-18E 
SALVADOR Y JETA 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módicos.—Obrapía 57, entre Compostela y 
Aguacate. 628 2C-léE 
©r. J . Rafael Bueno 
írreDicoí-fcróúJiviffií ' '' 
Director de la casa de salud " L a Benéflea." Gon-
gultas de 12 á 2. Obrapía 57, altos. 627 26-16R 
FLORENTINA MORBV DE RODIUGUEZ, 
P A R T E R A R E C I B I D A . w 
Aguacate 104, entre Teniente-Rey y Amargura. 
Cn. 80 26-15E 
DR. CARLOS FDÍLAy 
Calle de Compostela número 103, entre Riela y 
Teniente-Rey. Consultas: 8 á 9 de la maGana y 1 á 
Starjie; 5tt6 26-l§Jg 
Marco Antonio Long-a 
ABOGADO. 
P e ' U S . Cuba 130. 
do cn la calle de Colon n. 40, 
calle de Aguacate número 49. 
750 / ••• • .;• .• ••• .) . 
T A L L E R D E L A V A D O 
ijue, situa-
tra«ladado á la 
5-19 
Preciosos y elegantes son los trajea <jne se confec-
cionan ep oi gran taller de modas' de J . Slosquora, 
Sol 64 y cop Especialidad los qu.i se Imcon frecuepte-
mente para desposada, teatro, soiróeó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todp á precios emuianiente 
módicos. S O L K 0 M E ^ O 64. 
•fi4§. " 8-14 
Per seiiyors y per bailets. 
S'en fan de grants y petits 
de totas clames y bonlclis. 
A M I S T A D 
Cn70 8-13 
ASUNTO IMPORTANTE 
Zapatos de vaqueta á $17 biliéte's en l a japatería ti-
tulada E l Gremio, calle de Cárdenas 0, obra iumejo-
rable. 420 8-12 . 
C, GK CHAMPAGNE, 
ATINADOB OB PU^OB. 
O'IífliUy 68, antigua casa Luis Ppüt, y Habana 86-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A P A R A el servicio de una casa, que entienda algo de cos-
tura; advirtiendo que sino presenta buenas recomen-
daciones que no se presente. Galiono 60, altoi de la 
peletería, entrada por Neptuno. 
825 4-21 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A E N C O N -trar una casa para dar lecciones de francés y es-
pañol, labores de bordar y flores: impondrán Habana 
número 84: también se coloca como ama do gobierno 
de una casa. 829 4-21 
Barbería. 
Se solicita un aprendía ó un criado de 14 ó 16 años 
que tengan quien responda. Teniente-Rey entre Cuba 
y San Ignacio, barbería. 840 4-21 
ÜN A. J O V E N P E N I N S U L A R D E 21 A N O S D E -sea colocarse do manejadora con personas que 
abonen por su conducta. San Isidro 52 dan razón. 
818 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M A N E -jadora do niños reoiennacidos ó bien para acom-
pañar á una señora anciana, ó do criada de mano en 
una casa de corta familia: tiene personas que respon 
dan de su buena conducta: calle del Indio n. 16 entro 
Monte y Rayo dan razón. 850 4-21 
A H A B A N E R 
C h o c o l a t e r í a y c o n f i t e r í a f r a n c e s a . 
9 0 O B I S P O 9 0 
NO P U E D E H A B E R MAS V A R I E D A D . 
Esplénd ido y variado surtido en novedades que el gusto más éx igente pneda desear, 
r x AMAn^U«Í^?SA ^ l ? ^ 8 de A L B A B I C O Q U E , de C L A U D I A , de P I S T A C H , de N O U G A T , A V E -
L L A N A , C R E M A , C E R E Z A , N A R A N J A , etc., etc. Bombones de Lyon, nougatina én chocolate. ' 1 I1 
T™TT« .^IITÍVO entes de toda8 cla308 do fruta y 103 especiales C H O C O L A T I N E S , A B R I C O T I N E S y 
•INUUWA11.NES sueltos y en cajas propias para regalos. 
M A R R O N S G L , A S S É E 
Esta exquisita fruta nada deja que desear por su especial conservación. 
Los tan deseados B O M B O N E S D E L O S A L P E S (plátano) caramelos de vainilla de París , de fresas, do 
cereza, de citrón y otras clases nuevas on esta capital. 
E n los Bombones do los Alpes hay otras clases que constituyen las delicias de los parisiens. 
E n frutas los exquisitos A L B A R 1 C O Q U E 3 C E R E Z A S G L A S S E . Ciruelas, peras y otras clases surt í -
aas a cual mejor y en cíyas de liyo, propias para regalos. 
Turrones de Jijona, Alicante, yemas, frutas, fresa. 
E n cajitas do pastillas do cbocolato hay de todos caprichos, petaquitas de cigarritos, cajitas, cartítas. co-
rrespondencia, hbntos, biblioteca francesa, rompo-cabezas y otras mil novedades. > ~u > , 
E n cíüas de fantasía, es de lo más selecto y variado en caprichos y de gusto para obsequios. 
Café molido superior. Colección de vinos superiores de Jeres. 
632 90—OBISPO--90. 10-16 
FRHOKS \ M f t l l . 
GRAN TALLER FOTOGRAFICO HABANA 
D E 
F E L I X C A S T E L L 0 T E . 
E S T E ANTIGUO FUNDADOR y sdcio cap i ta l i s ta de l a c a s a de 
S U A R E Z -Y C O M P . acaba de c o m p r a r e l acreditado t a l l e r de l o s s e ñ o -
ros F R E D R I C K S Y B A R I E S , p r o p o n i é n d o s e á cos ta de g r a n d e s s a -
crifxcios trabajar cuanto de bueno y elegante b a inventado l a m o d a y 
cuanto de inmejorable permiten los g r a n d e s ade lantos de i n v e n c i ó n 
moderna, á l a altura de lo mejor do E u r o p a , p a r a lo c u a l HA CONTRA-
TADO T R E S ARTISTAS de fama e n E u r o p a , y a p a r a l a D i r e c c i ó n a r -
t í s t i c a del establecimiento, cuanto p a r a l a c o n f e c c i ó n de m a g n í f i c o s po-
l i c r ó m o s y carbones, a s í como para retocar a d m i r a b l e m e n t e l a s p l a n c h a s 
secas, tintas de C h i n a , acuare las y ó l e o s . 
No duda, pues, el actual d u e ñ o , que E L PUBLICO SABRA CO-
RRESPONDER con s u indisputable gusto, á l a m e j o r c a s a de es te g é -
nsro establecida hoy en la H a b a n a . 
N O T A . — E n connivencia esta c a s a con l a do P a r i s y N e w - T ' o r k , r e c i -
b irá mensualmonte todo» los adelantos que o c u r r a n e n e l arte fotográf ico' , 
para lo cual , e l Sr. D a n é s queda en l a c a s a h a s t a f ines do mayo , a f i r m a n -
do dichas relaciones. * * ^ 
fi8 5-4a dl5-5B 
TTíNJJNA C A S A P A R T I C U L A l í S O L I C I T A una 
JL^señora hacerse cargo por un módico precio de la 
educación de algunas niñas, sean á pupilo, medio pu-
pilo 6 externa, se^uu convenio. Se dan todas las refe-
rencias que se quieran. Informarán Manrique n. 30. 
entre Virtudes y Animas. 853 8-21 
DE S E O S A B E R D E L P A R A D E R O D E M I hija Clemencia Chañe, su madre Ana Chañe; su 
padre José Puente: so halla calle de Industria n. 22; 
que se presente al saber la noticia, que su padre desea 
saber de ella. 810 4-20 
UNA J O V E N D E S E A A C O M O D A R S E D E niñera ó criada de mano, 6 para acompañar á una 
señora, ticqe quien responda de su conducta, darán 
ra^on Príncipe n. 17 á todas hora.-!. 
W) 4-20 
FOTOGRAFIA 
Se solicita un buen retocador quo sea general y sepa 
cumplir con su deber. Habana 10G darán razón de 6 do 
la mañana á i" do la (arde; 
795 iQ-sa 
CRIANDERA A LiECHE E N T E R A 
Una parda j;ó,T.cu. cana y mny robusta, de 6 meses 
de parida, oon buena y abundante leche, desea colo-
carse. División 19, entre Pcñalver y Sitios. 
800 4_20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -ninsular do mediana edad, aseada yj muy horada, 
teniendo personas respetables que la garanticen: Jesús 
María 105, panadería: on la misma desea colocarse una 
criandera co,n bnen^ y abuntante leche, teniendo quien 
responda po.r c^la. 815 4-20 
SE DESEA ALQUILAR 
una habitación en casa do personas decentes. Darán 
razón en esta imprenta. 782 4 20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero y criado de mano ya sea en casa particu-
Itr ó establecim'ento: es formal v aseado callo de la 
Zanja número 8 esquina á Rayo impondrán. 
807 r 4-2t> 
S I E M P R E KTOVEIDÜIDES-
Máquinas de coser de Singer de invención nueva. 
Maquinas de rizar y de tablear. Máquinas de ase-
W W X V l r J ^ a r , t o r i i e a r y calar maderas para marquetería, 
^ < S ^ a l L a m P i l r a s mecánicas automáticas de vario» fabri-
>3jQ^ cantes, Lámparas eléctricas. Lámparas de porcela-
n a . Lámparas colgantes. Lámparas de todas clases. 
Kevorboros y cocinitas económicas, camas de 
hierro y bastidores metálicos. Mesitas de centro. 
G r a n variedad de relojes de sobremesa. Revolvere 
de Smitli & Wesson y de otros fabricantes, tijeras 
de Rodgers para señoras, tijeras finas para sastre y otros va-
rios artículos, todos muv b a r a t n a . 
Cu 748 
[ l ,  y tos. 
ALVAREZ Y HINSE, OBISPO 123. S12-9jn 
BÉB9BBÉ9 
C A S A D E C A M B I O 
1 0 6 , < 3 t A . 1 u 1 A . 7 S S O 1 0 6 . T E L E P O I T O 1 , 0 3 . 0 
No confundir esla casa con ninguna otra do la calzada de Galiano. Esta se encuentra situada en la misma 
a S ^ r n H n n ? ^ ' 1 9 nl^uiua,8de. cosor.NUEVA R E M I N G T O N . Cambia monedas e n C L c a n S s 
H J / ^ T ^ c"a'lr(». sin engaño alguno. Nunca 
dará monedas, ni en papel ni en efectivo que siquiera sea sospechosa, pues ni reoibe, n i a, n i compra n i v e n -
J r ^ t T S ; l ^ S n d C e Z m a ClaSe- COmpra m0n0daB eXtr^CraS ^ la9 d0 ™ e s p ^ o T S ' e r S , 
831 106, G A L I A N O 106. 3,1-21 la-25 
• l.!l»*lnWnriWll« U l i l "i 
SE SOLICITA A Da T E R E S A MONT Y á su sobrino D. Juan Teran ó á quien 
pueda dar raíion de cualquiera de ellos. L a 
D1? Teresa residió en el pueblo de Marianao 
por el año de 1858: dirigirse á la calle de Co-
rrales número 10 por la mañana basta las 
doce. 752 4-19 
P A R A U N I N G E N I O S E N E C E S I T A U N M A -yordomo, que tonga buena letra y sopa sacar y lle-
var cuentas: ha de toner esperioncia del campo, ser 
soltero y tener buenas referencias: es inútil que se pre-
sento el que no reúna las condiciones expresadas: im-
pondrán Obispo 54. 743 4-lí) 
A D . R I C A R D O G A R C I A 
Se solicita á D . Ricarda García, que tuvo negocios 
con D. Vicente Pet-ex, que murió en la Península y 
vivió por la calle do las Animas ó de San Lázaro, para 
asuntos de interés. Noptuno 2 A. D. Luis de üúfiiea 
793 <_20 
AL 9 POR CIENTO 
anual se d:in con hipoteoa de casas en grandes y p«-
2J$««8 partida?jr se compran vurbs c^saa.' Villegas 
87 informarán el dn(f.n( 4-20 
SE : • i .i.A C O L O C A R U N A P A R D A D E T X : vandera para una corta familia ó para servir á un 
matrimonio polo: informarán Ancha del Norte 13. 
800 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E WÜÜ no. de niñera ó para cuidar á una señora en casa 
de familia decc-ute, una señora peninsular, rs muy a-
feada y se responde do su conducta y morulidacl. C u -
ba 112' esquina á Sol informarán. 
™ 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E D K C R I A N D E R A A media lecbé <J á leche entera, una jóven do 33 a-
ños de eda^ y de tres meses de parida. Luoona entre 
Neptuno y Concordia, accesoria D. 
774 4.20 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -no una morena jóven y de moralidad on casa de 
familia decente: informarán Escobar 100, á todas ho-
ras. 741 4-19 
N A J O y E N P E N I N S U L A R C O N B U E Ñ A S 
referencias desea colocarse de criada do mano ó 
manejadora. Tejadillo 59 informarán. 
761 4-19 
DE S E A COLOCARSÍTVN ASTÁTICO B U E N cocinero y r<?í>.osteío, aseado y de inmejorable 
conducta casa particular ó establecimiento: callo do 
San Kicolás 98, esquina á San José, informarán. 
771 4.19 
SE SOLICITA 
una buena manejadora blanca, cariñosa oon los niños 
y que traiga buenas referencias. Josus del Monte 431. 
W 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L Ó -carse de orlada de mano en una casa decente, que 
no U nira que andar con los niños: tiene quien respon-
da. Aguila 291, en la bodega daián razón. 
767 4-19 
SE S O L I C T T A UNA M O R E N I T A D E 10 A 12 años pura servicio doméstico de poco trabajo, vis-
tiéndola v calzándola, 6 dándolo sueldo proporciona-
do. Impondrán á todas horas cn Neptuno 15. 
m 4_20 
I) 1NÉRO. S E D A N C O N H I P O T E C A D E Cu-cas urbanas ni 10 y 12 por 100 anual ^,000 oro. 
2 500,1,000, 10,000 y 6 000 en billetes: también ?,P0O 
y 7,000 oro al l i on lincas rústicas cerca de U Habana. 
Concordia 109. de 10 á 12 y de 4 á « 
773 4-20 
Q K S O L I C I T A E N L A C A L L E D E L A M A L O -
)Oja 72, una muchacha de 10 á 11 nños de edad, blan 
ca, pnrt acompañar á una señora, so la enseñarán los 
luehaceies de la oasa, Id vestirá y calzará dándola 
buen trato y buenas bostumbiéfi': ño tiene quo salir á 
la calle. ' 7/2 ' 4-20 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsular de 15 á 17 años de edad para 
desempeñar una plaza de sirviente cn la botica L a Fe. 
Galiano 41, esquina á Virtudes-
su, 4rao 
L I C I T A t p x I C O ^ A O r o Ñ ÍÍN^JOVEN PE-
luiuüulatpára criado î e mano, en casa particulnr ó 
de comercio: tiene personas que lo garanlicen: infor-
marán Habana 1S4. 789 4-20 
SE SOLICITAN 
aprendizas de modista y una negrita do 10 á 12 años, 
en alquiler para los quehaceres de la cusa. Atruacato 
nómoro 100. 742 4-19 
T T N S E Ñ O R D E L O S E S T A D O S - U N I D O S D E -
\ J soa púber el paradero do D. Juan M. Ceballos, 
para enterarle de un asunto quo lo interesa. Amar-
gura número 4, altos, iníarcaarán. 
725 4-I8 
SE SOLÍCITA UNA MOUEIsfA D E M E D I A N A «dad para cocinar para una corta familia y ayudar 
á los quehaceres de la casa: tiene que tyaoi' quien res-
ponda ñor ella: también se vendo una magnífica alhar-
da criolla, sin haberse estronudo: impondrán San L á -
zaro 243. tí93 4-18 
UNA P A R D A desea 1 D E S E I S M E S E S D E P A R I D A rlar á media leche ó leche enteru. í lo las -
coain 85 informarán. (J8S 4-18 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa coser. Consulado n. 





Se desea uno de edad y moralidad, que sea blanco. 
O'Reilly n, 06, colchonería v paiarería. 
791 420 
SÜGETo G A L L E G O D E S E A E N C Ó Ñ -
trar colocación en casa de moralidad para criado 
de mano: sabe cumplir BU obligación en todo el servi-
cio doméstico: tiene personas que respondan por su 
conducta: darán razón Jesús María n. W bodega1 es-




un piloto práctico de este puerto al de Gibara y su 
intermedios para el despacho de la goleta S E I S M A -
N U E L A S . Habana enero 18 de 1887—Ax-tanio L a - ; 
melas. 739 á^lKa '3-19d 
SE SOLICITA 
un jóven para aprendiz de una botica que traiga bue-
na recomendación: ínforiaarán Monte 307, 
728 4-18 
UNA ASIATICA 
sana y robusta y con abundante kcho desea colocarse 
para criar á inedia leciie: impondrán Príncine A l f o n -
so 374. 678 4_18 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano ó acom-
pañar ánua señora: tiene personas que respondan por 
su conducta: informarán Obispo 67, esaurná á Haba-
na. 6*3 í , ^ ' 4..18 
SESULICVVA V;NA C E Ñ K R A L L A V A N D E R A deuruos'y ropa fina de señora, se le abona buen 
sueldo si sabe desempeñar bien el oficio, sino :;víme 
las condiciones que 110 se presente. Calhj GL atunero 8 
Vedado. '!"" 6M 4-18 
SA^í R A F A E L 40 
Se neoíiawa una buena manejadora de niños y una 
\ formal criada de mano. 690 4-1$ 
LA COMPITIDOM GADITANA, 
Sta. Clara n. 7 y 9. 
So solicitan cigarreros para trabajar en la casa y 
fuera. 694 10-17.a 10-18d " 
SE SOLICITA 
una cocinera fqrmal. O-Reilly número 93, 
7?Q - _ _ 4-19 
DE S E Á ~ C Ü L O Ü A R S l 3 Ü Ñ - M U C H A C H O PE-ninsular de 12 años, de criado de mano, es listo y 
tiene personas que respondan por su comluchi: oalle 
de .Tosus Maria námero 1 darán raxou. 
754 4-1» 
SE SOLICITA 
una muchachita pa^!\ ea^tener una niña y los man-
dados inteVHf es de, casa: se le dará sueldo. Manrique 
número 47. 692 4-18 
SE A D M I T E N A L A M E S A DÉTUNA F A M I L I A decente á un caballero por ana módica pensión: in -
formarán Amargura 90, platería, 
696 4-18 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O D E M E D I A N A edad y una manejadora, blanca ó de color, ámbos 
han do traer buenas recomendaciones ó quien respou-
da. Obrapía 15. 729 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A P A R D A D E M O -rahdad para lavar ó bien para cocinar en cp;;' ^ fa-
milia. Darán razón San Rafaol 32, bajee. " 
. 727 ^ 4_18 
DON B A R T O L O M E F L A C ^ U B u E S E X S A H E R el paradero de Jjj. Salvador ' Booíou'»: pueden diri-
girse por escrito á Santiago de las Vegas callo de 
Compostela 70. 7fi8 4-19 
A L O S L I T I G A N T E S . — U N A B O G A D O D E reconocida reputación se encarga de la gestión de 
asuntos judiciales anticipando el dinero para los fastos 
y además desea colocar $50,(.X)0 cnparUdsis con "hipo-
teca de casas: pueden d^jw avisó Tdatiana 79 esquina 
Obrapía. láo(,le<iád Vinícola 
750 . 4-19 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E M A Ñ O Dfi razón, que sea de color y que sepa coser á mano y 
á máquina, cn la calle de Campanario 88, esquina á 
Neptuno, informarán. 748 4-19 
E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ A G E Ñ É R A L L A -
vandera y planchadora tant" do cc'nora como' de 
caballero: impondrán L<ii»»P.aiüla '" " 
V(>4 • ' • ' ' 4-19 
^5 000 S E D A N C I N C O M I L P E S O S B l -
v v ; u Hetes porun año con hipoteca de casa 
en la Habana ó barrio de Colon y sin intervención de 
corredor: darán razón de 13 á 6 de la tarde. Obrapía 
námero 23. 760 8-19 
UNA J O V ^ N P Ü N I N S Ü L A R D E 20 A Ñ O S D E fdad de'aea colocarse do criada de mano ó mane-
jadora; tiono quien abono por su conducta: cn la mis-
ma se ofrece una señora para repaso y plancha. T e -
niente-Rey 50, además una buena cocinera, 
733 
g©, solicitan 
dos crladpa blancos ó de color de 12 á 15 años. Sueldo 
15 pesos. Monte n. 2. 705 4-18 
ÜNA SEÑORA SE COLOCA PARA JJANlUAÍl l ^ a butft)a eHafl.v d, 4 
EN E L PASAJ15, 9, A L T Ó S , S E S O L I C I T A U N cocinero que cumpla con su obligación, y una cria-
da de manos y manejadora, han de presentar huenaa 
referenoias de donde hayan trabajado. Sueldo $20. B . 
W 4-18 
C O M P O S T E L A 4 2 , A L T O S . 
Una criada ile manos de oolor quo sepa su deber y 
un muchacho de 15 á 16 años de color para lo mismo y 
una muchaohita de 10 á 12 años. 700 4-18 
ÜNA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E cria-da de manos en casa particular, sabe su obligación 
y entiende costuras: tiene quien responda de BU, con-
ducta. Darán razón calzada del Manten. G3, ¿ todas 
^ora8- , ' 708 4-18 
dE SO'LíCITA 
"Tíos, joven y de coV-qr.r- en-
Lárwro 840, altos, impondrán, 
T R E N F U N E R A R I O 
de R. GUILLOT. 
Xseritorio, A g u i a r n. 72. Telefono n. 6, 
Depósito, S. L á z a r o 251. Telefono 1,174. 
Las numerosas existencias quo tieno este 
establecimiento, el recibir directamente del 
extranjero los efectos, y la situación del 
país, son circunstancias que sn dueño ha 
tomado en consideración, y lo ponen en 
9 condiciones de poder ofrecer al público sus 
« servicios, todos iumcyorables, á precios su-
mámente baratos; estando dispuesto á j u s -
S lilicar osla oferta en cuantas ocasiones se fl 
L presenten.—So reciben órdenes en ámbos H 
y locales á todas horas. 
A T E N C I O N A E S T O . 
Se necesita un profesor do instrucción primaria p a -
ra un colegio, una señora que entienda algo para pa-
sante, así como costureras y operarios de sastre qu» 
trabiijcu en máquina debiendo presentar garantías. 
Sol 121. sastrería L a Elegante, impondrán. 715 4-18 
UNA S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Península, con buena y abundante leche y de toda 
moralidad, se ofrece para criandera: tiene quien res-
ponda por ella. Informes, San José n. 74. 
724 4_18 
| E S 15A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C Á -




A V I S O . Ü N G E N E R A L C O C I N E R O Y É E P 0 8 -
^cLttro, uniático, desea colocarse, muy aseado ca sis 
trabajo, en casa particular 6 establecimiento de muy 
buena conducta. Villegas número 73. 
677 4_18 
Mañ na ,   i 
nejad la de niños: tiene personas quo la grn h 
Calle de Compostela número 95^, solar, entre Mnt 
y Teniento-Rey, '/20 4-  
NA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A S O L I C I T A 
una casa particular para coser, do seis á seis, cor-
ta y entalla por figurín y á capricho. Obrapía 89 i n -
formarán. 684 4-18 
Í P 
So necesitan de treinta á cuarenta operarios zapate-
ros do vaqueta, que no traigan aprendices: pagando ü 
los precios corrioutes. Cristo n. 84, zapatería L a Fama, 
So solicitan aprendices do zapatos de vaqueta quo 
estén algo adelantados en la costura, y arreglado á lo 
que hagan á fin de mes se les dará algo; pero aunque 
no sopan nada también se teman. Muralla esquina á 
Aguncate, pelotería. fila 6-15 
SE SOLICITA 
una criada de mano. 
San Ignacio. 
Jesús María 20, 
699 
cairo Cuba T 
1-18 
L A PROTECTORA 
Necesite un portero quo haga cigarros, 3 camarero*, 
un cocinero blanco, una cocinera y 2 criadas de mano 
con referencia.». Amargura 54. 
685. 4_18 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N A S E Ñ O R A R E C I E N llegada de la Península, para criada de mano ó ma-
nejar niños en casad.© familia: sabe coser y peinarr 
ticne personas quo respondan. Hotel Universal, Ej ido 
n. 2 A, esquina & Corrales. 680 4-18 
m H A i * Á J A l K ) E E S P A R A V A R I O S I N G E N l O S T 
JL Agmar 76. 6'} y 7? expedición.—Se admiten blan-
cos, morenos, soldados lioenciados y rebajados: sueldo, 
seguro y buena comida: no eo Ies cobra nada de comi-
sión: salida muy urgente. Aguiar 75. 
W\ 4-18 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca, con buenas referencias» 
Escobar número 108. 701 4-18 
N A C R I A N D E R A Y U N A C O C I N E R A , A M -
bas de color, solicitan colocación: tienen persona» 
que den los mejores informes. Referencias. Chacón 25, 
638 4-16 
SE D E S E A C O L O C A R U N M O R l Ñ I T O D E 23 años do edad, de criado do mano, para casa parti-
cular: tiene quien responda por su conducta: impon-
drá Lamparilla 23. 63a 4-15 
SE SOLICITA 
un criado. q»e tenga buenas recomendaciones. O'Rei— 
Uy 1('2. 637 4_i6 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea formal y cumpla con su o-
bhgaciou; informarán Lamp«riq» b9 entre Aguacate-
y Villegas. 67$ 
Q E S O L I C I T A U N A C S l A D A P A R A L O S Q t f E -
Ohacorea de una corfa familia, quo sepa su obliga-
ción y tenga bneuf. conducta, de lo contrario que no 
so presente: Compostela 109. 655 4-1© 
SE SOLICITA 
un muchacho peninsular de 14 á 15 afios para los que-
baccres de una casa. Lagunas 74. 665 4-16 
SE SOLICITA 
UDA oriada de mano. Inquisidor 15, informarán. 
651 4-16 
SE D E S E A Ü N C R I A D O D E M A N O Q U E SB-pa servir á la mesa y que tenga quien informo d» 
su conducta y honradez. Impondrán Prado 92. A . 
664 4-16 
DU S k A C O L O C A R S E D E ^ R A b t l C A N T E (k farmacia, criado de mano para la misma 6 caía . 
partioulw, portero ú otros quehaceres análogos, un 
peninsular licenciado de la Brigada Sanitaria. iene. 
referencias. Informarán en el Hospital Militar 6 café 
E l Fuerte, frente á la Quinta del R e j . 
6,6 . n. 6-15 
AL SR. ü . L Ü 1 8 D ü & A i í £ 0 SO'IÍICITA LA-Comisión Liquidadora del B anco de San Cárlos 
de Matanzas, para el curaplitnio nto de contrate qn« 
con la misma tiene ool^brado.—Dirección Gelabwt 
uífiisro ^4.-r.M;atBnr«s CBOTO S d« J.887, ™ 
C 4? IM9 
c o m s . 
SE COMPRA 
[oro, bronce, lata, plomo, liierro, e s taño y toda c i a -
I de metalee, trapos, papel, huesos j carnaza: calle 
[ E a m e l n. 11, esquina a HospitaL 
738 8-19 
SE COMPRA 
^clase de muebles T pianos, como también espejos, 
a estén manchados, y prendas de oro y brillantes 
tgcn mejor que nadie. R e i n a 2, frente á la Á u -
713 4-18 
SE COMPRAN 
animales r a r o B j fieras, Bernaza 3. Soler. 
4-16 
U R G E N T E . 
Se desea comprar una casa amueblada con todos los 
«nseres de una lamila, para otra que está para llegar 
de Enropa, D a r á n razón Neptuno 41, á todas horas. 
SE COMPRAN6 
ristas para linterna mágica de movimiento. Bernaza 8, 
S. Soler. 639 4-16 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B R O S Y en todos idiomas, también se compran estuches de 
eirqjfá y matemát icas , cabieda del Monte n. 61, entre 
.'> :iarez y Factor ía , l ibrería de Santiago L ó p e z . 
399 10-12 
M U E B L E S . 
Se compran y venden de todas clases: Neptuno 11 
esquina á Consulado, 272 2 6 - 9 E 
SE A L Q U I L A 
la casa de alto calle del Consulado n. 55, con 15 cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua, la llave en el n. 57, 
Informarán Obispo 137, tienda de ropas. 
635 t _ 4-16 
Sitios H 8 , en Campanario y Lealtad, con sala, c o -medor, cuatro cuartos y hermoso patio en cuarenta 
pesos billetes: informarán Mis ión 112. 
595 6-15 
n J e s ú s del Monte y en l a calle de Santos Suarez 
n. 51 A . se alquila muy barata la bonita y c ó m o d a 
casa de mamposter ía compuesta de sala con persianas 
y mamparas, saleta, cuatro cuartos corridos, cocina, 
patio y traspatio y demás necesario: al lado, en el 51 
está la llave é impondrán. 574 8-15 
ATENCION 
Una casa en Concordia n . 80, esquina á 
Escobar,- fabricada para una botica, se a l -
quila de preferencia para ello, 6 a lmacén de 
víveres, 6 bodega que como á n t e s t en ía . E n 
Suarez 7 t r a t a r á n . 571 8-15 
SE A L Q U I L A 
la casa Aguiar 58 esquina á C h a c ó n , en treinta pesos 
oro. Informan C u b a 119: 565 1 5 - 1 4 E 
Se alquila l a casa Rosa n. 11, T u l i p á n , Cerro, con grandes comodidades, á cinco minutos de la H a b a -
na por el ferrocarril de Marianao, de cuya e s tac ión 
es tá muy próx ima . 457 8-13 
Se alquilan para establecimiento y sin obl igac ión en dos onzas oro mensuales, los bajos de las casas calle 
de San N i c o l á s n ú m e r o s 195 y 197, frente á l a iglesia 
del mismo nombre: en los altos del 195 e s t á l a l lave é 
informarán. 412 8-12 
Gff i M i J q í é s f fBias 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N T A D E E L , D * R O S A R I O D E A L I A R T . 
S i tuado frente a l Campo de Marte , 
p r ó x i m o á los P a r q u e s . 
Se avisa á las personas que tienen solicitadas habi -
taciones pueden pasar á ver las que se acaban de de-
socupar, para matrimonios y hombres solos. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y vent i l ac ión , asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 594 13-15 
s9BBI 
O Ü M M 
Guanabacoa. E n casa de una familia decente y dos cuadras del ferrocarril se alquilan tres habitacio-
nes altas, frescas y ventiladas á caballeros solos. C o n -
c e p c i ó n 20, Guanabacoa, se toman y dan referencias 
828 4-21 
SE A L Q U I L A 
«1 hermoso, c ó m o d o y fresquís imo piso alto de la casa 
calle Egido 3, B , frente á l a calle de L u z , con baño , 
agua de Vento y d e m á s comodidades; l a llave en los 
bajos ó i m p o n d r á n P e ñ a p o b r e 20, altos. 
828 &-21 
A Q Ü - I A R 7 0 . 
Se alquila un cuarto alto muy hermoso y fresco. 
817 4-21 
En Guanabacoa se alquila la casa Corralfalso 58 en 32 pesos oro, l a llave se encuentra en la bodega 
in formarán R e a l «8 . 834 4-21 
E n una onza oro 
se alquila \in local propio para establecimiento, tiene 
armatoste, mostrador, cantina, trast ienda y entresue-
lo, Santiago 28 esquina á J e s ú s Peregr ino; en l a mis -
ma darán razón. 352 15-11E 
SE VENDEN 
ó cambian por otros carruages un elegante tñbury , un 
milord nuevo, un vis-a-vis de un fuelle, un quitrín, 
un landau, una victoria para el campo, un cochecito 
de niDos, el mejor que hay en l a Habana, un c o u p é 
Clarens, un t ñ b u r y muy. fuerte para el campo y dos 
troncos 6 arreos de pareja conhevil lajes dorados, muy 
baratos. Salud 17. 830 4-21 
AVISO A LOS ESPECULADORES. 
Se vende una dnpuesa en buen estado, l imonera, 
tronco de arreos, ropa de cochero y escaparate. Todo 
se da por La tercera parte de su valor. I m p o n d r á n Sol 
n ú m . 108. 704 4-18 
DE P O S I T O D E C A R R U A J E S , A M A R G U R A 54 ,—Una duquesa de á l t i m a moda sin estrenarse, 
un c u p é de los modernos, t a m a ñ o chico, una magní f ica 
victoria para los puntos de campo, dos vis -a-v is de 
un fuelle, dos troncos de arreos de muy poco uso, una 
albarda con su freno de plata: A m a r g u r a 54, 
662 4-16 
PO R R E A L I Z A R D E M O M E N T O . — U N A pre -ciosa duquesita sin estrenar, con un magní f ico c a -
ballo americano y ana l imonera dorada, casi todo r e -
galado; t a m b i é n un vis-ár-vis muy elegante, de un 
fuelle, y un c o u p é Clarence, de muy poco uso. No se 




Se alquila la casa ciudadela, calle de l a Glor ía n. 66, compuesta de 14 cuartos y 2 accesorias. E s t á en el 
mejor estado por haberla reedificado recientemente. 
In íormarán Mural la 22, p later ía E l D e d a l de Oro. 
191 1 6 - 7 E 
PEl f f l iS . 
SE H A C A I D O D E U N F A E T O N E N E L T R A -yocto de l a calzada de Galiano Neptuno y Salud al 
Ayudante del Distrito Norte del Municipio, un rollito 
de expedientes, entre ellos uno de Aguiar n. 2, sobro 
máquina: se suplica á la persona que lo encuentrWo 
entregue en las Oficinas del Arquitecto del A y u n t a -
miento. 819 l - 2 0 a 2-21d 
DE S D E E L 14 D E L C O R R I E N T E F A L T A N del potrero L a Guardia , que radica en el Calvario 
y que tiene arrendado D . Rafael Mayor, un mulo r e -
tinto, de 6^ cuartas de alzada, y una m u í a aceituna de 
la misma alzada y con el hierro S. G . , G . S. paleta i z -
quierda: si alguna persona pudiere dar razón de ellos, 
podrán hacerlo en el referido potrero ó en l a Habana, 
Lampari l la n. 94, en donde después de agradecerlo se 
le gratificará. 801 8-20 
PE R D I D A . — A L A S O C H O D E L A N O C H E del dia 18, quedó olvidado un abrigo de n iña en un 
coche de plaza, desdo la calle del Obispo 87 al teatro 
de T a c ó n . Se suplica al cochero ó á l a persona que lo 
encontró lo devuelva á esta d irecc ión , donde se grati-
ficará. 784 la -19 3d-20 
SE H A P E R D I D O E L D I A 4 L A C E D U L A D E D . Francisco Martin Soto. L a persona que la haya 
encontrado la presentará en Villegas n. 93. 
718 4-18 
§e alquila l a casa Inquisidar 48 en tres onzas oro, la llave se encuentra en la bodega: informarán O b r a -33. 833 4-21 
Se alquilan las ca^as propias para establecimientos por sus condiciones y s i tuac ión , calle de Composte-
i a n. 48, acabada de fabricar para lo mismo, l a llave 
al frente en el 53 y A m a r g u r a 29 esquina á Habana, 
piiitada al ó l e o , tiene piso de m á r m o l , magníf ico cielo 
r&BO y agua de Vento . L a l lave do é s t a en la botica n 
41 é i m o o n d r á n sus d n e ñ a s calle d é l a H a b a n a 45. 
' 836 4-21 
En precio muy barato se alquila la casa Conde n. 9, entre Compostela y Bayona , tiene tres hermosos 
cuartos y d e m á s comodidades. L a l l a v e en l a bodega 
de l a esquina é i m p o n d r á n Neptuno 90. 
851 4-2rt 
Se alquila una bonita hab i tac ión con vista á l a callo y ú n i c a de alquiler, ha de ser persona de órdt-n y 
de moralidad: se da en m ó d i c o precio: informan T r o -
oadero 37 esquina á Crespo. 814 4-20 
E n el Pasaje n. 8 
Aütre P r a d o y Zulueta, se alquila una hab i tac ión para 
hombre tolo, muy bien amueblada. 
704 4-20 
^ a l q u i l a la casa de la calzada de San L á z a r o 122 
con todas las comodidades para una familia de gus-
to: i m p o n d r á n de nrecio y condiciones en l a misma 
^alle n ú m e r o 15. * 813 4-20 
(k Fincas v Establecí raí e utos, 
SE V E N D E 
un sitio de cabal ler ía y cuarto de tierra muy buena p a -
ra siembra, á unüi legua de G ü i n e s : informarán Borbo-
lla y C ? , Compostela Sñ. 826 4-21 
C E L E B R E S P I A N O S 
8 . Ge. Chickering y Comp. 
D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S D U R A N T E 
P O C O T I E M P O . 
Pianos verticales de 7 J octavas, 3 cuerdas por p u n -
to, cuerdas cruzadas, marco entero de hierro y caja 
elegante de palo de rosa, desde $275 uno. 
P a r a m á s informes dirigirse al tenedor de libros de 
esta E m p r e s a ó á D . F e r m í n Toledo, 423 West_23 
St. N u e v a - Y o r k . C n . 85 15-15 
SE V E N D E U N H E R M O S O E S P E J O M E D A -llon para sala, dos burositos de palisandro broncea-
dos, media docena de sillas chinescas, unaurna, una c ó -
moda, un escaparate de espejo y un velador de pa l i -
sandro, una elegante l á m p a r a de cristal de tres luces, 
un farol bronceado, una cama de bronce de matrimo-
nio, una idem para una persona, un reloj y dos cande-
labros de bronce y varios objetos de arte, figuras de 
porcelana y de biscuit, &. Todo so dá muy en propor-
c ión . R e i n a 92. 811 4-2» 
P I A N I N O B A R A T I S I M O 
Por tener uno nuevo se da en $150 billetes otro usa-
do, pero en magníf ico estado, de 3 cuerdas. 7 octavas 
y plancha metá l i ca . Industria 48, entre Trocadero y 
Colon. 837 - 4-21 
G A N G A 
Por no necesitarlo se vende un magníf ico espejo su-
mamente barato. Virtudes 109 á t o d a s horas, altos. 
816 4-20 
EL ARCA DE NOE 
O B R A P I A N U M E R O 73 
Real iza un variado surtido do muebles: hay m a m -
paras com hermosos paisajes, una nevera americana 
propia para café ó fonda y un variado surtido de j o -
yería, relojes y ropa hecha, todo medio regalado. A c u -
dan al A r c a de N o é á comprar mucho por poco dine-
ro, entre Aguacate y Villegas. 804 4-20 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N . 
U n hermoso escaparate de espejos en $160 B . ; un 
juego á lo L u i s X V en $100 B . ; duquesa $40, hay me-
dios juegos; canastilleros de espejo y comunes, peina-
dores, espejos de todos t a m a ñ o s , entre ellos hay uno 
como nadie tiene mejor; carpetas de todas clases, un 
mostrador con rqjas de hierro, 4 mesas de cafó, un p ia -
no media cola y un planino nuevo. Camas á 20, 35 
y 45 pesos; sillones-camas y relojes. Re ina n. 2, fren-
te á la Audiencia. 712 4-18 
SE A L Q U I L A 
e n $21-20 la casa cnlle de Velasen 13, en el 15 está la 
l lave: i m p o n d r á n Mercaderes 11, accesoria A . 
775 4-20 
SE A L Q U I L A 
l a casa Neptuno n. 119, con tres cuartos bajos y uno 
alto; un entresuelo y agna corriente: para su ajuste en 
el 125 de l a misma calle. 806 4-20 
En casa de familia decente y á hombres solos, se alquilan dos habitaciones altas muy hermosas, con 
b a l c ó n al patio, frescas y agua en la casa á $12 billetes 
cada una. San N i c o l á s n ú m e r o 24. 
753 4-19 
Se alquilan para una corta familia cuatro hermosas y freacas habitaciones altas y cocina, coa azotea, gas 
yagua . Empedrado 33, inmediato á la plaza d« San 
J u a n de Dios. 737 8-19 
SE A L Q U I L A N 
ios bajos do la casa Cárloa I I I n. 223. Neptuno y E s -
pada, p a n a d e r í a in formarán. 763 8-19 
Se alquila la casa calle de Colon n. 33 compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos bajos, dos altos, agua, 
gas, eaballeriza, lavadero y d e m á s comodidades para 
criados, en el ínf imo precio de 2 J oro, I m p o m d r á n 
Galiano 24. 732 4-18 
la espaciosa casa., calle de San Pedro n. 6, 
frente á la Machina: t a m b i é n se alqnila la 
casa Vir tudes n . 153. In fo rmarán Obrapía 
a ú m e r o 14. 695 8—18 ge alquila nna hermosa h a b i t a c i ó n de esquina, tapi -«ada, con vista á las calles de Cuba y O^Reilly, p a -
ra matrimonio. I m p o n d r á n C u b a 66. 
730 8-18 
EN $46-75 O R O L A C A S A E S T R E L L A n ú m e i o 116, entre Agui la y Angeles, con magníf ica sala, 3 
Buaxtos bajos, 3 altos, comedor, pluma de agua, sumi-
dero. E n la carpinter ía de enfrente e s tán las llave, é 
informan. 710 4-18 
Guanabacoa.—Se alquila, Santa R i t a 8, una hermo-sa casa de portal, 6 cuartos, traspatio con arbolado 
j pozo con aguas medicinales iguales á las famosas de 
Santa Ri ta . & f b r m a r á n Re ina 111; la llave en el café 
E l L i ceo . 714 4-18 
C A M P A N A R I O 185 
s« alquila, con seis habitaciones corridaB, saleta y a-
gua de Vento: informarán Amistad n. 12íí. 
656 4-16 
Se arriendan 2 solares, I N F A N T A ns. 98 y 100—28 cuartos, gran patio y agua. I N F A N T A 96, esquina 
i San J o s é , con armatoste para bodega, en $34—y 3 
A C C E S O R I A S , altos y bajos, independientes c^n 
Alavin, con sala, aposento y comedor, patio, azotea y 
agua en $12-50 y 15. 
V A P O R , 17, 25 y 27, sala, 3 cuartos y agua, á $25 y 
esquina con armatoste para bodega $40. 
E S C O B A R 194 y 226, sala, comedor y aposento, 
.an 20 pesos. 
G L O R I A 101—altos independientes, sala, comedor 
4 cuartos $30 y 2 A C C E S O R I A S y 2 C U A R T O S , 
juntos ó separados. 
P E I Í A L V E R — 7 8 , sala, comedor y dos cuartos, en 
30 pesos. 
M A N R I Q U E — 7 , esquina á Lagunas , propio para 
bodega $60. 
P O C I T O — 2 6 , sala, contódor, tres cuartos $40. 
D O S A C C E S O R I A S , R e a l de .1, del Monte 65— 
í sanagua á $15—Todo en billetes. 
L a a llaves en las esquinas. 
I N F A N T A N Ü M . 1 0 2 , 
E S Q U I N A A S A N R A F A E L — I n f o r m a r á n . 
726 4—18 
SE V E N D E N . 
1488 varas planas de terreno situado en es 
ta cuidad, calle de la Zanja entre Marqués 
González y Oquenrlo. Una magnífica casa 
en el Vedado con dos solares anexos. D a r á n 
razón en Mercaderes 22, estudio del Ldo. E. 
Santos, de 11 á 5. 849 4-21 
AVISO. 
Se vende el establecimiento do zapatería calle del 
Obispen . 131, entre Villegas y Bernaza con existen-
cias o sin ellas, sirve para muchas clases de giro por 
sus buenos armatostes y vidriera: en el mismo trata-
rán á todas horas. 843 8-21 
Se vende 
un TÍO Vivo con caballo, órgano y arreos, con todos 
los enseres de nn Circo en $S0O B . Impondrán C o r n i -
les 73 á todas horas. 686 4-18 
S E V E N D E 
X T u n a casa do mamposter ía y azotea, con sala, sale-
ta corrida, cuatro cuartos corridos, cocina y otro cuar-
to de azotea en l a obra traviesa, acabada de reedificar 
de un todo. San Rafael 14 impondrán . 
731 4d-18 4a-18 
EN 8,500 P E S O S O R O S E V E N D E U N A C A S A de dos ventanas, zaguán, siete cuartos bajos y a l -
tos, agua redimida, de azotea, losa por tabla, libre de 
todo gravámen , á media cuadra del Parque. Impon-
drán Obispo 30 de 12 á 4. 796 4-20 
Una casa calzada del Cerro 
Se vende cn el mejor punto en $2,509 oro, con sala, 
portal, 3 cuartos, libre de gravámen. Tnformriráu A n i -
mas n. 42. 797 4-20 
U N A F I N C A 
Se vende de 4 i cabal lerías , á 9 leguas de la Habana; 
terrenos de primera clase, comuiricacion por Vi l lanue-
va j Ooste, con fábricas, aguada, arboleda, palmar, 
cercas: detalles Centro de Negocios. Obispo 30 de 11 
á 4, 798 '-20 
EN M E N O S D E L A C U A R T A P A R T E D E L O que costó se vende un elegante juego de sala de p a -
lisandro, cosa regia y nuevo; un gran piano de media 
cola de Pleyel y un pianino de lo mismo, un juego de 
comedor, dos escaparates de espejos y dos de caoba, 
varias camas y otros muebles casi regalados. ludus -
tria 144. 716 4-18 
C A J A S D E H I E R R O . 
«''on 3 llaves distintas, una magnífica caja de un metro 
y 30 centímetros de alto, 80 cent ímetros de ancho por 
44 do fondo, es de combmacion y en el fondo tiene 
secreto; es propia para Ayuntamiento ó cualquier otra 
colectividad, en $153 oro. 
Otra con 3 llaves también distintas de un metro de 
alto, 62 cent ímetros de ancho por 34 de fondo, tam-
bién tiene secreto en el fondo, propia también como la 
otra, en $í*5 oro. 
Otra m á s chica también con 3 llaves distintas, en 
$42-50 oro. Venduta. Obrapía frente al n. 6. 
679 4-17 4-18 
SE V E N D E U N P I A . N I N O , S I E T E O C T A V A S , fabricante E r a r d , en may buen estado, y otro de 
Boisselot. Campanario 145 darán razón, tren de lava-
do. 687 4-18 
GrRAN B A Z A E D E B E L E N 
Mueblajes y muebles barat í s imos .—Prec ios como lo 
acredita esta casa al alcance de todas las fortunas.— 
Pianino francés en $150 B . Acosta 79 entro Compos-
tela y Picote. 6R2 4-18 
SE V E N D E E N M E N O S D E $3,000 B I L L E T E S ana casa con cuatro cuartos bajos y dos altos, sala, 
comedor, mamposter ía , aaotea, acabada do reformar 
en la calle de A n t ó n Recio, á la brisa y fresca. Maloja 
número 86 impondrán. ''34 4-19 
E N 4,200 PESOS 
se vende una casa en la calle do la Obrapía con 5 cuar-
tos, sala y comedor, deja libre ol 13 por lOOalafio 
Leal tad 31 informarán. 7ír. 4-19 
SE V E N D E 
en $6,000 una casa, calle de la Habana; en $7,000 otra 
id. calle de C h a c ó n , de 2 ventanas y zaguán; en $7,000 
otra id. Neptuno: Acosta 42 informarán. 
749 4-19 
O J O 
So vendo l a casa calzada de J e s ú s del Monte n. 419^ 
á dos puertas del paradero del Urbano: se da en $2,000 
billetes: para tratar Galiano, en el Brazo Fuerte, el 
dueño . 744 4-19 
Q E V E N D E O S E A R R I E N D A U N A E s T I Ñ 
O c i a de dos cabal lerías y cordeles, con un rio que le 
atraviesa, lindando con el pueblo del Calabazar, te-
niendo el paradero del ferrocarril cn el mismo IhHero 
de la entrada de la estancia. D e más pormenores 
impondrán calle de San Ignacio, esquina á Merced, 
ntimero 134 A . 719 4-1S 
la casa A n c h a del Norte n. 265 impondrán Neptuno 
225, su duefio. 709 8-18 
El a Isa sita en la calle de los Sitios 127, de te ĵa y azo-
tea, compuesta do una sala, comedor y siete espacio-
sos cuartos: dicha casa es propia para subarriendos 
E n la calle del Empedrado n ú m . 31, informarán de las 
ocho de la m a ñ a n a hasta las dos de la tarde. 
663 8-16 
¡ATENCIONI 
So traspasa una gran casa con todo su mobiliario y 
enseres, esta se dedica al alquiler de sus habitaciones. 
Dirigirse Amargura 51-. 661 4-16 
DESxlMPARADOS 90. 
L a casa calle de los Desamparados u. 90, de m a m -
postería, azotea y teja, con sala; comedor y cuatro 
cuartos higos y seis posesiones altas, arreglada de nue-
vo: se puede ver á todas horas: la llave en el n. 94: ha 
ganado tres onzas de alquiler, y se vende muy barata 
Tí tu los muy buenos. Informarán Pau la n. 45, esqui-
na á Habana. 631 4-16 
Se alquilan en m ó d i c o s precios: la esquina F u n d i c i ó n n. 23 á la do Picota, con agua, un cuarto altn, ¿u 
armatoste para cualquier clase de establecimiento, s u -
cursal 6 d e p ó s i t o . — F u n d i c i ó n n. 21, con sala, come-
dor y dos cuartos.—Picota n. 79, con una hermosa 
sala, conmedor, 2 cuartos y agua. Informarán Pa la 
n. 72. 711 4-18 
G - A K G A . 
Se vende muy barato un gran solar ó parte del mis -
mo. Calle del Prado entre Animas y Virtudes (fábrica) 
impondrán. T a m b i é n una máquina de izar de 12 caba-
Uosnominalcs casi nueva. Tono en ganga. 511 8-13 
O B R A P I A 68, A L T O S 
So alquilan dos bonitas habitaciones en el principal 
y una en el entresuelo, con muebles ó sin ellos, a s U -
áencia de criado y gas: no es casa de h u é s p e d e s . 
674 ^ 5-16 
I f i P R A F I O 1 í\ Se alquilan los c ó m o d o s biyos A U x Í\JÍ\.U\J x w . d e egta casa> con portad 3 
cuartos, agua abundante y d e m á s comodidades; te-
niendo salida á la calle del Consulado, en $34 oro. L a 
Uave en la bodega esquina á G é n i o s . In formarán O -
feispo 37. D e p ó s i t o de tabacos " L a Carol ina." 
666 ^ 4-16 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A E S T R E lia n ú m e r o 22, entre Angeles'y Rayo , compuesta 
de sala, comedor, cinco cuartos, patio y una hermosa 
cocina: impondrája en la de Manrique n. 46. 
363 15-12 
S i A I Ü Ü I M 
E n 45 pesos oro, un segundo piso, situado en la c a l -
cada de Galiano esquina á San J o s é , con sala, come-
dor, cinco cuartos con vista á la calle, cocina, inodoro, 
agua, servicio de gas, entrada independiente, con por-
tero. Informarán en el café " E l Globo", b^jos de la 
misma casa. 645 4-16 
Se alquila la casa calle de Alejandro Ramírez n. 8, oon gran sala, saleta muy hermosa, nueve cuartos, 
cocina, otro sa lón, muv buen hafio y mucho m á s co-
modidades; además caballeriza para 5 caballos, coche-
ra etc. etc. Informan en la misma y se alquila barata. 
648 4-lfi 
Buen negocio. 
Se vende 6 se cambia por casas bien situadas en el 
centro de la Habana, una ñ n c a á seis cuadras de la 
calzada de los Quemados de Marianao, de 14 caballe-
rías y cordeles de tierra de superior calidad en su m a -
yor parte, le pasa por todo un frente el rio Almenda-
res, con muy buenas fábricas. L i n d a con el .ingenio 
Toledo, tiene facilidad de minarse l a tierra en caso de 
seca, v contiene variedad de arboleda. Monte n. 503, 
"485 8-13 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Se vende por tener que ausentarse su d u e ñ o para la 
P e n í n s u l a el establecimiento de ropa, sombrerer ía y 
Seletería situado en l a calzada R e a l de Puentes G r a n -es n. 65, es buen negocio por ser de poco capital. 
413 8-12 
e alquila en 27 pesos billetes l a casa calle de la 
cota n. 84, con sala c o m e d ó n un cuarto, patio, co-
lina y demás. L a llave en la bodega de ía esquina á 
San Isidro. Impondarán de 7 á 11 por la mañana y 
de 5 á 7 por la tarde, en la calle d«l Trocadero n. 101. 
630 8-16 
casa 91 A n c h a del Norte, esquina á Aguila, á n t e s de 
D . J u a n Lambden (q. e. p. d.) se desea vender para 
arreglar su testamentaría , por cuyo motivo se r e c i -
ben ofertas y se cederá on suma proporc ión . E n la 
fondicion 99 de l a misma calle darán pormenores y 
r«oibirán las proposiciones. 
200 3 0 - 7 E 
DE ÁNIIAIi 
En casa de familia respetable se alquilan habita cio-nes altas con ba lcón á la «al ie y toda asistencia á 
personas decentes y con reftrencias. Zulueta n. 3. al 
lado del G r a n Aplech, frente a l Parque Central . 
6&4 4-10 
pesos billetes se alquila en el mejor punto de 
la Habana, una hermoa, fresca y seca habitación, 
con lugar para cocina, agua, etc., etc., A matrimonio 
ó señoras s^^s.—Entrada Independiente.—Reina l i 9 . 
8 » 4rlG 
VEDADO 
Se sUquilan dos casas con todas las comodidades 
para una Jámila: darán razón calle A , n. 8, ó Compos-
tela n. 63. 652 4-16 
A G U I A R 91. 
¿ie alquilan dos habitaciones á caballeros solos 
snatrimonnios sin hijos, con asistencia ó sin "ella. 
653 4-16 
11, A G U I L A 11. 
Se alquila esta hermosa casa de dos ventanas, sala, 
tres cuartos bajos y tres altos, agua abundante y de-
m á s comodides, cn 34 pesos oro. L a llave en la bode-
ga esquina á Colon. Informarán Obispo n. 37, D c p ó -
4o de tabacos " L a Carolina." 667 4-16 
PERRO D E C A Z A 
Se vend«uu magníñoo seotar inglés, maestro, eomo 
para persona d« gusto. Concordia 139. 
766 4-19 
SE V E N D E 
un magnífico caballo moro maestro de tiro, sano y sin 
reiabios, se dá barato por ausentarse la familia. I m -
pondrán Sol 108. 703 4-18 
S^ E V E N D E U N P R E C I O S O C A B A L L O A M E -ricano y una duquesa de ultima moda casi nueva. 
Campamento de las Animas, pabellones de Ingenie-
ros darán razón. 620 8-15 
ÜN P I A N I N O D E E X C E L E N T E S V O C E S del fabricante Gaveau casi nuevo, un escaparate col -
gador, un armonium propio para una capilla y un p ia -
no Pleyel, Aguila 76 entre San Rafael y San Miguel, 
de 8 dé la m a ñ a n a á 5 de la tarde. 660 4-16 
de todas medidas. 
641 
Bernaza n. 3.—S. Soler. 
4-16 
PO R R E T I R A R S E A L A P E N I N S U L A P O K asuntos de familia y tener que dceocuparla casa i e 
realizan todas las existencias de la muebler ía InduB-
tria 129. Todo muy barato, usado y nuevo. 
614 15-18B 
SE V E N D E 
un magnífico piano do Pleyel ^ de cola. Obrapía 99. 
558 6-14 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O A L A P E -nlnsula, so vende un juego completo do cuarto, de 
palisandro, con cama imperial. Bernaza 50. 
473 8-13 
Almacén de pianos de T. J. Córtis. 
A M I S T A D » 0 , E S Q U I N A A S A N J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se ha recibido 
del úl t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Plevel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc.. que 
sa venden sumamente módicos , arreglado á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance do todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan, y componen pianos de todas clases, 
434 26-12 E 
SE V E N D E 
un pianino de muy poco uso: calle del Sol n ú m e r o 45 
Informarán. 422 8-12 
CARRILES Y RUEDAS USADAS 
Se venden carriles y ruedas de ferrocarril de varios 
tamaños , una partida de fluses de lata y cobre y una 
gran partida de bronce, latón y metal. Mercaderes n. 2 
y calle de Hamel n. 11 esquina á Hospital. 
757 8-19a 8-19d 
Teléfonos legítimos de Bell. 
Sres. Ingenieros, Electricistas, Hacendados. 
Llamamos la a tenc ión hác ia los precios á que esta-
mos vendiendo el material de telégrafos y teléfonos; 
precios más baratos que en el mismo New-York: v i -
siten la casa que de seguro saldrán complacidos. 
Henry B. Hamel y Cp. Mercaderes 2. 
759 8-19 
SE V E N D E 
una paila vertical de fluses, de diez caballos de fuerza, 
con sus accesorios y en muy buen estado: informarán 
Mercaderes 4. 489 8-15 
Se vende 
U n a caldera de vapor 28 por 5 piés; dos fluses r e -
tomo. 
U n arríete hidrául ico . 
Ocho sierras circulares. 
U n a segadora completa para tiro animal. 
U n carretoncito de mano.—Todo en buen estado. 
D a r á n razón en J e s ú s María 33. 
613 8-15 
ropería y Pgi ier ís 
VE N T A D E B U E Y E S . — S E V E N D E N N U E V E yuntas superiores por poco preeio y do todo tra-
bajo: informarán en Ja Habana Aguiar 93, sala C , y 
en Guanabaooa, calle do Santo Domingo nümcro 12. 
610 6-15 
A L COSTO 
Se vende un hermoso y j ó v e n caballo andaluz, edu-
cado á la alta escuela. A todas horas Aguiar 110. 
563 15-14E 
M A R I A N A O 
Se alquila la hermosa casa calle do San J o s ó n. 4 
Snina á Santa Luc ía , inmediata á la iglesia y al p a -ero y ©on comodidades para una familia: al lado en 
e l n. 6 f s tá la llave, é impondrán J e s ú s María 91. 
£ 7 ? 10-16 
SE V E N D E U N A P E R I Q U E R A . . E U N A J A U L A para aparejar basta »a\ñ pares de palomas, un pa-
lomar que se desarma, un sillón de señora para mon-
tar, un galápago, una funda de coche, un traje de la-
cayo, capotes, paños, bocados, frenos, estribos y algu-
nos otros utensilios del caso. So da todo muy en pro-
M E D I C A M E N T O S D E L PAÍS 
P E E P A R A D O S 
P O R E L D R . G O N Z A L E Z . 
B O T I C A D E S A N J O S E , 
C a l l e d e A g u i a r n ú m e r o 1 0 6 . 
f r e n t e a l B a n c o E s p a ñ o L 
HABANA. 
L a favorable acogida que han tenido los M E D I C A -
M E N T O S D E L P A I S del D r . Gonzá lez , que á una 
bondad y eficacia reconocidas r e ú n e n la circunstancia 
del precio m ó d i c o , le ha impulsado á preparar una 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E , C A R M I N A T I V A 
Y P U R G A N T E , cuyo precio es é l de U N P E S O 
B I L L E T E S el pomo. 
E n la c o m p o s i c i ó n de l a M A G N E S I A D E L D R . 
G O N Z A L E Z , se emplean sustancias de primera ca l i -
dad, combinadas de manera que no solo producen efi-
caces resultados en las enfermedades en que está r e -
comendada la Magnesia, sino que tiene un gusto agra-
dable. 
E n las Dispepsias, eructos agrios, flatulencias. v ó -
mitos do laa embarazadas, desgano, exceso da bilis, 
vahídos , dolores de cabeza, có l icos , mal de piedra, 
etc., es tá indicada l a Magnesia y produce l a curación 
ó alivio de esas molestas dolencias. 
L a Magnesia del D r . Gonzá lez es tan buena como 
la mejor y m á s barata que todas las conocidas. 
Cuesta el pomo U N P E S O B I L L E T E S . 
Se vende en la botica de San J o s é , calle de Aguiar 
106, frente al Banco Espafiol . 
Pocas son las personas que no conocen los Medica-
mentos del pais del D r . G o n z á l e z , á peso. 
F I A T L Ü X 
Los medicamentos del pais, del D r . Gonzá lez , h a n 
heeho l a lúe , es decir, han abierto los ojos á muchas 
personas y demostrado que cn Cuba se pueden prepa-
rar Medicamentos tan buenos como los que vienen de 
países extranjeros y venderse & la mitad del precio. 
Por un peso papel se puede comprar nn pomo de JEJli-
x i r de C á s e a r a ¿ t e t r a d a , el medicamento por excelen-
cia para el extreñímiento , 6 un pomo de É m u l s i o n de 
Aceite de B a c a l a o , 6 un pomo de S i e r r o dial isado, 
ó un pomo de Usencia de Z a r z a p a r r i l l a , ó un pomo 
de T i n o de Quina, simple, ferruginoso 6 oon cacao, 
eto., etc., etc. 
L o s medicamentos del pais A P E S O se preparan y 
venden en la Botica de San J o s é , calle de Aguiar n ú -
mero 106, frente al Banco E s p a ñ o l . 
H a y D e p ó s i t o s también en las Boticas " E l Agui la 
de Oro", Monte n. 44, y Botica " L a P6", Galiano es-
quina á Virtudes, y on todas las demás acreditadas. 
LAVABO Y I M S E R V A 0 I O N D i M ROPA 
con el empleo de la L E J I A CONCENTRADA 
A G - U T I j A 
privilegiada en Espaua y el extranjero. 
L a ún ica de las lejías conocidas que excluye absolutamente el empleo de loa polvos 
de lavar, la potasa, la sosa y todas las sales vegetales y minerales como las de Javel, el 
cloro, etc., á las que considerablemente aventaja por su bondad y economía. 
No piulmiulo jamás deteriorar los objetos. 
Indispensable en todas las familias. 
Todo falsificador será perseguido ante los Tribunales. 
L a legía concentrada E L AGrUILA es la única y la primera que hasta abora ba re-
suelto la impor tan t í s ima cuest ión de lavar con solo lejía. 
Sus ventajas consisten muy principalmente en la rapidez de la operación, economía 
y perfeccionamiento del lavado y (lo que debe tenerse muy presente) en la conservación 
de la ropa, cuya durac ión y consistencia llega á ser doble y tr iple que con el empleo de 
los d e m á s jabones. Su uso no afecta para nada la epidermis y se pueden hervir las telas 
m á s delicadas sin que sus colores sufran a l terac ión alguna. 
U n poco de lejía AGrUILA disuelta en agua hervida y mezclada con agua fría, com-
pone una sustancia inmejorable para rehacer los colores desgastados por el tiempo y 
darles su pr imi t ivo estado. 
Se emplea así mismo la incomparable lejía A G U I L A para l impiar las pinturas, los 
objetos barnizados, los entarimados, diferentes clases de vajil la, plata., cristal, loza, etc., 
por lo que se recomienda muy eficazmente á todos los que ya en establecimientos púb l i -
cos, ya en su casa particular, prefieran la economía é higiene unidas a l poco trabajo. 
XJnico gente 
Depósito general, Obrapía n. 4 Habana. 
Después de todas las mejoras que se han introducido hasta ahora, la L E J I A 
A G U I L A es el mejor de los desinfectantes para habitaciones, cuarteles, hospitales, gra-
neros, establos, almacenes, navios, etc.. ote; siendo su empleo para lavados el siguiente: 
se disuelve en cada cubo de agua, doscientos gramos do L E J I A A G U I L A . Si hubiera 
ferrnentíu'ioii, rio mal género, ó aglomeración de despojos, se duplica la dósis, ó sean 
cuatróeSemos gramos en cada cubo de agua. 
En tiempo de epidemia, hay que hacer todos los dias esta operación, que constituye 
un preservativo poderoso, siendo á la voz, destructor de toda clase de insectos. 
L a triste y dolorosa experiencia adquirida durante la invasión colérica en E s p a ñ a , 
en los 1881 y 85, ha confirmado la bondad de nuestro producto, que ha merecido la dis-
t inción de ser aceptado por las Juntas de Sanidad y Comisiones científicas, cuyos cert i -
ficados tenemos á la disposición del público. 
844 - •• 8-21 
para pesar cana en carretas y carros de ferrocarril. 
Las más modernas. 
Las más salidas. 
Las más perfeceionadas. 
Las más baratas. 
ÜRIBAKRI, ISASI Y 
A L M A C E N E S D E F E R R E T E R I A Y M A Q U I N A R I A . 
20-16 C n 1537 
establecimiento de ropas I L s i L J L W n S l B X O J k l T J L 
San Hafael 29, entm Aguila y G-aiiano, anti-
saloiies del üassar Paris ién. 
Se realiza esta casa en todo este mes, pues el mes que entra 
lo queremos para balance. Esta realización dura hasta el dia 15 
de febrero. Todas las existencias las rebajamos de una manera 
atroz. Venid, correr, volar á 1 ^ A M E M I C A N A 9 
San Eafael número 29. 
Olanes, poplines y percales, á medio real, si, á rnedio papel. 
Sodas que dan á $3, á 8 y 10 reales. 
Las canastillas para bautizo, valen $?() y $30, . / i $ 5 á $ 5 , traen la mar. Faldellines, 
babwo, maruga, zapatillas, etc., etc. 
Los clanes de á 2 reales á real y medio: los rúales fuertes. 
10;000 docenas de corsés de 8 y 10 pesos uno, los damos á 3, 4 y 5 pesos. Esto es 
atroz;. Un gran surtido de corsés de colores que valen á 15 y 20 pesos, á 4 y 5 pesos, esto 
se llama realizar y quemar la ropa. 
Broebados de raso de seda quo valen á $4, loa da á 8 y 10 reales, á todo el mundo 
llama la atención esta quemazón de trapos. 
Nuestros ricas cotanzas con 40 varas y más do vara de ancho, á $24 pieza. 
Los oíanos do (i y 8 reales, á 4 y 5 reales, son finísimos y clase superior. 
Oros negro superior, á 20 reales, vale el doble. 
mo; 
sot i 
illas do seda y blonda, los ricos encajes que valen á 20 y 25 pesos oro los da-
10 pesos billetes, esto es quemar cosas de valor, que nadie tiene mas quo no-
Hay un gran surtido de lencería que se realiza al tenor de todo lo demás . 
Los velos de religiosa floreadns que los vendíamos á 6 reales, ahora á 4 reales: rebaja 
demasiado excesiva, ya lo veis. 
Orgándis, cañamazos, que valen á G y 8 reales, á 4 reales. 
Con que público, á X. í f ¿ l J t lEMI '€*%JV¿¡ t , aprovechar la ocasión que la realización 
es un hecho. 
Hay un sin fin de efectos que se realizan al mismo tenor. Se cierra el local á las 
nueve de la noche para poder arreglar el establecimieoto. 
üista casa está constantemente llena, aeí 
es que se suplica á los marchantes tengan 
un poco de paciencia que al fin saldrán ser-
vidos. 
¡Esta casa es y será una de las m á s popu-
lares de esta Is la . Con que público, á com-
prar á jL.iL A-.MSHIC^L1^'<ik7 San Halael 29, 
antiguo IBazar Parisiens 
Camisas blancas de hilo puro, á 20 reales una, pues valen el doble. 
Camisas de cutró de colores, á 12 reales. 
Piqué muy ancho y doble, cosa superior, á 10 reales, quo lo vale en oro. 
Rasos de algodón, floreados, á l i real. 
Eecibimos el oro á precio de cotización, no necesitan venderlo para comprar, así os 
ahorrareis un uno ó un dos por ciento. 
$ 100,000 PESOS, los 
esta casa, hay un surtido 
concierne al ramo de ropa 
qne se en 
d3- l í ] 
P A P E L m L O S 
NACIMIENTO MECANICO 
D E 
S I N E S I 0 S O L E R . 
D O M I N G O , G R A N M I T I N E E , 
B E R N A Z A 3. 
«42 4a-15 4d-16 
1UIHMIL1 f̂cl'BBiSSag¿-J«.-''-!fiaaM«-Wl 
A V I S O . 
Hacendados y fábricas de gas del interior 
de l a I s l a . 
Se vende el magní f ico carbón G a s C a n n e l I n g l é s , 
de las minas "Plessy Boghead." C a d a piedra l leva l a 
marca de l a mina en un c írculo blanco las letras P . B . 
Se embarca para todos los puntos de l a I s l a . 
Aguila n. 290, Tal lapiedra. Gabr ie l Sastre. 
T e l e f o n o 1 0 4 3 . 
769 8-19 
PARA LAS IMPRENTAS. 
Se venden TIPOS de todas clases, NUEYOS y USADOS, 
rayas, inter l íneas , letras para carteles de todos tama-
ños y todo lo concerniente á l a imprenta. 
Amistad w? 86 .—EL TRABAJO. 
660 4-16 
1 0 2 O ' H E Z I j I L i r 1 0 2 
CAFES, FONDAS, 
H O T E I i E S Y R E S T A U R A N T S 
Grandes remesas recibidas xiltimameute y grandes 
r e b l a s de precios en servicios completos para esta 
clase de establecimientos. 
' Bandejas redondas 
de 12 tamaños distintos de P L A T A M E N E S E S , ga -
rantizadas, por 20 años y aprecios falmlosamente b a -
rutos. 
AZUCARERAS 
de 6 formys distintas, modelos coraplelanieute nuevos 
y nada ib; las conocidas basta el dia, propias para c a -
fes y fabricada» para esta casa: precios t a m b i é n al a l -
cance de todo el mundo. 
Surtido general y completo en C Ü B I E I I T O S , pro-
pios para fondas y reefcaurauts; cuchi l l er ía superior. 
C U C H A R I T A S largas y cortas para cafes, C U -
C H A R O N E S , C H I N C O T E L E R O S , C A F E T E R A S , 
A T E L E T E S para asados, que tanto se usan en las 
fondas y restaurants de Europa; C O M B O Y E S de to-
dos tamaños , E Ü E N T E S O V A L A D A S para pescado 
graten y á la milanesa. S O P E R A S para una persona, 
para 2, 3 v 4; S O P E R A S G R A N D E S , redondas y 
ovaladas. P O N C H E R A S , L E C H E R I T A S , T E N E -
D O R E S de O S T I O N E S , P O R T A L I S T A S , T R I N -
C H A N T E S , S A L E R O S y otra porc ión de art ículos 
que con seguridad no encontrarán en ninguna parte. 
1 0 2 O ' H m X X / T 
C n 89 6-16 
YLANG-YLAN 
YLANG-YLANG 
¿Quó es eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
Es el Sr. E D . P Í N A U D , perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿Dónde se vende? 
En PARÍS, en casa de E D , P I N A U D 
boulevard de Strasbouvg, 31, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Cuba. 
de LAGASSE, Farmacéntlco en Burdeos 
Todos los médicos franceses envían á Arcachón, cerca de Burdeos, á 
los enfermos débi les del pecho, para que respiren el aire embalsamado 
de sus pinares y beban la savia que se extrae por el vapor del pino 
mar í t imo . Estos admirables principios ba l sámicos son ios que M. LAGASSE 
ha concentrado en su J a r a b e y P a s t a de S a v i a de Pino M a r í t i m o , 
excelentes pectorales recetados de continuo contra : la Tos, el Resfr ia-
do, el Catarro, la Bronqui t i s , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n do voz. 
Cada íraoo lleva la marca de fábrica, la firma y el sello azul de G R I M A U L i T y Ci», propietarios. 
E n P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , y en laá p r i n c i p a l e s F a r m á c i a s . 
f O G É N E A U 
l o s O e i l D e t l l o s 
Empleado con el mayorexito en laa Cuadras reales de SS. MM. el Imperador de l Brasil, el Rey-
do Bélgica, el Rey de los Países-Bajos y el Rey de Sajonia. 
$ 0 m a s ( g u e g o 
n i QgLicia. d e F e l o 
Solo este precioso Tópico reem-
plaza al Cauterio, y cura radical-
mente y en pocos dias las Cojeras 
recien tes-y antiguas, las Ziisladuras, 
Ssguinces, Alcances, XCoIetaa, 
Alifafes, Esparavanes, Sobrehuesos, F lo-
I jedad o Infartos en las piernas de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaga ni caída de 
pelo aun durante el tratamiento. 
Depósito en P a r i s : Farmacia O ^ S K T J B ^ L T T , 
3 5 ( A n o s & ( E x i t o 
S I 3 S r R I V A . I - i 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido én las diversas Afec-
ciones de Pecho, los Catarros, 
Sronquitls, Mal de Carpanta, 
O f t a l m í a , etc., no admiten competencia. 
La cura se hace á la mano en 3 m inu to s , 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. 
onoré, 275, ven todas las Farmacias. 
s. 
R O F O S F I T O S S I 
t^uy^^^-ir.'^tiWfliiAguWvti ii turnia \ 
VA D O C T O R CHURGIIIí-L., autor| 
¡dol descuimmiento de las propiedades | 
i curativas de los Hipoí'osñtos en la | 
; Tis i s pulmonar, poiie en conocimiento I 
i de sus colegas los señores médicos que no \ 
reconoce como verdaderas ni lecortiieridaj 
runas otras preparaciones quo (jas qüel 
|«on fabricadas por Mr S W A N N , Fhrma | 
Icnyítieo, 12, calle Casliglione, en Par í s . ¡ 
l.os Jarabes de Hipofosíito?» dc< 
Sosa. <íi' Cal y de Hierro, se venden' 
i solamente en frascos cuadrados. Gadaj 
; frasco verdadero lleva el nombre del i 
D O C T O R G H U R C H I L i L i en el vidrio, ¡ 
| con su firma repetida cuatro veces en el | 
i sobre de pape) quo envuelve el frasco y 
| sobre la banda de papel encarnada, que cu-
¡bre el tapón y ademas la etiqueta con la; 
¡ marca de fabrica do la Botica de S WAHN. 
•Denden en las arincioaíes Boticas 
íi'ü i •• 
AGUA de COLONIA do ATKINSOH 
Inmejorable por s« fuerte y deliciosa íraganci.i. 
Es muy superior i las numerosas composi-
ciones que so venden con el mismo nombre. 
w m oto BROWN wiMosnn ATKIKSQ» 
Este }abon, que tiene celebridad umveisál, es 
superior á todos los demás para limpiar y 
suavizar al cutis. Tiene un fuerte 7 delicioso 
perfume y es do un uso muy durabli1. 
Se venden ea las tmi do los Mercaderes y los FálfTiíMtíS 
J . & C. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Lonch os 
Marca de Fábrica—Una "Rosa blanca 
sobro una " Lira do Oro." 
EXPOSITION J S f UNIVSlle1378 
lédaüle d'Or CroixdeCbevalíer 
L£S PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 
PREPARADO ESPECIAtMENTE para la HERMOSURA del CABEtLO 
Recomendamos este producto, 
(jue las Celebridades medicales consideran, por su 
principio de Quina , como el REGENERADOR mas 
poderoso que se conozca. 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
P E R F U M E R I A A I A I A C T E I N A 
Recomendada por las Celebridades Medicales 
g G O T A S C O N C E N T R A D A S parad pañuelo 
ACrüA D I V I N A llamada agua de salud. 
SE VENDEN EN LA FABRICA 
PARÍS 13, rne d'Enghien, 13 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, [ 
Bótirarios y Peluqueros de ambas Amérioas. 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Nuestra medicac ión la más eficaz y segura que se 
conoce, llena cuiuplidamente la indicación de enrar 
I N F A L I B L E M E N T E las D I A R R E A S , D I S E N T E -
R I A , P U J O S y C O L I C O S intestinales, por crónicas 
antiguas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido 
la causa que baya motivado la enfermedad. L a s D I S -
P E P S I A S , G A S T R A L G I A S y D I G E S T I O N E S 
D E F E C T U O S A S dando fuerza, vigor y aliento al 
es tómago. 
D e venta en las farmacias y droguerías. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Sin rival para hermosear y T E Ñ I R el cabello de su 
color primitivo natural dejándolo muy brillante y sua-
ve. E l único cosmét ico I N O F E N S I V O que ha me-
recido la unán ime aprobación de cuantos lo han em-
pleado, porque no contiene N I T R A T O D E P L A T A 
ni m a n c h a el emitís ÍU exige acto preparatorio, p a r a 
s u empleo; porque no Q U E M A e l C A B E L L O , y sus 
resultados son tan seguros, positivos y brillantes, que 
ol más hábi l experimentador no conoce el artificio. 
D e venta en las perfumerías, farmacias y droguerías. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
m v i i u r j i f i í j IÍJH 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Ocho años de éx i to seguro y más de seis mil casos, 
curadof> !con esteheróico recurso terapéut ico , confirman 
la superioridad do nuestro J A R A B E D E P U R A T I -
V O , para combatir sin recurrir á otra medicac ión la 
S I F I L I S en cualquier período que so halle, las U L -
C E R A S , T U M O R E S , I N F A R T O S , E S C R O F U -
L A S , H E R P E S , E M P E I N E S , M A N C H A S , C A S -
P A , S A R P U L L I D O , R E U M A T I S M O y demás en-
fermedades que reconozcan por causa un vicio ó alte-
ración de la sangre ó bien por malos humores adquiri-
dos ó hereditarios. No contiene mercurio ni ninguno 
de sus agentes. 
D e venta en las droguerías y farmacias. 
Depós i to : botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
1 
D E L D R . J , G A R D A N O . 
Cura infaliblemente el R E U M A T I S M O , G O T A , 
P A R A L I S I S , L U M B A G O , N E U R A L G I A S , D O -
L O R E S D E M U E L A S . E v i t a las inflamaciones y 
graves consecuencias en los G O L P E S , C A I D A S y 
C O N T U S I O N E S . 
E s un medicamento que no debe faltar cn ninguna 
casa por sus excelentes resultados. 
D e venta en las droguerías y boticas. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
324 2 2 - 9 E 
Tengo por vender una factura de la cosecha de una 
sola vega, Vuelta Abajo; compuesta de 2G2 tercios, 
bueno; limpio y de bulto; procedencia Consolac ión del 
Sur: no se trata con terceros sino con los compradores 
6 sus comisionistas directos. Neptuno 3 A . — D . Lxiis 
d e S ú f i i g » . 7S3 4-20 
C u r a c i ó n C i e r t a 
f̂s E N F E R M E D A D E S ; 
N E R V I O S A S 
¡JEl t i f erntedades da C e r e b r o 9/déla M é d u l a J E s p i t i á l 
D i a b e t i s Aistt .eara.da 
I S p í l e p s i a — M i s t é r i c o 
M i s t e r O ' I S p i l e p s i a 
M a i l e d e S a t i - V i e t o r 
al Bromuro da Potasio químicamente puro 
m í S i W ' h l L S T O 33S1«X0STBA3>0 por 15 A ñ o s de EXPxraxxrarcxAS 
EN LOS HOSPITALES DE I'AHIS 
Secnvia graliiilanienle ona instrucción impresa, muy iiileresanle, alas personas que la pidan 
H E H B Y MURE, esa Poat-St^sp?it (Fs^aeia) 
ÜopósitosoB /a Habana : J O S É S A R R A , y en las principales Farmacias y Drogueriag. 




FRANCIA Alimento reparador y fortificante 
APROBACION 
ns LA 
¿CADEHA DE BffiDICIHA 
DE PARIS 
PARA 
LOS NIÑOS, LAS N0DHÍZAS, LOS CONVALESCIENTES 
E! informe del profesor SB«í«ipS»»a'e!at hace constar que la 
N A - M < í > a j S i a B E S cura ias indisposiciones de las mu-
jeres embarazadas, i ium«nia la riqueza de la leche y facilita el creci-
miento de los niños al destete. 
M I u s o d® e s t e aJimento r e e m p l a z a l a a a o p i t a a 
d a d a s a n n n i f t o . 
Venta en la maior parie F a b r i c a c i ó n 19, r u é J a c o b 
de las farmacias. en P A R I S . 
T O N I - N U T R I T I V O ^ 
E l V i f i o . d e Mt&geattd reconstituye la sangre, i-epara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómasro, conviene en una palabra á todos los tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El V i n o cíe B u g e m t d 
BK H A L L A E X I,A3 PMNCIl'ALSfi BOTICAS 
ONICO DEPÓSITO AL POR MESOtt 
en París, F»»» L E B E A U L T , 63, rué Kéauraur 
V o ra t a a l por n s a y o r : 
H M ? y C a , 5, roe Boorg-l'Abbé. P A R I S 
^ M E D A L L A de O R O en l a E X P O S I C I O N U N I V E R S A L de P A R I S 4 8 7 8 ^ 
Aparatos frasogenos Continuos 
N D O L L O T F I L S 
PARA LA FABUICACION INDUST1UAL • 
DE LAS B E B I D A S G A S E O S A S 
Empicado con gran éxito en la Farmacia C e n t r a l 
de ios Hospitales de PaHs, cu los vapores de l a 
Compañia General Trasatlántica, etc., etc. 
Con estos aparatos no hay mas peligro en el 
manejo de Ja espita del ácido, so obtiene mejor epu-
racion del gas y se suprime el gasómetro tan em-
barazoso cn los viejos sistemas. 
Se mandan mon fados, listos para funcionar. 
VASOS-SIFONES Ovóidos y cilindricos, COU 
grande y pequeña palanca, montura muy cuidada, 
cristal de primera calidadj ensayado con presión 
jíuerte, Montaras de estaño Ingles fundido, sin 
^ninguna mezcla de plomo. 
lONDOLLOT Fils. Ingeniero-Mecánico, 
7 2 , r u ó du C t i á t c a u - d ' E a u , P a r í s 
331 C a t á l o c r o s e e n / v i a , á t Q i t x i e n l e : p i d . a . ipox- C a r t a , f r a n - c a r u - e a d a , . 
^ í 1 
Aparato gasógeno continuo completo con dobles 
embotallador para sifones y botella. 
I 
POR MEDIO D E L 
M U i d c i r J D e t i t i f r i e o 
A G E N T E G E N E R A L . 
Sue Hiag-uerie, 3 
BORDEAUX 
Hallaso en todas las buenas Perfumerías, Farmacias 
y Droguerías del globo. 
E D I C T I N O S 
d e l a A B A D I A do S O U L A C (Gironda) 
P r i o r JiOm BSAG-UEX.OOTSTE 
I D O S 3 V E E T D ^ I J I L 1 ^ S ZDIE O IR, O 
Bruselas 1880 — Lóndres 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
± f̂ SSl P^5^ ^SS. ^oí' ê  Prior «al» <¿Z» Pedro BOÜRSAÜD 
« E l empico cotidiano del Elixir 
Dentifrico de los RR. PP. Benedic-
tinos que con dósis de algunas gotas 
en el agua cura y evita el ciries, for-
talece las enciaa i-endiendo & los dientes 
un blanco perfecto'. 
« Es un verdadero servicio prestado 
á nuestros lectores señalándoles esta 
antigua y útilísima preparación como 
el mejor curativo y único pre-
servativo cerca las Aficiones den-
tarias. » 
Casa establecida en 1807 
• 
a ü é r e s 
A L I M E N T A C I O N R A C I O N A L 
DTS LAS 
M A D R E S , N I Ñ O S , N O D R I Z A S , 
Este alimento, de un sabor muy agradable, est prm« 
cipalmente precioso : 
Para la M a d r e , durante el periodo del embarazo; 
Para el N i ñ o , en el momento del destete; 
Para el A n c i a n o y para el Conva lec iente . 
La FOSFATINA es el verdadero alimento de los niños 
que se crian amamantados por los pechos de sus madres, por los de sus 
nodrizas ó con el ausilio del biberón. 
No hay Fécula alguna, ni conserva, n i Polvo llamado de alimentación 
ele la infancia, pue puedan ser comparados con la FOSFATINA. 
Esta facilita la administración del Fosfato de Cal que fortifica d los Niño* 
durante los periodos de sus respectivos crecimientos. 
P A R I S , 6 , A v e m a e V i c t o r i a , 6 , P A R I S 
Depósitario eu ia Habana : J O S É S A R R A . 
M i 
Sata v,VjA,' bi¿? ftiP sai 
MARO A d; tAffiiliÁ o n P a r i s 
nía 
e p t o a i 
Llániiiso 
la pepsina 
cn un alíni 
organismo 
cansancio . 
El V i n o 
dades cansadas por un vicio de la digest ión, para 
ufecciouei del húf.adü^ doí 'intestluñ, del éstómarje 
la anémiq. ?íoi'o-tinemin, eíífertñédudes del peQhv, > 
éUlentúras; mitre á ios niños desganados, favpi'e 
de la leche cuya riqueza aununita, sostiene n los 
las fuerzas de los convalecientes. 
La C o n s e r v a de Pept,ona de Ghapo tea t t f 
sostienen los enfermos más gravemente a í t 
tomar otro alimento que no tolerar ían , conviene 
afecciones cancerosas, los tumores^ las afeccione 
de la médula espinal. — 
No confundir estas Peptonas con fas que se fabrican con carne de caballo y legumbres. 







• puntos del 
l íennos sin 
is onj'erme-






t í s i c o s , sin 
idas, en las 
los r íñones . 
e r 
A s m a , C a t a r r o , C o n g e s t i ó n d e l C e r e b r o , R e u m a t i s m o s , 
G o t a , C a l e n t u r a s , E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o y de l a P i e l 
A f e c c i o n e s c o n t a g i o s a s , A c c i d e n t e s d e l a E d a d c r i t i c a . 
D e p ó s i t o s , T u m o r e s , U l c e r a s , 
E n f e r m e d a d e s c a u s a d a s p o r l a a l t e r a c i ó n d e l o s h u m o r e s , & 
Puede cuidarse uno mismo sin suspender su trabajo. 
J u s t i f i c a n , s u s e c u l a r r e p t i t a c i o n , y s u s t t p e T i & r i d s t d 
m i l l a r e s d e C u r a s c e r t i f i c a d a s . 
Las Verdaderas PILDORAS LE ROY 
Solo se preparan en la Eamacia COTTII, yerno de I I EOY 
P A R I S ^ 5 1 , R U E D E S E i N E , 5 S ̂  P A R I S 
Depósitos en las principales Faa-macias de las A m é r i c a s . 
